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1 1  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
I  w o u l d  s i n c e r e l y  l i k e  t o  t h a n k  m y  f r i e n d s ,  f a m i l y  a n d  c o l l e a g u e s  f o r  e n c o u r a g i n g  m e  
t o  w r i t e  t h i s  l e s s o n  u n i t  o n  C a m e r o o n .  I  h o p e  o t h e r  F r e n c h  t e a c h e r s  w i l l  f i n d  i t s  
c o n t e n t s  i n t e r e s t i n g  a n d  s t i m u l a t i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  I  h o p e  t h a t  
b y  i n v o l v i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  l e s s o n s ,  s t u d e n t s  a r e  i n s p i r e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  s t u d i e s  
o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  a n d  i t s  m a n y  f a s c i n a t i n g  c u l t u r e s .  
I  e x t e n d  a  b i g  " t h a n k  y o u "  t o  M a r c i a  S h e r i d a n  a n d  D e  B r y a n t ,  w h o s e  g u i d a n c e  a n d  
i n v a l u a b l e  i n s i g h t s  w e r e  c e n t r a l  i n  p r o d u c i n g  a  w o r k  o f  t h i s  k i n d .  
M o s t  n o t a b l y ,  I  a m  g r a t e f u l  t o  E i l e e n  B e n d e r  f o r  h e r  p a t i e n c e ,  d i r e c t i o n  a n d  
c o m m i t m e n t  w h i l e  a s s i s t i n g  m e  i n  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  p r o j e c t .  H e r  r e a d i n e s s  i s  v e r y  
m u c h  a p p r e c i a t e d .  
A n g e l a  D .  H e t l e r  
S o u t h  B e n d ,  I n d i a n a  
M a y ,  2 0 0 1  
l l l  
T a b l e  o f  C o n t e n t s  
A c k n o w l e d g e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i i  
I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
C h a p t e r  O n e :  
L e s s o n  O v e r v i e w ;  O b j e c t i v e s ;  P r e p a r a t i o n ;  M a t e r i a l s  N e e d e d ;  V o c a b u l a r y  . . . . . . . .  1 5  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n ;  D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  O n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6  - 1  7  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  T w o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8  
D a y  T w o  L e s s o n ,  P a r t s  O n e  a n d  T w o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
D a y  T w o  L e s s o n ,  P a r t  T h r e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
M a p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  - 2 6  
V o c a b u l a r y  L i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
G e o g r a p h y  Q u i z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
P u z z l e  P r o j e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9  - 3 0  
B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
C h a p t e r  T w o :  
L e s s o n  O v e r v i e w ;  O b j e c t i v e s ;  P r e p a r a t i o n ;  M a t e r i a l s  N e e d e d ;  V o c a b u l a r y  . . . . . . . .  3 3  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  O n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  T w o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  7  
V o c a b u l a r y  L i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9  - 4 0  
V o c a b u l a r y  W o r k s h e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
G r e e t i n g s  D i a l o g u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  2  
G r e e t i n g s  Q u i z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  3  
B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
C h a p t e r  T h r e e :  
L e s s o n  O v e r v i e w ;  O b j e c t i v e s ;  P r e p a r a t i o n ;  M a t e r i a l s  N e e d e d ;  V o c a b u l a r y  . . . . . . . .  4 6  
L e s s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8  
F a m i l y  M a p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  - 5 3  
V o c a b u l a r y  L i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
S t u d e n t  R e a d i n g  S e l e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  - 5 6  
H i s t o r y  W o r k s h e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7  - 5 8  
Q u i z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9  
W o r d s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
C h a p t e r  F o u r :  
L e s s o n  O v e r v i e w ;  O b j e c t i v e s ;  P r e p a r a t i o n ;  M a t e r i a l s  N e e d e d ;  V o c a b u l a r y  . . . . . . . .  6 3  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t s  O n e  a n d  T w o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5  
V o c a b u l a r y  L i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
C a f e  D i a l o g u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8  
l V  
M a t h e m a t i c s  W o r k s h e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  
Q u i z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0  
B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1  
C h a p t e r  F i v e :  
L e s s o n  O v e r v i e w ;  O b j e c t i v e s ;  P r e p a r a t i o n ;  M a t e r i a l s  N e e d e d ;  V o c a b u l a r y  . . . . . . . .  7 3  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  O n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  5  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  T w o ;  D a y  T w o  L e s s o n ,  P a r t s  O n e  a n d  T w o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
V o c a b u l a r y  L i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8  
B o o k s t o r e  D i a l o g u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
G a m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  - 8 2  
B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
C h a p t e r  S i x :  
L e s s o n  O v e r v i e w ;  O b j e c t i v e s ;  P r e p a r a t i o n ;  M a t e r i a l s  N e e d e d ;  V o c a b u l a r y  . . . . . . .  8 5  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  - 8 7  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  O n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8  
D a y  O n e  L e s s o n ,  P a r t  T w o ;  D a y  T w o  L e s s o n ,  P a r t  O n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
D a y  T w o  L e s s o n ,  P a r t s  T w o  a n d  T h r e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0  
M a n g a  F a m i l y  M a p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2  
V o c a b u l a r y  L i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3  
F a m i l y  W o r k s h e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
F a m i l y  D i a l o g u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5  
R e c i p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6  - 9 8  
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V  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 8 0 s  b r o u g h t  a b o u t  a  s w i f t  c h a n g e  i n  t h e  w a y  f o r e i g n  l a n g u a g e  
i n s t r u c t i o n  w a s  h a n d l e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  p o p u l a r i t y  o f  A l i c e  C .  O m a g g i o '  s  b o o k ,  
T e a c h i n g  L a n g u a g e  i n  C o n t e x t :  P r o f i c i e n c y - O r i e n t e d  I n s t r u c t i o n  ( 1 9 8 6 ) ,  e n c o u r a g e d  
a n d  a d d r e s s e d  a n  e x i s t i n g  s h i f t  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  f r o m  a  m a s t e r y -
b a s e d  p a r a d i g m  t o  o n e  f o c u s e d  o n  p r o f i c i e n c y - l e a r n i n g .  E v e r  s i n c e  i t s  f i r s t  p r i n t i n g ,  t h i s  
b o o k  h a s  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d s  b o o k s  o f  i t s  k i n d ,  e m b r a c e d  w i d e l y  
b y  f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h e r s  a n d  i n s t r u c t o r s  w h o  h a v e  b e n e f i t e d  a n d  t a u g h t  f r o m  i t s  
p r i n c i p l e s .  
P r o f i c i e n c y - b a s e d  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  s e e k s  t o  i n v o l v e  s t u d e n t s  i n  a u t h e n t i c  
l a n g u a g e  u s a g e  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  g r a m m a t i c a l  a c c u r a c y .  I n  t r u e  p r o f i c i e n c y -
o r i e n t e d  i n s t r u c t i o n , "  . . .  s t u d e n t s  a r e  s p e a k i n g  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  c l a s s  t i m e ,  a n d  
c o n v e r s a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  c r e a t e  w i t h  t h e  l a n g u a g e  a r e  b e i n g  u s e d "  
( O m a g g i o  1 9 9 3 ,  p .  1 0 3 ) .  A l t h o u g h  s t u d e n t s  a r e  n a t u r a l l y  r e s t r i c t e d  a s  t o  h o w  m u c h  
o r i g i n a l i t y  t h e y  c a n  b r i n g  t o  d i a l o g u e s  d u e  t o  t h e i r  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f o r e i g n  
l a n g u a g e ,  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s p e a k  a n d  w r i t e  a s  t h e y  a c q u i r e  l a n g u a g e  s k i l l s ,  
r a t h e r  t h a n  t o  w o r k  o n  a t t a i n i n g  g r a m m a t i c a l  a c c u r a c y .  S t u d e n t s  o f t e n  w o r k  t o g e t h e r  i n  
p a i r s  o r  s m a l l  g r o u p s  t o  p r a c t i c e  o r a l  s k i l l s  i n s t e a d  o f  w o r k i n g  a l o n e  o n  m e m o r i z i n g  
v o c a b u l a r y  o r  g r a m m a r  e x e r c i s e s .  C o o p e r a t i v e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a r e  o f f e r e d  i n  
a d d i t i o n  t o  s t u d e n t s '  c o m p l e t i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n d i v i d u a l  w o r k  r e q u i r e d  f o r  f o r e i g n  
l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n .  
F o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h e r s  o f t e n  s u p p l e m e n t  t h e i r  c u r r i c u l a  w i t h  m a t e r i a l s  t h a t  
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p r o v i d e  s t u d e n t s  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n  i n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  b r i n g i n g  
t o g e t h e r  b o t h  o r a l  a n d  w r i t t e n  p r o f i c i e n c i e s  a n d  p r a c t i c a l  l a n g u a g e - u s a g e  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  o f  g a i n i n g  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y .  F o r  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s  o r  m o r e ,  a s  t h i s  d o o r  
t o  c o m m u n i c a t i o n - b a s e d  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  h a s  o p e n e d ,  o n e  o f  t h e  c o n s t a n t  c h a l l e n g e s  
t o  t e a c h e r s  h a s  b e e n  t o  f i n d  n e w  a n d  i n s p i r i n g  p r o g r a m s  f o r  u s e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  s i n c e  
l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  t h r i v e s  w i t h i n  a  c o n t e x t  t h a t  i s  m e a n i n g f u l  a n d  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s .  
A s  a  t e a c h e r  i n  m y  t w e l f t h  y e a r  a t  a n  u r b a n  m i d d l e  s c h o o l ,  I  a m  a l w a y s  o n  t h e  
l o o k o u t  f o r  s u p p l e m e n t a r y  c l a s s r o o m  m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  h o l d  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  a n d  
m a i n t a i n  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  I  k n o w  f r o m  e x p e r i e n c e  t h a t  y o u n g  
a d o l e s c e n t s  c a n  e a s i l y  d e t a c h  a n d  g r o w  a p a t h e t i c  i f  t h e y  f e e l  t h a t  w h a t  t h e y  a r e  l e a r n i n g ,  i n  
t h e i r  a s s e s s m e n t ,  d o e s  n o t  r e l a t e  i n  m e a n i n g f u l  w a y s  t o  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  o n  t h e  t e a c h e r  t o  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  i n  w a y s  t h a t  p r o v o k e  s t u d e n t s '  
c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  l e s s o n s ,  s o  t h a t  t h e y  a r e  s u b s e q u e n t l y  i n s p i r e d  t o  l e a r n  t h r o u g h  m o r e  
m e a n i n g f u l  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  F r e n c h .  T h e  i n f r e q u e n t  u s e  o f  
t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o s e s  a  p r o b l e m  i n  i n s p i r i n g  s t u d e n t s '  i n t e r e s t  i n  
l e a r n i n g  i t ,  a s  s o m e  a r e  u n a b l e  t o  s e e  h o w  t h e  l a n g u a g e  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  t h e m  i n  t h e i r  
d a i l y  l i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  m a n y  o f  m y  s t u d e n t s  l i v e  i n  o r  n e a r  S p a n i s h - s p e a k i n g  
n e i g h b o r h o o d s ,  a n d  t h e y  o f t e n  t e l l  m e  t h a t  S p a n i s h  i s  j u s t  s i m p l y  a  m o r e  " u s e f u l  
l a n g u a g e . "  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s o m e  s t u d e n t s  a r e  u n w i l l i n g  t o  a p p l y  t h e m s e l v e s  i n  m y  
c l a s s r o o m ,  s i n c e  t h e y  d i d  n o t  c h o o s e  t o  e n r o l l  i n  F r e n c h ,  b u t  a r e  p l a c e d  i n  t h e  c o u r s e  t o  
f u l f i l l  a  m a n d a t o r y  s e m e s t e r  r e q u i r e m e n t .  ( I n  t h e  S o u t h  B e n d  C o m m u n i t y  S c h o o l  
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C o r p o r a t i o n ,  a l l  s e v e n t h  g r a d e  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  s t u d y  n i n e  w e e k s  o f  F r e n c h  a n d  
n i n e  w e e k s  o f  S p a n i s h  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p r o v i d i n g  t h e m  t h e  k n o w l e d g e  t o  e f f e c t i v e l y  
c h o o s e  w h e t h e r  t h e y  w a n t  t o  e n r o l l  i n  a  y e a r - l o n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  c o u r s e  i n  t h e  e i g h t h  
g r a d e ,  a n d  w h i c h  l a n g u a g e  t h e y  w o u l d  p r e f e r . )  I t  i s  f o r  b o t h  t h e  f o r e i g n - l a n g u a g e - b o u n d  
s t u d e n t  a n d  t h e  i n d e c i s i v e  s t u d e n t  t h a t  t h i s  u n i t  o n  C a m e r o o n  w a s  d e s i g n e d ;  t o  r e a c h  
s t u d e n t s  w h o  w o u l d  n o t  n a t u r a l l y  g r a v i t a t e  t o w a r d  s t u d y i n g  F r e n c h ,  a s  w e l l  a s  t o  m a i n t a i n  
i n t e r e s t  a m o n g  s t u d e n t s  w h o  a r e  n a t u r a l l y  m o t i v a t e d .  A d d i t i o n a l l y ,  a  g o o d  p o r t i o n  o f  m y  
s t u d e n t s  a r e  o f  A f r i c a n  d e s c e n t  a n d  f o r  t h e m ,  l e a r n i n g  F r e n c h  i n  c o n t e x t  o f  a n  A f r i c a n  
c o u n t r y  i n s t i l l s  a  d e s i r e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  a  p l a c e  t h e i r  a n c e s t o r s  c a l l e d  " h o m e . "  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 5 ,  I  r e c e i v e d  a t  w o r k  t h e  l a t e s t  v o l u m e  o f  A f r i c a n  S t u d i e s  
O u t r e a c h :  A  N e w s l e t t e r  f o r  T e a c h e r s ,  p u b l i s h e d  t h r e e  t i m e s  a n n u a l l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
A f r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  T h i s  g r o u p  d i s s e m i n a t e s  t h e  n e w s l e t t e r  t o  
t e a c h e r s  o f  F r e n c h  a n d  o t h e r  s u b j e c t  a r e a s  t o  e n c o u r a g e  t e a c h e r s  t o  c o n s i d e r  i n c o r p o r a t i n g  
A f r i c a n  t h e m e s  i n  t h e i r  l e s s o n  u n i t s .  T h e  n e w s l e t t e r ' s  a i m  i s  t o  i n f o r m  I n d i a n a  t e a c h e r s  o f  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  t h r o u g h  t h e  A f r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m ,  a s  w e l l  a s  d a t e s  o f  
u p c o m i n g  s e m i n a r s ,  A f r i c a n  e d u c a t o r s  v i s i t i n g  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  a c h i e v e m e n t s  o f  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p r o g r a m ,  a n d  e v e n  l e s s o n  i d e a s  f o r  u s e  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 5 ,  t h e r e  w a s  o n e  p a r t i c u l a r  p a g e  t h a t  c a u g h t  m y  a t t e n t i o n  
d e s c r i b i n g  a n  u n u s u a l  s u m m e r  s t u d y  a b r o a d  o p p o r t u n i t y .  D r .  V i r g i n i a  D e L a n c e y ,  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  t h e  A f r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  w o u l d  b e  i n t e r v i e w i n g  p r o s p e c t i v e  
a p p l i c a n t s  f o r  s u m m e r  s t u d y  a n d  t r a v e l  i n  t h e  c e n t r a l  A f r i c a n  c o u n t r y  o f  C a m e r o o n ,  a n d  
F r e n c h  t e a c h e r s  s p e c i f i c a l l y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a p p l y .  
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T h e  F u l b r i g h t - H a y s  G r o u p  S t u d y  P r o j e c t  A b r o a d  g r a n t  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  e l e v e n  F r e n c h  t e a c h e r s  f r o m  I n d i a n a  a n d  s u r r o u n d i n g  s t a t e s  a l o n g  w i t h  t w o  u n i v e r s i t y  
p r o f e s s o r s  t o  t r a v e l  t o  C a m e r o o n  f o r  f i v e  w e e k s  o f  s t u d y .  T h e  t w o  p r o f e s s o r s  w e r e  D r .  
D e L a n c e y  a l o n g  w i t h  D r .  M a r t h a  N y i k o s ,  b o t h  o f  w h o m  t e a c h  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  
B l o o m i n g t o n .  D r .  N y i k o s  w o r k s  i n  t h e  f i e l d  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  a n d  t e a c h e s  a  
v a r i e t y  o f  c o u r s e s  i n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  m a i n l y  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  
f o r e i g n  l a n g u a g e  i n s t r u c t o r s .  I  w a s  a  s t u d e n t  o f  h e r s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  w h i l e  w o r k i n g  o n  
t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
T h e  e l e v e n  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  w e r e  c h o s e n  p r i m a r i l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n .  T h e y  i n c l u d e d  n i n e  f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  I n d i a n a ,  a  
t e a c h e r  f r o m  O h i o ,  a n d  o n e  f r o m  I l l i n o i s .  O n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  t h a t  D r .  D e L a n c e y  p u t  
f o r w a r d  i n  h e r  g r a n t  p r o p o s a l  w a s  t o  i n v o l v e  t e a c h e r s  f r o m  a  w i d e  g e o g r a p h i c a l  r a n g e  i n  
o r d e r  t o  e v e n t u a l l y  p r o m o t e  t h e  A f r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  i n  t h e i r  
a r e a s ,  a n d  g e t  t h e  w o r d  o u t  r e g a r d i n g  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  u s e  b y  
c o n t a c t i n g  a n d  a r r a n g i n g  d e t a i l s  w i t h  t h e i r  O u t r e a c h  C o o r d i n a t o r .  O n e  o f  t h o s e  r e s o u r c e s  
w h i c h  i s  n o w  a v a i l a b l e  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  l e s s o n  p l a n s  a n d  c l a s s r o o m  i d e a s  f o r  F r e n c h  
t e a c h e r s  t h a t  w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  o u r  g r o u p  i n  1 9 9 6 ,  f u l f i l l i n g  o n e  o f  t h e  s t i p u l a t i o n s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  t h a t  w e  e a c h  a g r e e d  u p o n  b e f o r e  c o m m i t t i n g  o u r s e l v e s  t o  t h e  p r o g r a m .  W e  
k n e w  i n  a d v a n c e  t h a t  w e  w o u l d  b e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  p r o j e c t  o n c e  w e  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  C a m e r o o n .  S o m e  o f  t h e  i d e a s  a n d  p l a n s  I  c o n t r i b u t e d  t o  t h a t  c o l l e c t i o n  h a v e  a l s o  
b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e s e  l e s s o n  p l a n s ,  e x p a n d e d  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  f o r  a  b r o a d e r  
c u r r i c u l u m  u n i t .  
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I  h a v e  s e v e r a l  o b j e c t i v e s  f o r  w r i t i n g  t h i s  t h r e e - w e e k - l o n g  l e s s o n  u n i t .  F i r s t ,  i t  i s  
i n t e n d e d  f o r  u s e  p r i m a r i l y  b y  o t h e r  m i d d l e  s c h o o l  t e a c h e r s  o f  F r e n c h .  M a n y  o f  u s  t e a c h  
c o u r s e s  t h a t  a r e  e x p l o r a t o r y  i n  n a t u r e  a n d  s e r v e  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e .  
T h e s e  c o u r s e s  g e n e r a l l y  l a s t  f r o m  t h r e e  w e e k s  t o  a  s e m e s t e r ,  a n d  a r e  d e s i g n e d  t o  o f f e r  
m i d d l e  s c h o o l  s t u d e n t s  a  s a m p l e  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  s t u d y  F r e n c h  a n d  t h e  r e l a t e d  c u l t u r e s  
o f  F r e n c h  s p e a k e r s ,  w i t h  t h e  b r o a d e r  o b j e c t i v e  o f  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  e n r o l l  i n  y e a r -
l o n g  s t u d y  f o r  t h e  f o l l o w i n g  a c a d e m i c  y e a r .  A s  t h e r e  i s  a  l i m i t e d  o v e r a l l  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w h o  e n r o l l  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d y ,  t e a c h e r s  s o m e t i m e s  f i n d  t h e m s e l v e s  
c o m p e t i n g  w i t h i n  t h e i r  s c h o o l ' s  F o r e i g n  L a n g u a g e  D e p a r t m e n t  t o  s i g n  u p  a  q u o t a  o f  
s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  o w n  p r o g r a m s ,  s u p p o r t i n g  t h e  u n d e r l y i n g  f a c t  t h a t  
g r e a t e r  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  l e a d s  t o  t e a c h e r  j o b  s e c u r i t y .  " C o m p e t i n g  f o r  n u m b e r s "  i s  o n e  
o f  t h e  m o r e  n o n - g l a m o r o u s  a s p e c t s  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  H o w e v e r ,  m a i n t a i n i n g  
o r  i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t  i s  v i t a l  t o  a  l a n g u a g e  p r o g r a m ' s  e x i s t e n c e .  
S t u d e n t s  e n r o l l  i n  c l a s s e s  f o r  m a n y  r e a s o n s :  s o m e t i m e s  t h e s e  c o u r s e s  a r e  r e q u i r e d ;  
t h e y  m a y  b e  o n e s  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  w a n t  t h e m  t o  t a k e ;  o r  p e r h a p s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  
c o u r s e s  s o u n d s  i n t e r e s t i n g .  T o  m a i n t a i n  t h e  i n t e r e s t  o f  s t u d e n t s  w i t h  s u c h  v a r i e d  m o t i v e s ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n c o r p o r a t e  m a n y  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  a n d  c u r r i c u l u m  t o p i c s  i n  
o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  i n  w a y s  t h a t  w o u l d  a p p e a l  m o r e  w i d e l y  t o  t h e m .  
W h e n  I  f i r s t  b e g a n  t o  t e a c h  a b o u t  C a m e r o o n ,  I  w a s  g r a t i f i e d  t o  s e e  h o w  e n t h u s i a s t i c  
s t u d e n t s  w e r e  t o  l e a r n  a b o u t  w h a t  l i f e  i s  " r e a l l y  l i k e "  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t .  N o t  o n l y  
w a s  t h e i r  e n t h u s i a s m  c o n t a g i o u s ,  b u t  t h e y  w e r e  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  i n  b o t h  t h e  c u l t u r e  
a n d  t h e  l a n g u a g e .  F o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  b e c a m e  p e r s o n a l i z e d ,  b a s e d  o r i g i n a l l y  o n  
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a l r e a d y  e x i s t i n g  i d e a s  a b o u t  A f r i c a ,  a n d  g r o w i n g  i n t o  a  m o r e  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e .  A s  
O m a g g i o  w r i t e s ,  " F o r  m a t e r i a l  t o  b e  m e a n i n g f u l ,  i t  m u s t  b e  c l e a r l y  r e l a t a b l e  t o  e x i s t i n g  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e  l e a r n e r  a l r e a d y  p o s s e s s e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  b a s e  
m u s t  b e  o r g a n i z e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  i s  e a s i l y  a s s i m i l a t e d  o r  
' a t t a c h e d '  t o  t h e -l e a r n e r ' s  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e "  ( 1 9 9 3 ,  p .  1 3 1 ) .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  t e a c h  t o  s t a n d a r d s ,  w h e t h e r  t h e y  
b e  t h o s e  d e f i n e d  a t  t h e  s t a t e  o r  f e d e r a l  l e v e l s .  T h i s  l e s s o n  u n i t  s a t i s f i e s  m a n y  o f  t h e  
a c a d e m i c  s t a n d a r d s  i n t e n d e d  f o r  b e g i n n i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n e r s  a s  i s  d e f i n e d  i n  t h e  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s .  
T h i s  l e s s o n  u n i t  a i m s  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  w a y  o f  i n t r o d u c i n g  s t u d e n t s  t o  t h e  
F r e n c h  l a n g u a g e ,  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
t a u g h t  i n  t h e  p a s t .  I n  t h i s  u n i t ,  i n s t e a d  o f  f o c u s i n g  o n  t h e  c o u n t r y  o f  F r a n c e  a s  p r o v i d i n g  
c u l t u r a l  a n d  c o n t e x t u a l  m e a n i n g  t o  l a n g u a g e ,  s t u d e n t s  l e a r n  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  t h r o u g h  a  
v i c a r i o u s  A f r i c a n  e x p e r i e n c e ,  p l a c i n g  t h e  c o u n t r y  o f  C a m e r o o n  a n d  i t s  c u l t u r e  a n d  
t r a d i t i o n s  a s  t h e  c e n t r a l  f o c u s .  S t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  w h a t  l i f e  i s  l i k e  i n  C a m e r o o n  f o r  i t s  
i n h a b i t a n t s ,  f r o m  t h e  p e o p l e ' s  h i s t o r y  u n d e r  F r e n c h  c o l o n i a l  r u l e ,  t o  t h e  h a b i t s  o f  t h e i r  
d a i l y  l i v e s .  S t u d e n t s  a l s o  e n g a g e  i n  r o l e  p l a y ,  p r e t e n d i n g  t h e y  a r e  m e m b e r s  o f  
C a m e r o o n i a n  s o c i e t y .  D i a l o g u e s  t a k e  p l a c e  i n  C a m e r o o n i a n  c a f e s ,  w h e r e  s t u d e n t s  o r d e r  
f o o d  a n d  d r i n k s  t h a t  a r e  c o m m o n  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  w o r l d .  A l t h o u g h  t h e  n a m e s  o f  f a m i l y  
m e m b e r s  a r e  t a u g h t  i n  F r e n c h  ( l i k e ,  ' ' t a n t e "  o r  " o n c l e " ) ,  t h e  f i r s t  n a m e s  o f  i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  u n i t  a r e  o f  e i t h e r  F r e n c h  o r  t r a d i t i o n a l  e t h n i c  o r i g i n  ( f o r  e x a m p l e ,  s o m e  
p e o p l e  h a v e  F r e n c h  n a m e s  s u c h  a s ,  " S t e p h a n e "  o r  " M a r i e " ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  t r a d i t i o n a l  
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n a m e s  l i k e  " S a m a "  o r  " A f s s a " . )  S t u d y i n g  F r e n c h  i n  c o n t e x t  o f  F r e n c h - s p e a k i n g  A f r i c a  
p r o v i d e s  n e w ,  f r e s h  p e r s p e c t i v e s  f o r  s t u d e n t s  t o  e n j o y  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e  s p o k e n  o n  a  
c o n t i n e n t  w h e r e  m a n y  o f  t h e m  f e e l  c o n n e c t e d  t h r o u g h  t h e i r  o w n  e t h n i c  r o o t s .  T o  m a n y  
s t u d e n t s ,  A f r i c a  i s  a  c u r i o s i t y .  O t h e r s  s i m p l y  d o n ' t  k n o w  m u c h  a b o u t  t h e  c o n t i n e n t  a n d  
a r e  e a g e r  t o  l e a r n  m o r e .  I t  i s  t h r o u g h  m a k i n g  m e a n i n g f u l  c o n n e c t i o n s  t h a t  s t u d e n t s  l e a r n  
t h e  m o s t .  
T h i s  l e s s o n  u n i t  i s  d e s i g n e d  t o  b e  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  i n c o r p o r a t e d  b y  F r e n c h  
t e a c h e r s  o n  t h e  m i d d l e  s c h o o l  l e v e l  f o r  u s e  i n  t h e i r  F r e n c h  e x p l o r a t o r y  c l a s s e s ,  o r  a  s i x  t o  
n i n e  w e e k  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  t o  t h e  l a n g u a g e .  T h e  m a i n  r e a s o n  w h y  t h i s  u n i t  i s  n o t  i d e a l  
f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d y  i s  t h a t  e v e n  t h o u g h  F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  i s  a  p r i m a r y  f o c u s ,  
v o c a b u l a r y  a n d  c h o i c e  l a n g u a g e  f u n c t i o n s  r e p l a c e  t h e  r u l e s  o f  g r a m m a r  a n d  l a n g u a g e  
s y n t a x  t h a t  a r e  c o m m o n l y  i n t e g r a t e d  i n  F o r e i g n  L a n g u a g e  c u r r i c u l a  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
l e v e l .  T h e  F r e n c h  e x p l o r a t o r y  c l a s s e s  I  t e a c h  a r e  n i n e  w e e k s  i n  l e n g t h ,  a l l o w i n g  p l e n t y  o f  
t i m e  t o  f o c u s  o n  F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  t h r o u g h  a  C a m e r o o n  e x p e r i e n c e ,  p l u s  t i m e  t o  
l e a r n  a b o u t  F r a n c e  a n d  o t h e r  F r a n c o p h o n e  c o u n t r i e s ,  t o o .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  i m p l e m e n t i n g  t h i s  l e s s o n  u n i t  h a v e  a n  e x i s t i n g  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e ,  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  " w o r k  i n "  a  l e s s o n  o n  
F r a n c o p h o n e  A f r i c a  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  s u p p l e m e n t i n g  a n  e x i s t i n g  p r i m a r y  c u r r i c u l w n .  I t  
i s  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  b e  c o m m i t t e d  t o  t e a c h i n g  t h i s  u n i t  f r o m  t h e  f i r s t  
l e s s o n  f o r w a r d .  T h e  u n i t  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  i m p l e m e n t e d  i n  i t s  c o m p l e t i o n ,  a s  e a c h  
c h a p t e r  b u i l d s  u p o n  t h e  p r e v i o u s  o n e  i n  a  l o g i c a l ,  e v o l u t i o n a r y  w a y  r e g a r d i n g  l a n g u a g e  
b u i l d i n g  a n d  a p p l i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n .  S t u d e n t s  a r e  m e a n t  t o  w o r k  
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w i t h i n  t h e  t i m e - f r a m e s  s u g g e s t e d ,  a l t h o u g h  f l e x i b i l i t y - t i m e  c a n  b e  f a c t o r e d  i n t o  d a i l y  
l e s s o n s ,  a s  o u t s i d e  r e s o u r c e s  s u c h  a s  v i d e o s  a n d  g a m e s ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  b e  p r e f e r a b l e  f o r  
a d d i n g  v a r i e t y  a n d  s u b s t a n c e  t o  t h e  p l a n s  t h a t  a r e  a l r e a d y  p r o v i d e d .  
T h e  l e s s o n s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c c o m m o d a t e  c l a s s  p e r i o d s  l a s t i n g  a p p r o x i m a t e l y  8 5  
m i n u t e s  i n  l e n g t h ,  a s  m a n y  s c h o o l s  a r e  r u n  d a i l y  o n  a  r o t a t i n g  b l o c k  s c h e d u l e .  B l o c k  
c l a s s e s  t e n d  t o  " d o u b l e  u p "  o n  i n s t r u c t i o n  t i m e  e v e r y  o t h e r  d a y ,  s o  s t u d e n t s  a r e  n o t  i n  t h e  
s a m e  c l a s s e s  d a i l y .  K e e p  i n  m i n d  t h a t  f o r  t h i s  u n i t  t o  w o r k  e f f e c t i v e l y ,  i t  i s  n e v e r  e s s e n t i a l  
t o  a l l o t  8 5  c o n s e c u t i v e  m i n u t e s  t o  a  l e s s o n .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  l e s s o n s  w e r e  c o n c e i v e d  
w i t h  a  b l o c k  s c h e d u l e  i n  m i n d ,  y o u  m a y  n e e d  t o  a l t e r  s o m e  o f  t h e m  i n  o r d e r  t o  f i t  a  m o r e  
t r a d i t i o n a l  d a i l y  t i m e - f r a m e .  
T h e r e  a r e  t w o  s e p a r a t e  g o a l s  f o r  e a c h  c h a p t e r  t h a t  w o r k  t o g e t h e r  t o  f u l f i l l  t h e  m a i n  
o b j e c t i v e  f o r  t h e  u n i t .  O n e  g o a l  i s  t o  p r e s e n t  s t u d e n t s  w i t h  a  c u l t u r a l  e l e m e n t  a b o u t  
C a m e r o o n ,  s e r v i n g  t o  i n c r e a s e  t h e i r  k n o w l e d g e  b a s e  r e g a r d i n g  l i f e  i n  c e n t r a l  A f r i c a .  T h e  
s e c o n d  f o c u s ,  e q u a l l y  a s  i m p o r t a n t  a n d  i n t e g r a t e d  w i t h i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t ,  i s  t h e  
p e d a g o g i c a l  g o a l  o f l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a n d  p r o f i c i e n c y ;  i n t r o d u c i n g  l a n g u a g e  t h a t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  g r a d e  l e v e l  a n d  m a t u r i t y  a n d  t h a t  c a t e r s  t o  a l l  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  
a r e  r e s i s t a n t  t o  l e a r n i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c h a p t e r ,  
a s  w e l l  a s  t h e  e n t i r e  u n i t ,  i s  t o  i n t e g r a t e  F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  w i t h i n  a  c u l t u r a l  
c o n t e x t  o f  C a m e r o o n ,  r e s u l t i n g  i n  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  m a k e  m e a n i n g f u l  c o n n e c t i o n s  
t o  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  t h r o u g h  e x p a n d i n g  t h e i r  o w n  p r e - e x i s t i n g  b a s e  k n o w l e d g e  o f  h o w  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  o w n  l i v e s .  
T h e  c h a p t e r s  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  t a u g h t  s e q u e n t i a l l y .  F o r  e x a m p l e ,  v o c a b u l a r y  t h a t  
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i s  i n t r o d u c e d  i n  a n  e a r l i e r  c h a p t e r  w i l l  b e  r e c a l l e d  f o r , s t u d e n t s '  u s e  i n  a  l a t e r  o n e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  u n i t  t h e  w a y  i t  i s  w r i t t e n ,  o n e  p a g e  a f t e r  t h e  
o t h e r ,  a n d  i n  i t s  e n t i r e t y ,  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  f r o m  w h a t  i t  h a s  t o  
o f f e r .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  c h a p t e r ,  t h e r e  i s  a n  i n t r o d u c t o r y  p a g e  i n f o r m i n g  t h e  
t e a c h e r  o f  w h a t  e a c h  c h a p t e r  c o n t a i n s .  A t  t h e  t o p  i s  a  L e s s o n  O v e r v i e w ,  c o n t a i n i n g  a  
S u g g e s t e d  L e n g t h  f o r  t h e  l e s s o n  t o  b e ,  a s  w e l l  a s  t h e  C u l t u r a l  T h e m e  a n d  t h e  p r i m a r y  
L a n g u a g e  F o c u s .  U n d e r n e a t h  t h e  L e s s o n  O v e r v i e w ,  i s  p r i n t e d  t h e  L e s s o n  O b j e c t i v e s ,  
w h i c h  i n f o r m  t h e  t e a c h e r  o f  w h a t  s t u d e n t s  o u g h t  t o  b e  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  a f t e r  c o m p l e t i n g  
t h e  l e s s o n .  T h e r e  i s  a l s o  a s  s e c t i o n  c a l l e d ,  E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n ,  w h i c h  s e r v e s  t o  
i n f o r m  t e a c h e r s  o f  a n y  p r e p a r a t i o n  i n  a d v a n c e  t h a t  t h e y  w o u l d  n e e d  t o  d o ,  a s  w e l l  a s  t h e  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b r i n g  t o  t h e  l e s s o n  i n  o r d e r  t o  t e a c h  i t .  
T e a c h e r s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  a  V o c a b u l a r y  L i s t  o f  i t e m s  t h a t  w i l l  b e  l e a r n e d  b y  
s t u d e n t s  i n  t h e  c h a p t e r ,  a s  w e l l  a s  L a n g u a g e  F u n c t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  d i a l o g u e s  o r  
l a n g u a g e  u s e d  b y  s t u d e n t s  w h i c h  r e n d e r  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  m e a n i n g f u l  t h r o u g h  
p r o f i c i e n c y - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  
A l s o  i n c l u d e d  f o r  t e a c h e r s ,  i s  a  s e c t i o n  c o m m o n l y  c a l l e d ,  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
f o r  T e a c h e r s .  I t  i s  h e r e  t h a t  t e a c h e r s  r e a d  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  l e s s o n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h e y  w i l l  n e e d  t o  k n o w  t o  e q u i p  t h e m s e l v e s  t o  m o r e  e f f e c t i v e l y  c a r r y  o u t  t h e  l e s s o n s .  I  
h a v e  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  t e a c h e r s  w i t h  a s  m u c h  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  
b a c k g r o u n d  a s  i s  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  n o t h i n g  r e p l a c e s  f i r s t - h a n d  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  b y  
p e r s o n a l l y  v i s i t i n g  C a m e r o o n  a n d  e x p e r i e n c i n g  i t  f o r  y o u r s e l f  
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E a c h  l e s s o n  i s  a l s o  d i v i d e d  i n t o  f i r s t  a n d  s e c o n d - d a y  a c t i v i t i e s ,  o f t e n  d i v i d e d  i n t o ,  
" p a r t  o n e "  a n d  " p a r t  t w o "  o f  a  p a r t i c u l a r  l e s s o n .  S o m e  l e s s o n s  a r e  l e n g t h y  i n  n a t u r e ,  a n d  
a r e  b e s t  b r o k e n  u p  i n t o  s m a l l e r  s e g m e n t s .  O f  c o u r s e ,  i f  y o u  a r e  n o t  t e a c h i n g  o n  a  r o t a t i n g  
b l o c k  s c h e d u l e ,  y o u  m a y  f i n d  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  s e g m e n t  w o r k s  b e s t  f o r  y o u r  t i m e -
p e r i o d .  
O f t e n  t h e  L e s s o n  W r a p - U p  s e g m e n t  i s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  E v a l u a t i o n ,  s e r v i n g  t o  
c l o s e  t h a t  d a y ' s  p a r t i c u l a r  l e s s o n .  A s  f a r  a s  a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t s '  w o r k  a n d  u l t i m a t e l y  
t h e i r  g r a d e s  a r e  c o n c e r n e d ,  i t  i s  u p  t o  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  t o  d e t e r m i n e  t h e s e  e v a l u a t i o n s .  
E a c h  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  n e c e s s a r y  a n c i l l a r y  m a t e r i a l s  f o r  t e a c h e r  u s e .  T h e r e  a r e  
p a g e s  t o  c o p y  f o r  m a k i n g  t h e r m o f a x  t r a n s p a r e n c i e s ,  q u i z z e s ,  w o r k s h e e t s ,  p u z z l e s ,  g a m e  
r u l e s  a n d  i d e a s ,  r e c i p e s ,  a n d  o t h e r  u s e f u l  m a t e r i a l s  l o c a t e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  c h a p t e r .  
S t u d e n t s  a r e  g i v e n  o p p o r t u n i t i e s  t o  w o r k  o n  l e s s o n  m a t e r i a l s  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  
c o o p e r a t i v e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s .  I n  t h i s  w a y ,  t h e y  e n l i s t  i n  a  v a r i e t y  o f  e x e r c i s e s  t h a t  
p r o m o t e  l e a r n i n g  b y  a c c o m m o d a t i n g  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  t y p e s .  
C h a p t e r  O n e  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  C a m e r o o n  a n d  A f r i c a n  g e o g r a p h y  a l o n g  w i t h  
a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  n a t i o n  ( l o c a t e d  i n  t h e  B a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s  s e g m e n t ,  
f o r  t e a c h e r s  t o  s h a r e  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s )  a l o n g  w i t h  L a n d  a n d  C l i m a t e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  
c o n t r i b u t i o n  s e r v e s  t o  f u l f i l l  t h e  g o a l  o f  " c u l t u r a l  c o n t e x t "  f o r  t h e  l e s s o n .  T h e  l a n g u a g e  
f o c u s  c e n t e r s  a r o u n d  l e a r n i n g  t h e  n a m e s  o f  o t h e r  F r a n c o p h o n e  A f r i c a n  n a t i o n s  i n  F r e n c h ,  
a s  w e l l  a s  t h e  d i r e c t i o n s  o n  a  m a p  a n d  t h e  n a m e s  o f  l a n d  m a s s e s  w i t h i n  C a m e r o o n .  
S t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  t a l k  a b o u t  n a m e s  a n d  s i z e  o f  c o u n t r i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e s e  c o u n t r i e s '  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n s  f r o m  o n e  a n o t h e r .  
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C h a p t e r  T w o  f o c u s e s  o n  h o w  p e o p l e  i n  C a m e r o o n  g r e e t  e a c h  o t h e r ,  a s  w e l l  a s  
p e o p l e ' s  f i r s t  n a m e s  t h e r e ,  s o m e  o f  t h e m  F r e n c h  i n  o r i g i n ,  s o m e  t r a d i t i o n a l l y  A f r i c a n  i n  
n a t u r e .  S t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  a s k  e a c h  o t h e r  t h e i r  n a m e s  i n  F r e n c h ,  a s  w e l l  a s  l e a r n i n g  
v a r i o u s  e x p r e s s i o n s  o f  c o u r t e s y .  
C h a p t e r  T h r e e  c e n t e r s  a r o u n d  C a m e r o o n ' s  c o l o n i a l  h i s t o r y  u n d e r  F r e n c h ,  E n g l i s h  
a n d  i n i t i a l l y  G e r m a n  r u l e ,  b r i n g i n g  t h a t  h i s t o r y  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  
a b o u t  p r e s e n t - d a y  C a m e r o o n  i n  t e n n s  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  i t s  p e o p l e  a n d  t h e i r  r e l i g i o u s  
b a c k g r o u n d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o d u c t s  p r o d u c e d  i n  C a m e r o o n  f o r  d o m e s t i c  u s e  a n d  f o r e i g n  
e x p o r t .  S t u d e n t s  l e a r n  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  a l o n g  w i t h  m e m b e r s  o f  t w o  C a m e r o o n i a n  
f a m i l i e s  d i s p l a y e d  o n  t h e  o v e r h e a d ,  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d s .  T h e y  d o  t h i s  
i m p l e m e n t i n g  f o r m s  o f  t h e  v e r b ,  E t r e  ( t o  b e ) .  
C h a p t e r  F o u r  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  v o c a b u l a r y  a s s o c i a t e d  w i t h  o r d e r i n g  f o o d  a n d  
d r i n k  i t e m s  a t  a  c a f e .  S t u d e n t s  l e a r n  t h e  l e s s e r  n u m b e r s  a n d  t h e  n a m e s  o f  p o p u l a r  
b e v e r a g e s  i n  F r e n c h ,  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c  d r i n k  i t e m s  s o l d  o n l y  i n  C a m e r o o n .  S t u d e n t s  
o r d e r  a t  a  " v i r t u a l  c a f e "  i m p l e m e n t i n g  d i a l o g u e s  t h e y  h a v e  m o d i f i e d  i n  o r d e r  t o  e n g a g e  
s i t u a t i o n a l  c o n v e r s a t i o n .  
C h a p t e r  F i v e  i n c l u d e s  t h e  c o l o r s  i n  F r e n c h ,  i n  r e l a t i o n  t o  s c h o o l  s u p p l i e s  a n d  
c l o t h e s  t h a t  c a n  b e  p u r c h a s e d  i n  C a m e r o o n .  S t u d e n t s  l e a r n  t h e  n a m e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
c l o t h i n g ,  i n c l u d i n g  w h a t  i s  w o r n  i n  t h e  W  e s t e m  w o r l d ,  a s  w e l l  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  c l o t h e s  
t h a t  m a n y  C a m e r o o n i a n s  p r e f e r .  S t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  c o n d u c t  t h e m s e l v e s  i n  s h o p p i n g  
s i t u a t i o n s ,  a n d  a r e  g i v e n  a  d i a l o g u e  t o  a c t  o u t  a n d  a  g a m e  s i m i l a r  t o  B i n g o  t o  p l a y .  
C h a p t e r  S i x  f o c u s e s  o n  e a t i n g  d i n n e r  w i t h  a  C a m e r o o n i a n  f a m i l y .  T h e  n a m e s  o f  
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f a m i l y  m e m b e r s  i n  F r e n c h  a r e  t a u g h t ,  a s  w e l l  a s  p o p u l a r  f o o d  i t e m s  a n d  t a b l e  m a n n e r s .  
P r e v i o u s  v o c a b u l a r y  f r o m  e a r l i e r  c h a p t e r s  r e g a r d i n g  e x p r e s s i o n s  o f  c o u r t e s y  a n d  F r e n c h  
n a m e s  a r e  r e v i s i t e d ,  e m p h a s i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e q u e n c e  r e g a r d i n g  w o r k i n g  t h r o u g h  
e a c h  c h a p t e r  a s  i t  i s  p r e s e n t e d ,  a n d  t h e  t e a c h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  t e a c h i n g  t h i s  u n i t  i n  i t s  
e n t i r e t y .  S t u d e n t s  t a s t e  a n d  p r e p a r e  ( w i t h  t h e  t e a c h e r ' s  c o n s e n t )  a  v a r i e t y  o f  f o o d  i t e m s  
t h a t  a r e  p o p u l a r  i n  C a m e r o o n .  T h e y  l e a r n  h o w  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a t  t h e  d i n n e r  t a b l e  
r e c a l l i n g  p r e v i o u s  v o c a b u l a r y  a n d  a d d i n g  n e w .  
C h a p t e r  S e v e n  m a r k s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  u n i t .  S t u d e n t s  l e a r n  t h e  n a m e s  o f  
p r o f e s s i o n s  i n  F r e n c h  w h i l e  e n g a g i n g  i n  a  s i t u a t i o n a l  r o l e - p l a y i n g  a c t i v i t y  w h i c h  a l l o w s  
t h e m  t o  v i c a r i o u s l y  e x p e r i e n c e  t h e  p r e c a r i o u s n e s s  o f  C a m e r o o n  s o c i e t y  a s  i n d i v i d u a l s  
l i v i n g  w i t h i n  i t .  S t u d e n t s  r e c a l l  p r e v i o u s l y  l e a r n e d  v o c a b u l a r y  f r o m  o t h e r  c h a p t e r s  a n d  
i m p l e m e n t  i t  b o t h  i n  o r a l  a n d  w r i t t e n  f o r m s  w h i l e  e n g a g i n g  i n  t h e  a c t i v i t y .  
A s  a  c l o s i n g  a c t i v i t y ,  s t u d e n t s  c o m p l e t e  a  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  p r o v i d e s  
f e e d b a c k  r e g a r d i n g  t h e  C a m e r o o n  u n i t ;  w h a t  t h e y  h a v e  l e a r n e d  a n d  h o w  t h e y  h a v e  v a l u e d  
t h e  e x p e r i e n c e ,  a s  w e l l  a s  s u g g e s t i n g  i d e a s  f o r  i m p r o v e m e n t .  
F i n a l l y ,  I  b r i n g  t o  m i n d  t h a t  I  h a v e  t a u g h t  a  n u m b e r  o f " v a r i a t i o n s "  o f  t h i s  
u n i t  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  m y  c l a s s r o o m ;  s o m e  l e s s o n s  h a v e  m e t  w i t h  g r e a t e r  s t u d e n t  
a p p r o v a l  t h a n  o t h e r s .  T h i s  c o m p i l a t i o n  i n c l u d e s  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  l e s s o n s  a n d  a c t i v i t i e s  
t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  s e v e r a l  y e a r s  o f  c l a s s r o o m  f i e l d  t e s t i n g .  
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I n t r o d u c t i o n  B i b l i o g r a p h y  
O m a g g i o ,  A . C .  T e a c h i n g  L a n g u a g e  i n  C o n t e x t :  P r o f i c i e n c y - O r i e n t e d  I n s t r u c t i o n .  
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p e t i t ( e )  
m o y e n  
l e  p a y s  
l e  f o r e t  
l e  d e s e r t  
L e s  P a y s  e t  l e s  I l e s  F r a n c o p h o n e s  d '  A f r i q u e :  
l '  A l g e r i e  
l e  B e n i n  
l e  B u r k i n a  F a s o  
l e  B u r u n d i  
l e  C a m e r o u n  
L e  C o n g o  
l a  C o t e  d ' I v o i r e  
l e  D j i b o u t i  
l e  G a b o n  
l a  G u i n e e  
l e s  I l e s  C o m o r e s  
l e s  I l e s  S e y c h e l l e s  
M a d a g a s c a r  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
O u  s e  t r o u v e  . . . . .  ?  
C o m m e n t  s '  a p p e l l e  c e  p a y s ?  
l e  M a l i  
l e  M a r o c  
l ' I l e  M a u r i c e  
l a  M a u r i t a n i e  
l e  N i g e r  
l a  R e p u b l i q u e  C e n t r a f r i c a i n e  
l a  R e p u b l i q u e  D e m o c r a t i q u e  d u  C o n g o  
l a  R e u n i o n  
l e  R w a n d a  
l e  S e n e g a l  
l e  T c h a d  
l e  T o g o  
l a  T u n i s i e  
_ _ _  s e  t r o u v e  d a n s  l e  d '  A f r i q u e .  
Q u e l  p a y s  e s t  p l u s  g r a n d / p e t i t ?  
B r i e f  H i s t o r i c  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s :  
I n  t h e  l a t e  1 5 t h  c e n t u r y ,  P o r t u g u e s e  e x p l o r e r s  w e r e  w o r k i n g  t h e i r  w a y  d o w n  t h e  c o a s t l i n e  
o f  p r e s e n t - d a y  C a m e r o o n  a n d  c a m e  a c r o s s  a  r i v e r  b e a r i n g  s h r i m p ,  o r  " c a m e r o e s "  i n  
P o r t u g u e s e .  T h e y  s u b s e q u e n t l y  n a m e d  t h e  r i v e r ,  " R i o  d a s  C a m e r o e s " ,  o r  " R i v e r  o f  
P r a w n s "  ( N g o h ,  1  ) .  T h i s  n a m e  r e m a i n e d  t h r o u g h o u t  G e ~  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  c o l o n i a l  
r u l e ,  a n d  t o d a y  t h e  n a t i o n  i s  s i m p l y  k n o w n  a s  " C a m e r o o n . "  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
a l t h o u g h  t h e  G e r m a n s  w e r e  o n e  o f  t h e  f i r s t  E u r o p e a n  n a t i o n s  t o  s t a k e  c l a i m  t o  C a m e r o o n ,  
a f t e r  h a v i n g  l o s t  t h e  f i r s t  W o r l d  W a r  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e y  w e r e  d i r e c t e d  t o  
d i v i d e  t h e i r  c o l o n i a l  c l a i m s  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  E n g l a n d ,  o n e  f i f t h  t o  E n g l a n d ,  t h e  r e s t  t o  
F r a n c e ,  u n d e r  t h e  m a n d a t e s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  ( M i c r o s o f t ) .  A t  t h i s  p o i n t ,  T h e  
C a m e r o o n s ,  a s  i t  h a d  b e e n  c a l l e d ,  w a s  k n o w n  a s  e i t h e r  T h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  T h e  
F r e n c h  C a m e r o o n s ,  o r  s i m p l y ,  T h e  C a m e r o o n s .  N o w a d a y s ,  t h e  c o u n t r y  i s  o f f i c i a l l y  
u n i t e d  u n d e r  o n e  n a m e ,  C a m e r o o n .  H o w e v e r ,  t h e  p e o p l e  d o  n o t  a l w a y s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  
u n i t e d .  T h e r e  a r e  d i v i s i o n s  a m o n g  t h e m  n o t  o n l y  b y  l a n g u a g e ,  a s  t h e r e  i s  a n  E n g l i s h -
s p e a k i n g  s e c t o r  i n  t h e  n o r t h w e s t  v e r s u s  t h e  r e s t  o f  t h e  p r e d o m i n a t e l y  F r e n c h - s p e a k i n g  
n a t i o n ,  b u t  a l s o  b y  h i s t o r i c a l ,  f a m i l i a l  t r i b e ,  o r  e t h n i c  g r o u p .  P r e s e n t - d a y  C a m e r o o n i a n s  
s t r u g g l e  t o  d e f i n e  t h e m s e l v e s  a s  a  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y  a u t o n o m o u s  b i l i n g u a l  n a t i o n ,  w h i l e  
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n e i t h e r  f o r g e t t i n g  t h e i r  m u l t i l i n g u a l  r o o t s ,  n o r  t h e i r  m u l t i - t r i b a l  e x i s t e n c e  e v e n  m o r e  
p r e v a l e n t  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  E u r o p e a n  c o l o n i z a t i o n .  
G e o g r a p h i c  a n d  C l i m a t i c  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s :  
L o c a t i o n :  C a m e r o o n  i s  o n e  o f  o v e r  t w e n t y  F r e n c h - s p e a k i n g  o r  F r a n c o p h o n e  c o u n t r i e s  
l o c a t e d  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t .  I n  s h a p e ,  i t  i s  o f t e n  c o m p a r e d  t o  a n  e l o n g a t e d  t r i a n g l e ,  
w i t h  a n  a r e a  s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  C a l i f o r n i a  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  1 5  m i l l i o n  p e o p l e  
( C I A ) .  I t  i s  b o r d e r e d  b y  N i g e r i a  o n  t h e  n o r t h w e s t ,  L a k e  C h a d  o n  t h e  n o r t h ,  C h a d  o n  t h e  
n o r t h e a s t ,  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c  o n  t h e  e a s t ,  C o n g o  R e p u b l i c ,  G a b o n  a n d  E q u a t o r i a l  
G u i n e a  o n  t h e  s o u t h ,  a n d  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  o n  t h e  s o u t h w e s t .  
L a n d  a n d  C l i m a t e :  N o r t h e r n  C a m e r o o n  i s  v a s t l y  d i f f e r e n t  i n  c l i m a t e  f r o m  t h e  s o u t h e r n ,  
m o r e  h u m i d  a r e a s .  T h e  n o r t h e r n  t h i r d  o f  t h e  n a t i o n ,  o r  " t i p  o f  t h e  t r i a n g l e "  (  a l s o  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  C h a d  B a s i n ) ,  r e c e i v e s  h o t ,  d r y  w i n d s  b l o w i n g  i n t o  t h i s  s a v a n n a  g r a s s l a n d  f r o m  
t h e  S a h a r a  d e s s e r t  m a k i n g  f o r  u n c o m f o r t a b l e  t e m p e r a t u r e s  b e t w e e n  O c t o b e r  t o  M a y  
d u r i n g  t h e  " d r y  s e a s o n . "  T h e  r e s t  o f  t h e  y e a r ,  r a i n f a l l  n e a r l y  f l o o d s  t h i s  b a s i n ,  l e a v i n g  
m u c h  o f  i t  s w a m p y  u n t i l  t h e  d r y  s e a s o n  r e t u r n s .  I n  c e n t r a l  C a m e r o o n ,  t h e  a r e a  k n o w n  a s  
t h e  A d a m a w a  P l a t e a u  ( C a m u s ,  3 5 )  i s  n o t  a s  a r i d  h o w e v e r ,  a n d  i s  i n  f a c t  t h e  c r o s s r o a d s  f o r  
s e v e r a l  o f  t h e  m a j o r  r i v e r s  t h a t  r u n  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y  ( M i c r o s o f t ) .  T h e  m o s t  s o u t h e r n  
a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y  c o m p r i s e  p a r t  o f  t h e  C o n g o  B a s i n ,  w h e r e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  r a i n  i n  
A f r i c a  f a l l s .  D u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n  f r o m  J u n e  t o  S e p t e m b e r ,  i t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  
e x p e r i e n c e  a  s h o w e r  n e a r l y  e v e r y  a f t e r n o o n  w i t h  c l o u d s  e v e n t u a l l y  g i v i n g  w a y  t o  s u n s h i n e .  
C a m e r o o n  c o n t a i n s  a  v a r i e t y  o f  l a n d  f e a t u r e s  t h a t  r e n d e r  i t  t h e  n i c k n a m e  A f r i c a  i n  
M i n i a t u r e .  F r o m  t r o p i c a l  w e t l a n d s  i n  t h e  s o u t h  t o  L a k e  C h a d  i n  t h e  n o r t h  a n d  t h e  A t l a n t i c  
O c e a n  i n  t h e  w e s t ,  C a m e r o o n  i s  a l s o  t h e  h o m e  o f  t h e  l a r g e s t  m o u n t a i n  i n  c e n t r a l  A f r i c a  
a p p r o p r i a t e l y  c a l l e d  M o u n t  C a m e r o o n  o r  F a k o  i n  t h e  l o c a l  B a k w e r i  l a n g u a g e  ( D e L a n c e y ,  
8 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  m o u n t a i n  i s  c o n s i d e r e d  u n s t a b l e ,  a s  i t  h a s  b e e n  c h a r g e d  b y  v o l c a n i c  
a c t i v i t y  a s  r e c e n t l y  a s  t h e  S p r i n g  o f  1 9 9 9 ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  s i x t h  e r u p t i o n  t h i s  c e n t u r y .  I n  
m o r e  p e a c e f u l ,  d o r m a n t  t i m e s ,  i t  i s  o n e  o f  C a m e r o o n ' s  b i g g e s t  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  D i s c u s s  t h e  w o r d  F r a n c o p h o n e .  H a v e  s t u d e n t s  v o l u n t e e r  t h e  n a m e s  o f  w o r l d  c o u n t r i e s  
t h e y  b e l i e v e  a r e  F r a n c o p h o n e .  W r i t e  t h e s e  n a m e s  o n  t h e  b o a r d  f o r  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n .  
2 .  S h o w  o v e r h e a d  T r a n s p a r e n c y  # 1  a n d  e x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  a r e  l o o k i n g  a t  t h e  
F r a n c o p h o n e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d .  H a v e  s t u d e n t s  c o m p a r e  t h e i r  o w n  a n s w e r s  w r i t t e n  
o n  t h e  b o a r d  w i t h  t h e  a c t u a l  c o u n t r i e s  s h o w n .  
3 .  S h o w  T r a n s p a r e n c y  # 2  a n d  e x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  a r e  l o o k i n g  a t  o n e  F r e n c h -
s p e a k i n g  a r e a  o f  t h e  w o r l d  i n  p a r t i c u l a r .  Y o u  m a y  c h o o s e  t o  c o v e r  u p  t h e  w o r d s  
L  ' A f r i q u e  a t  t h e  t o p ,  a n d  t a k e  a  h a n d  c o u n t  t o  s e e  h o w  m a n y  s t u d e n t s  c a n  i d e n t i f y  t h i s  
c o n t i n e n t .  C o n f i r m  t h e i r  a n s w e r s .  
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4 .  S h o w  T r a n s p a r e n c y  # 3  a n d  t e l l  s t u d e n t s  t h a t  t h e r e  a r e  2 6  A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  
s u r r o u n d i n g  i s l a n d s ,  t h a t  a r e  F r a n c o p h o n e  n a t i o n s .  F r e n c h  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  m a n y  
l a n g u a g e s  s p o k e n  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  a n d  i t  i s  a  m a j o r  l a n g u a g e  o n e .  S h a r e  w i t h  
s t u d e n t s  t h a t  t h e y  w i l l  b e  f o c u s i n g  o n  o n e  A f r i c a n  c o u n t r y  i n  p a r t i c u l a r ,  C a m e r o o n ,  a s  t h e y  
b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  h o w  t o  s p e a k  F r e n c h .  
5 .  S h o w  T r a n s p a r e n c y  # 4  a n d  e x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  g e o g r a p h i c  
d i v i s i o n s  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t :  t h e  d e s e r t ,  t h e  s a v a n n a h  g r a s s l a n d s ,  a n d  t h e  f o r e s t .  
P o i n t  o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  C a m e r o o n  o n  t h i s  m a p ,  a n d  t h a t  i t  c o n t a i n s  b o t h  f o r e s t  a n d  
s a v a n n a  g r a s s l a n d s .  
6 .  H a n d  o u t  t o  a l l  s t u d e n t s  t h e  C h a p t e r  O n e  V o c a b u l a r y  L i s t .  R e a d  e a c h  w o r d  w h i l e  
s t u d e n t s  r e p e a t  a f t e r  y o u .  
7 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  w h a t  t h e  w o r d s  m e a n  i n  E n g l i s h .  H a v e  t h e m  w r i t e  d o w n  t h e  
t r a n s l a t i o n s  b e s i d e  t h e  F r e n c h  w o r d s .  
8 .  A s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  F r e n c h - s p e a k i n g  A f r i c a ,  p a s s  o u t  t h e  t w o  w o r k s h e e t s  w i t h  t h e  
p u z z l e  p i e c e s  o f  s e v e r a l  A f r i c a n  c o u n t r i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  c u t  o u t  a n d  p a s t e  w h e r e  
a p p r o p r i a t e  ( M o a s e - B u r k e ,  B L M  1 . 8 ,  B L M  1 . 9 )  a n d  h a v e  t h e m  d o  t h i s  a c t i v i t y .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  H a n d  o u t  b l a n k  m a p s  o f  L  ' A f r i q u e :  D i v i s i o n s  P o l i t i q u e s  ( D e m ,  3 9 ) .  S t u d e n t s  a r e  t o  
f i l l  i n  t h e  n a m e s  o f  t h e  F r a n c o p h o n e  A f r i c a n  c o u n t r i e s  b a s e d  o n  w h a t  y o u  a r e  s h o w i n g  o n  
t h e  o v e r h e a d :  t h e  t w o  t r a n s p a r e n c i e s  ( o n e  s u p e r i m p o s e d  u p o n  t h e  o t h e r )  o f  L  ' A f r i q u e :  
D i v i s i o n s  P o l i t i q u e s  w i t h  L  ' A f r i q u e  F r a n c o p h o n e  o n  t o p .  I f  y o u  h a v e  o t h e r  m a p  o r  g l o b e  
r e s o u r c e s  o n  d i s p l a y ,  y o u  m a y  c h o o s e  t o  d i r e c t  s t u d e n t s  t o  t h o s e  s t a t i o n s  t o  d o  t h e i r  w o r k .  
2 .  W h e n  m o s t  s t u d e n t s  h a v e  : f i n i s h e d ,  t h e y  s h o u l d  b e g i n  t o  c o l l a b o r a t e  a n s w e r s  m a k i n g  
s u r e  a l l  2 6  n a t i o n s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  a n d  l a b e l e d .  
L e s s o n  C l o s u r e :  
1 .  I n s t r u c t  s t u d e n t s  t o  t a k e  t h e i r  m a p s  h o m e  a n d  m e m o r i z e  t h e  n a m e s  o f  t h e  F r a n c o p h o n e  
c o u n t r i e s .  T h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  t h e y  w i l l  b e  e v a l u a t e d  ( q u i z z e d )  o n  t h e i r  k n o w l e d g e .  ( A t  
y o u r  d i s c r e t i o n ,  t h e y  w i l l  n o t  n e e d  t o  m e m o r i z e  t h e  s p e l l i n g s  o f  t h e s e  n a t i o n s . )  
2 .  R e v i e w  t h e  n a m e s  o f  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  n a t i o n s  a n d  t h e i r  p l a c e m e n t  o n  t h e  A f r i c a n  
c o n t i n e n t  b y  u s i n g  t h e  b l a n k  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c y  o f  L  ' A f r i q u e :  D i v i s i o n s  P o l i t i q u e s  
( D e m ,  3 9 ) .  P o i n t  t o  s e v e r a l  F r a n c o p h o n e  n a t i o n s  a s k i n g ,  C o m m e n t s  ' a p p e l l e  c e  p a y s ?  
T h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  f o u n d  o n  t h e i r  v o c a b u l a r y  l i s t  s o  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  v o l u n t e e r  
t h e  a n s w e r s .  I t  m a y  b e  p r e f e r a b l e  t o  h a v e  s t u d e n t s  l i s t  a n s w e r s  o n  p a p e r  a s  y o u  p o i n t  t o  
s e v e r a l  n a t i o n s  i n  a  r o w .  
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3 .  D e p e n d i n g  o n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  l e f t  o v e r ,  y o u  m a y  c h o o s e  t o  s h o w  s t u d e n t s  a  f i l m  
a b o u t  A f r i c a  ( s p e c i f i c a l l y  F r a n c o p h o n e  A f r i c a  p r o v i d e d  a  r e s o u r c e  i s  a v a i l a b l e ) .  L o c a l  
l i b r a r i e s  a n d  v i d e o  s t o r e s  o f t e n  c a r r y  t r a v e l  f i l m s  a b o u t  A f r i c a .  S o m e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  f i l m  
l e n d i n g  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  f o r  s m a l l  f e e s .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
R e v i e w :  
1 .  B r i e f l y  r e v i e w  t h e  t e r m  F r a n c o p h o n e .  
2 .  D i s p l a y  t h e  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c i e s  a g a i n  t o  e n c o u r a g e  a  d i s c u s s i o n  r e v i e w i n g  t h e  
p r e v i o u s  d a y ' s  l e s s o n .  
3 .  R e v i e w  t h e  C h a p t e r  O n e  V o c a b u l a r y  L i s t ,  a s k i n g  s t u d e n t s  t o  r e p e a t  t h e  w o r d s  a f t e r  
y o u .  
E v a l u a t i o n :  
A d m i n i s t e r  t h e  q u i z .  H e r e  a r e  t h r e e  s u g g e s t i o n s :  
a )  D i s p l a y  t h e  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c y ,  L  ' A f r i q u e :  D i v i s i o n s  P o l i t i q u e s  ( D e m ,  3 9 ) .  
I n s t r u c t  s t u d e n t s  t o  l i s t  t e n  ( f o r  e x a m p l e )  n a m e s  o f  F r a n c o p h o n e  c o u n t r i e s  t o  h a n d  i n  f o r  a  
q u i z  g r a d e .  T h i s  m e t h o d  w o r k s  w e l l  i f  y o u  a r e  f o c u s i n g  o n  F r e n c h  c o u n t r y  n a m e  
r e c o g n i t i o n .  
b )  I f  y o u  p r e f e r  t o  f o c u s  o n  g e o g r a p h y ,  d u p l i c a t e  q u i z z e s  a h e a d  o f  t i m e  u s i n g  t h e  
o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c y ,  L  ' A f r i q u e :  D i v i s i o n s  P o l i t i q u e s  ( D e m ,  3 9 )  f o r  a  q u i z .  D i s p l a y  o n  
t h e  o v e r h e a d  t h e  c o r r e c t  s p e l l i n g  o f  t h e  c o u n t r y  n a m e s  f o r  s t u d e n t s  t o  r e f e r e n c e  a s  t h e y  
w r i t e  d o w n  o n  t h e  m a p  w h e r e  t h e  n a t i o n s  b e l o n g .  
c )  T y p e  a  l i s t  o f  a l l  t h e  A f r i c a n  c o u n t r y  n a m e s  i n  F r e n c h  a n d  h a v e  s t u d e n t s  c i r c l e  t e n  ( f o r  
e x a m p l e )  c o u n t r i e s  t h a t  a r e  F r e n c h - s p e a k i n g .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  R e v i e w  t h e  t o p  a n d  b o t t o m  t h i r d s  o f  t h e  C h a p t e r  O n e  V o c a b u l a r y  L i s t ,  e x p l a i n i n g  t o  
s t u d e n t s  t h a t  t o d a y  t h e y  w i l l  l e a m  t o  c o m m u n i c a t e  u s i n g  b a s i c  F r e n c h  v o c a b u l a r y .  
2 .  W r i t e ,  C o m m e n t s  ' a p p e l l e  o n  t h e  b o a r d .  
3 .  D i s p l a y  t h e  b l a n k  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c y  o f  L  ' A f r i q u e :  D i v i s i o n s  P o l i t i q u e s  ( D e m ,  3 9 )  
a n d  p o i n t  t o  s e v e r a l  c o u n t r i e s  a s k i n g ,  C o m m e n t s  ' a p p e l l e  c e  p a y s ?  S t u d e n t s  w i l l  b e g i n  t o  
r e c o g n i z e  c o u n t r y  n a m e s  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  s e e i n g  t h e m  i n  p r i n t .  T h e y  s h o u l d  v o l u n t e e r  
a n s w e r s .  
4 .  R e v i e w  t h e  d i r e c t i o n s  o n e  m o r e  t i m e :  l e  n o r d ,  l e  s u d ,  l ' e s t ,  l ' o u e s t .  H a v e  s t u d e n t s  
t a k e  o u t  a  s h e e t  o f  p a p e r  a n d  n u m b e r  o n e  t h r o u g h  f o u r  ( o r  h o w e v e r  m a n y  n u m b e r s  y o u  
c h o o s e . )  P o i n t  t o  a  n a t i o n  o n  t h e  m a p :  l e  M a r o c ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  a s k  s t u d e n t s ,  O u  s e  
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t r o u v e  l e  M a r o c ?  I n s t r u c t  t h e m  t o  r e f e r  t o  t h e i r  v o c a b u l a r y  l i s t s  f o r  h e l p  a n d  b e g i n  t h e i r  
s e n t e n c e s  w i t h  t h e  c o u n t r y ' s  n a m e :  L e  M a r o c  s e  t r o u v e  d a n s  l e  d ' A f r i q u e .  T h e y  
a r e  t o  f i l l  i n  t h e  b l a n k  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  d i r e c t i o n . ·  I n  t h i s  e x a m p l e ,  n o r d  i s  b e  p l a c e d  i n  
t h e  b l a n k .  S t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  w r i t t e n :  L e  M a r o c  s e  t r o u v e  d a n s  l e  n o r d  d  ' A f r i q u e .  
5 .  N o w  c o n t i n u e  w i t h  t h i s  e x e r c i s e  o n l y  u s i n g  t h e  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c y  o f  C a m e r o o n  
( C o l l i n s ) .  P o i n t  t o  s e v e r a l  c i t i e s  o r  c o u n t r i e s  n o t  m e n t i o n e d  o n  t h e  m a p  b u t  w h i c h  b o r d e r  
C a m e r o o n .  K e e p  a s k i n g  t h e  s a m e  q u e s t i o n s .  C h e c k  a n s w e r s .  
6 .  P a s s  o u t  w o r k s h e e t ,  L a  G e o g r a p h i e .  
7 .  B e f o r e  s t u d e n t s  c o m p l e t e  i t ,  i n f o r m  t h e m  t h a t  w h e n  t h e y  a r e  f i n i s h e d  t h e y  a r e  t o :  
a )  F i n d  a  p a r t n e r  a n d  e v a l u a t e  e a c h  o t h e r s '  a n s w e r s .  
b )  A s k  a  p a r t n e r  t h i s  q u e s t i o n ,  Q u e !  p a y s  e s t  p l u s  g r a n d ?  O r  t h e y  m a y  a s k ,  Q u e !  p a y s  
e s t  p l u s  p e t i t ?  A s  t h e y  a s k  t h e  q u e s t i o n  t h e y  a r e  t o  a t t a c h  t w o  c o u n t r y  n a m e s  a t  t h e  e n d  
s o  t h a t  t h e r e  i s  a  c h o i c e .  F o r  e x a m p l e ,  Q u e !  p a y s  e s t  p l u s  g r a n d ,  l  ' A l g e r i e  o u  l a  G u i n e e ?  
T h e  o t h e r  s t u d e n t  w i l l  r e s p o n d ,  L  ' A l g e r i e .  W r i t e  a n  e x a m p l e  o n  t h e  b o a r d  f o r  s t u d e n t s  t o  
f o l l o w .  I n s t r u c t  t h e m  t h a t  t h e y  a r e  t o  t a k e  t u r n s  b o t h  a n s w e r i n g  a n d  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n s .  
H a v e  t h e m  a s k  a n d  a n s w e r  a  t o t a l  o f t e n  q u e s t i o n s .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T h r e e :  
1 .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k s h e e t ,  s t u d e n t s  a r e  t o  f i n d  a  p a r t n e r  a n d  c o m p a r e  a n d  
e v a l u a t e  e a c h  o t h e r s '  a n s w e r s .  
L e s s o n  C l o s u r e :  
1 .  C a l l  o n  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  s h a r e  w h a t  t h e y  h a v e  l e a r n e d  t o d a y .  A s  t h e y  d o  s o ,  
d i s p l a y  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c i e s  o n  t h e  c o n t i n e n t  o f  A f r i c a .  
2 .  S h o w  t h e  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c y  o f  C a m e r o o n  a n d  i n f o r m  s t u d e n t s  t h a t  f r o m  n o w  o n  
t h e  e m p h a s i s  w i l l  b e  o n  l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  t h i s  c o u n t r y  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  t h e  w h o l e  
o f  F r a n c o p h o n e  A f r i c a .  
3 .  I f  t i m e  p e r m i t s ,  s h o w  m o r e  o f  t h e  f i l m  t h a t  w a s  b e g u n  l a s t  c l a s s  p e r i o d .  
E v a l u a t i o n :  
T o d a y  y o u  m a y  c h o o s e  t o  e v a l u a t e  s t u d e n t s '  w o r k  s i m p l y  b y  r e c o g n i z i n g  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a c t i v i t i e s .  I f  y o u  p r e f e r ,  y o u  m a y  c a l l  u p o n  s t u d e n t  p a i r s  t o  g i v e  a n d  
r e c e i v e  g e o g r a p h y - r e l a t e d  q u e s t i o n s  f o r  a  g r a d e .  
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G e n e r a l  V o c a b u l a r y :  
l '  A f r i q u e  
F r a n c o p h o n e  
l e s  d i r e c t i o n s  
l e  n o r d  
l e  s u d  
l ' e s t  
l ' o u e s t  
g r a n d ( e )  
p e t i t (  e )  
m o y e n  
l e  p a y s  
C H A P T E R  O N E  V O C A B U L A R Y  L I S T  
l e  m o n t a g n e  
l e  M o n t  C a m e r o u n  
l ' O c e a n  A t l a n t i q u e  
l '  O c e a n  I n d i e n  
l e  P l a t e a u  A d a m a w a  
l e  L a c  T c h a d  
l e s  i l e s  
l a  s a v a n n e  
l e  f o r e t  
l e  d e s e r t  
F r a n c o p h o n e  C o u n t r i e s  a n d  I s l a n d s  o f  A f r i c a :  
l '  A l g e r i e  
l e  B e n i n  
l e  B u r k i n a  F a s o  
l e  B u r u n d i  
l e  C a m e r o u n  
l e  C o n g o  
l a  C o t e  d ' I v o i r e  
l e  D j i b o u t i  
l e  G a b o n  
l a  G u i n e e  
l e s  I l e s  C o m o r e s  
l e s  I l e s  S e y c h e l l e s  
M a d a g a s c a r  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
O u  s e  t r o u v e  . . . . .  ?  
C o m m e n t  s ' a p p e l l e  c e  p a y s ?  
l e  M a l i  
l e  M a r o c  
l ' I l e  M a u r i c e  
l a  M a u r i t a n i e  
l e  N i g e r  
l a  R e p u b l i q u e  C e n t r a f r i c a i n e  
l a  R e p u b l i q u e  D e m o c r a t i q u e  d u  C o n g o  
l a  R e u n i o n  
l e  R w a n d a  
l e  S e n e g a l  
l e  T c h a d  
l e  T o g o  
l a  T u n i s i e  
_ _ _  s e  t r o u v e  d a n s  l e  d ' A f r i q u e .  
Q u e l  p a y s  e s t  p l u s  g r a n d / p e t i t ?  
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L a  G e o g r a p h i e  
N o r n  
- - - - - - - - -
I .  C i r c l e  t h e  w o r d  t h a t  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n  f o r  e a c h  s e n t e n c e .  
1 .  Q u e l  e s t  p l u s  g r a n d ?  l e  M a r o c  l e  S e n e g a l  
2 .  Q u e l  e s t  p l u s  p e t i t ?  l e  T c h a d  l e  B e n i n  
3 .  Q u e l  p a y s  e s t  d a n s  l ' o u e s t ?  l a  C o t e  d ' I v o i r e  l e  C a m e r o u n  
4 .  Q u e l  p a y s  e s t  d a n s  l e  n o r d ?  l a  T u n i s i e  l e  G a b o n  
I I .  F i l l  i n  e a c h  b l a n k  w i t h  a  d i r e c t i o n :  l e  n o r d ,  l e  s u d ,  l ' e s t ,  l ' o u e s t .  
1 .  L '  A l g e r i e  s e  t r o u v e  d a n s  l e  d '  A f r i q u e .  
2 .  L a  M o z a m b i q u e  s e  t r o u v e  d a n s  l e  d '  A f r i q u e .  
3 .  L e  M a l i  s e  t r o u v e  d a n s  l '  d '  A f r i q u e .  
4 .  L e  S o u d a n  s e  t r o u v e  d a n s  l '  d '  A f r i q u e .  
I I I .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  ( T h e s e  a r e  c h a l l e n g i n g ! )  
1 .  M a d a g a s c a r  i s  n o t  f o u n d  o n  t h e  c o n t i n e n t  o f  A f r i c a .  U s i n g  y o u r  v o c a b u l a r y  s h e e t  f o r  
s p e l l i n g ,  w h a t  i s  t h i s  l a n d  m a s s  c a l l e d  i n  F r e n c h ?  
2 .  W h a t  o t h e r  c o u n t r y  ( t h o u g h  s m a l l e r )  i s  i d e n t i f i e d  a s  t h i s  s a m e  t y p e  o f  l a n d  m a s s ?  
3 .  B y  u s i n g  y o u r  m a p s ,  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e s  o f  c o u n t r i e s  a n d  b o d i e s  o f  w a t e r  
s u r r o u n d i n g  C a m e r o o n .  
4 .  D e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f l a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  f o u n d  i n  C a m e r o o n .  I s  e v e r y t h i n g  
t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ?  C o n s i d e r  c l i m a t e ,  g e o g r a p h y ,  e t c .  R e f e r  t o  y o u r  
v o c a b u l a r y  l i s t  f o r  h e l p .  
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BON VOYAGE! 
Afrique 
:Here is an outline map of Africa, show-
ing the borders of its various countries: MAROC 
The names of these countries arc listed 
in the key beside the map. Using the 
other sheet your teacher gives you, cut 
out the puzzle pieces of the French-
speaking countries of Africa and glue 
them into the correct spaces on this 
map. When you are done, the key will 
tell you the name of each country. 
Good luck. Or as French speakers say: 
Bonne Chance! GUINEE 
Key: 
1. Algfrie 
2. Tunisic 
3. Mali 
4. Zaire 
5. Cote d'I voirc 
6. Congo 
7. Mauritanie 
8. Republiquc Centrafricainc 
9. Tchad 
10. Niger 
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C h a p t e r  O n e  B i b l i o g r a p h y  
C a m u s ,  A l a i n .  A u  C a m e r o u n .  P a r i s :  H a c h e t t e ,  1 9 9 1 .  
C I A :  T h e  W o r l d  F a c t b o o k ,  2 0 0 0 .  2 8  N o v .  2 0 0 0  < h t t p : / / w w w . o d c i . g o v / c i a /  
p u b l i c a t i o n s / f a c t b o o k /  g e o s / c m . h t m l > .  
C o l l i n s ,  H .  T h o m a s ,  C h r i s t o p h e r  M a j e s k e .  D e s t i n a t i o n :  C a m e r o o n .  W a s h i n g t o n ,  D C :  
P e a c e  C o r p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 9 3 .  
D e L a n c e y ,  M a r k  W .  C a m e r o o n :  D e p e n d e n c e  a n d  I n d e p e n d e n c e .  B o u l d e r ,  C O :  
W e s t v i e w ,  1 9 8 9 .  
D e m ,  M a r y ,  e d .  L a  D i v e r s i t e  e n  A f r i q u e  F r a n c o p h o n e .  R o a n o k e ,  V A :  G e s s l e r ,  1 9 9 1 .  
F a n s o ,  V . G .  C a m e r o o n  H i s t o r y  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l s  a n d  C o l l e g e s .  V o l .  2 .  L o n d o n :  
M a c m i l l a n ,  1 9 8 9 .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s .  2 0  A p r .  2 0 0 0  < h t t p : / /  
d o e . s t a t e . i n . u s / s t a n d a r d s / p d f _ 2 0 0 0 _ l a n g / l e v e l 0 1 . P D F > .  
M i c r o s o f t  E n c a r t a .  2 0  F e b .  2 0 0 1  < h t t p : / / w w w . c o m p u f i x . d e m o n . c o . u k / c a m w e b /  
A b o u t C a m e r o o n . h t m l > .  
M o a s e - B u r k e ,  J a c q u e l i n e ,  T o n i  T h e i s e n ,  a n d  J o  A n n e  W i l s o n .  B o n  V o y a g e :  B l a c k l i n e  
A c t i v i t y  M a s t e r s .  B o s t o n ,  M A :  H e i n l e ,  1 9 9 4 .  
N g o h ,  V i c t o r  J u l i u s .  C a m e r o o n  1 8 8 4  - 1 9 8 5 :  A  H u n d r e d  Y e a r s  o f  H i s t o r y .  Y a o u n d e :  
N a v i - G r o u p ,  1 9 8 7 .  
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C h a p t e r  T w o  
G r e e t i n g s  a n d  N a m e s  
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C h a p t e r  T w o :  G r e e t i n g s  a n d  N a m e s  
L e s s o n  O v e r v i e w :  
S u g g e s t e d  L e n g t h :  O n e  c l a s s  p e r i o d  p l u s  a  f e w  m i n u t e s  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  
C u l t u r a l  T h e m e :  
1 .  T h e  w a y s  p e o p l e  g r e e t  e a c h  o t h e r  i n  C a m e r o o n  
L a n g u a g e  A p p l i c a t i o n :  
1 .  H o w  t o  g r e e t  o n e  a n o t h e r  
2 .  I d e n t i f y i n g  p e o p l e  b y  n a m e  
L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  l e a r n  f i r s t  n a m e s  t h a t  a r e  b o t h  F r e n c h  a n d  C a m e r o o n i a n  i n  o r i g i n .  T h e y  l e a r n  
v a r i o u s  w a y s  f o r  g r e e t i n g  p e o p l e .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s :  
T h i s  l e s s o n  s a t i s f i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  1 . 1 . 2 ,  1 . 1 . 3 ,  1 . 1 . 4 ,  1 . 1 . 6 ,  1 . 2 . 6 ,  1 . 3 . 1 ,  1 . 3 . 5 ,  
1 . 4 . 1 ,  1 . 4 . 2 ,  1 . 4 . 5 ,  1 . 8 . 1 ,  1 . 8 . 2 ,  1 . 8 . 3 ,  1 . 8 . 4  ( S e e  a p p e n d i x . )  
E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n s :  
M a k e  o n e  T h e r m o  F a x  t r a n s p a r e n c y  o f  c o m m o n  f i r s t  n a m e s  f o u n d  i n  C a m e r o o n .  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
O v e r h e a d  p r o j e c t o r  
E n o u g h  d u p l i c a t e s  o f  v o c a b u l a r y  s h e e t s ,  w o r k s h e e t s  a n d  q u i z z e s  f o r  e a c h  s t u d e n t  
V O C A B U L A R Y  
L e s  N o m s :  
N o m s  P o p u l a i r e s  F r a n 9 a i s  d e  F i l l e s :  ( A b r a t e ,  5 )  
C h r i s t e l l e  A u r e l i e  
K a r i n e  
L a e t i t i a  
V a l e r i e  
V i r g i n i e  
S e v e r i n e  
S a b r i n a  
E m i l i e  
A u d r e y  
J u l i e  
S t e p h a n i e  
C o r i n n e  
D o m i n i q u e  
C l a u d i n e  
S a n d r i n e  
S o p h i e  
E l o d i e  
C e l i n e  
L a u r e n c e  
N a t h a l i e  
D e l p h i n e  
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N o m s  P o p u l a i r e s  F r a n 9 a i s  d e  G a r 9 o n s :  ( A b r a t e ,  5 )  
P i e r r e  
E t i e n n e  
G i l l e s  
M a r c  
L a u r a n t  
D a v i d  
C h r i s t i a n  
M a t h i e u  
C h r i s t o p h e  
J e r o m e  
O l i v i e r  
M i c h e l  
N i c o l a s  C e d r i c  
F r e d e r i c  P h i l i p p e  
D a n i e l  J e a n  
E r i c  S t e p h a n e  
B e r n a r d  V i n c e n t  
N o m s  P o p u l a i r e s  C a m e r o u n a i s  d e  F i l l e s :  ( G o d a r d ,  6 - 2 0 )  
A m i n a t a  A k o n o  
A f s s a  F a t o u m a t a  
S a m i n a t a  
F a t o u  
A w a  A m a k a  
M a r i a m a  A d a  
N o m s  P o p u l a i r e s  C a m e r o u n a i s  d e  G a r 9 o n s :  ( G o d a r d ,  6 - 2 0 )  
A d a m a  
H a r i s s o u  
S a m a  
A b d o u l a y e  
M b e t e  
C a m a r a  
N i b a  T a b i  
H a s s a n  A u d u  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  S a l u t a t i o n s  e t  P r e n d r e  C o n g e :  
B o n j o u r  
B o n s o i r  
S a l u t  
~ a  v a ?  
O u i ,  9 a  v a  
~ a  v a  m a l  
P a s  m a l  
C o m m e n t  t u  t '  a p p e l l e s ?  
J e  m ' a p p e l l e  _ _ _  _  
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C o m m e n t  i l  s ' a p p e l l e ?  C o m m e n t  e l l e  s ' a p p e l l e ?  
I I  s '  a p p e l l e  E l l e  s '  a p p e l l e  _ _  _  
A u  r e v o i r  
A  b i e n t o t  
A  d e m a i n  
M o n s i e u r  
M a d a m e  
M a d e m o i s e l l e  
O u i  
N o n  
E t  t o i ?  
B r i e f  C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s :  
G r e e t i n g s :  
I n  t h e  F r a n c o p h o n e  a r e a  o f  C a m e r o o n ,  p e o p l e  t e n d  t o  b e  m o r e  p h y s i c a l  i n  t h e i r  g r e e t i n g s  
t o w a r d  o n e  a n o t h e r  t h a n  t h e y  a r e  i n  t h e  A n g l o p h o n e  s e c t o r  o f  t h e  c o u n t r y .  T h i s  d i f f e r e n c e  
h a s  t o  d o  w i t h  c u s t o m s  a c q u i r e d  f r o m  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  E n g l i s h  d u r i n g  t h e  c o l o n i z a t i o n  
p e r i o d .  
I n  t h e  F r a n c o p h o n e  s e c t o r ,  t w o  f r i e n d s  m e e t i n g  u p  w i t h  e a c h  o t h e r  w i l l  k i s s  e a c h  o t h e r  
b e s i d e  b o t h  c h e e k s .  T h i s  i s  a  c o m m o n  g r e e t i n g  b e t w e e n  t w o  g i r l s  a n d  a  b o y  a n d  a  g i r l ,  
j u s t  a s  i t  i s  i n  F r a n c e .  B o y s  g e n e r a l l y  s h a k e  h a n d s  o r  g e n t l y  h i t  e a c h  o t h e r  o n  t h e  u p p e r  
a r m  o r  b a c k .  F r e n c h - s p e a k i n g  C a m e r o o n i a n s  a r e  m o r e  p h y s i c a l  t h a n  A m e r i c a n s  i n  t h e i r  
g r e e t i n g s .  P e o p l e  a r e  g e n u i n e l y  w a r m  a n d  r e c e i v i n g  o f  e a c h  a n o t h e r .  T h e s e  s a m e  k i n d s  o f  
g r e e t i n g s  a r e  s h a r e d  b e t w e e n  p e o p l e  o f  v a r y i n g  g e n e r a t i o n s  a n d  a r e  o f t e n  a c c o m p a n i e d  
w i t h ,  B o n j o u r ,  r ; a  v a ?  o r  a n o t h e r  t y p e  o f  v e r b a l  w e l c o m e .  
T h e  A n g l o p h o n e  s e c t o r  r e f l e c t s  i t s  f o r m e r  E n g l i s h  r u l e  b y  d e m o n s t r a t i n g  h a n d - s h a k e s  o r  
w a r m  s m i l e s  a c c o m p a n i e d  w i t h ,  H e l l o ,  h o w  a r e  y o u ?  a s  a  c o m m o n  w a y  o f  g r e e t i n g  e a c h  
o t h e r .  G r e e t i n g s  g e n e r a l l y  s e e m  m o r e  f o r m a l  a n d  d i r e c t  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
N a m e s :  
I n  C a m e r o o n  t h e r e  i s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c o m m o n  f i r s t  n a m e s .  M a n y  a r e  A f r i c a n  i n  o r i g i n ,  
d e r i v e d  f r o m  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  B a n t u  o r  o t h e r  l a n g u a g e s  s p o k e n  t h e r e .  F r e n c h  a n d  
E n g l i s h  f i r s t  n a m e s  a r e  f r e q u e n t l y  a d o p t e d  a s  w e l l ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y . -
H o w e v e r ,  s u r n a m e s  r e m a i n  g e n e r a l l y  A f r i c a n  i n  n a t u r e ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  s o m e o n e  w i l l  
h a v e  a  E u r o p e a n  l a s t  n a m e  w h e r e  f a m i l y  r o o t s  c a n  b e  t r a c e d  t o  E u r o p e .  
I t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  h e a r  p e o p l e  b e i n g  c a l l e d  o r  s p o k e n  t o  u s i n g  t h e i r  l a s t  n a m e ,  
o m i t t i n g  t h e  f i r s t  n a m e .  W h e r e  i n  A m e r i c a  i t  i s  c o n s i d e r e d  r u d e  t o  c a l l  a n o t h e r  b y  h i s  
s u r n a m e ,  i n  C a m e r o o n  i t  i s  o r d i n a r y .  
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D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  B e g i n  b y  g r e e t i n g  s t u d e n t s  a s  t h e y  a r e  c o m e  i n t o  t h e  r o o m  b y  s a y i n g  b o n j o u r  t o  t h e m .  
T h r o u g h  y o u r  b o d y  l a n g u a g e ,  a t t e m p t  t o  g e t  t h e m  t o  r e p e a t  t h i s  b a c k  t o  y o u .  I n v a r i a b l y  
s o m e b o d y  w i l l  k n o w  t h a t  b o n j o u r  m e a n s  h e l l o ,  o r  p e r h a p s  y o u  h a v e  a l r e a d y  c h o s e n  t o  
g r e e t  t h e m  t h i s  w a y  b e f o r e .  
2 .  W r i t e  t h e  w o r d  B o n j o u r  o n  t h e  b o a r d  a n d  a l s o ,  c ; a  v a .  S h o w  s t u d e n t s  w h a t  t h e s e  
w o r d s  m e a n  t h r o u g h  d e m o n s t r a t i o n  w i t h  a  s t u d e n t  v o l u n t e e r .  
3 .  A l l o w  s t u d e n t s  a  m i n u t e  o r  t w o  t o  e x c h a n g e  g r e e t i n g s  i n  F r e n c h  w i t h  f o u r  o r  f i v e  o f  
t h e i r  f r i e n d s  a n d  e n c o u r a g e  t h e m  t o  u s e  t h e  o t h e r  s t u d e n t ' s  f i r s t  n a m e  a f t e r  s a y i n g  
B o n j o u r .  W r i t e  a n  e x a m p l e  o n  t h e  b o a r d  s u c h  a s ,  B o n j o u r  E r i c ,  c ; a  v a ?  S h a r e  w i t h  t h e m  
t h a t  t o d a y  t h e y  a r e  g o i n g  t o  c h o o s e  n e w  f i r s t  n a m e s  f o r  t h e m s e l v e s  t h a t  a r e  p o p u l a r  i n  
C a m e r o o n .  
4 .  E x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h e  v a r i o u s  w a y s  p e o p l e  g r e e t  o n e  a n o t h e r  i n  C a m e r o o n  ( s e e  t h e  
n o t e s  t h i s  s e c t i o n ,  B r i e f  C u l t u r a l  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s . )  
5 .  W r i t e  o n  t h e  b o a r d  t h e  w o r d s  < ; a  v a  a n d  O u i ,  c ; a  v a ,  s o  t h a t  s t u d e n t s  k n o w  h o w  t h e y  
a r e  s p e l l e d .  H a v e  s t u d e n t s  c o p y  t h e m  i n t o  t h e i r  n o t e b o o k s .  
6 .  P o i n t  t o  y o u r s e l f  a n d  s a y  t o  t h e  c l a s s  M o i ,  j e  m  ' a p p e l l e  .  B e  s u r e  t o  a d d  
t h e  M a d e m o i s e l l e ,  M a d a m e  o r  M o n s i e u r  t i t l e  t o  y o u r  l a s t  n a m e .  T h e n  p o i n t  t o  a  s t u d e n t  
a n d  a s k ,  C o m m e n t  t u  t ' a p p e l l e s ?  S a y  t h i s  a  f e w  t i m e s ,  r e p e a t i n g  t h e  a n s w e r  a s  i f  t h e  
q u e s t i o n  w e r e  g e a r e d  t o  y o u .  E n l i s t  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  f o r  
t h e m s e l v e s .  C o n t i n u e  p o i n t i n g  t o  i n d i v i d u a l s  a s k i n g  t h e m  t h e i r  n a m e s  a n d  h e l p i n g  w h e n  
n e c e s s a r y .  E n g a g e  i n  t h i s  e x c h a n g e  u n t i l  a l l  h a v e  g i v e n  f i r s t  n a m e s  p r o c e e d e d  w i t h ,  J e  
m ' a p p e l l e .  
7 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h a t  p e o p l e  i n  C a m e r o o n  h a v e  v a r y i n g  c o m m o n  f i r s t  n a m e s ,  s o m e  
a r e  F r e n c h  i n  o r i g i n ,  o t h e r s  a r e  E n g l i s h  o r  A f r i c a n  i n  n a t u r e .  M a n y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
F r e n c h  n a m e s  h a v e  s i m i l a r  E n g l i s h  c o u n t e r p a r t s .  R e a d  t h r o u g h  t h e  l i s t  o f  c o m m o n  F r e n c h  
n a m e s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  a l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  v o l u n t e e r  w h a t  t h e y  t h i n k  t h e  E n g l i s h  
e q u i v a l e n t  f o r  e a c h  n a m e  i s .  ( T h i s  e x e r c i s e  c a n  b o o s t  s t u d e n t s '  c o n f i d e n c e  b y  t h i n k i n g  
t h a t  F r e n c h  i s  n o t  s o  " f o r e i g n , "  a f t e r  a l l . )  
8 .  N o w  r e a d  t o  s t u d e n t s  t h e  c o m m o n  A f r i c a n  n a m e s  t h a t  c a n  b e  h e a r d  i n  C a m e r o o n .  
S t u d e n t s  w i l l  m o s t  l i k e l y  c o m m e n t  o n  t h e m .  P l a c e  a  f e w  o f  t h e m  o n  t h e  b o a r d .  R e m i n d  
s t u d e n t s  t h a t  e v e n  t h o u g h  c h i l d r e n  g r o w  u p  s p e a k i n g  F r e n c h  o r  E n g l i s h  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s e c t o r s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e y  a l s o  c o m m u n i c a t e  i n  o t h e r  l a n g u a g e s ,  a s  w e l l .  T h i s  a c c o u n t s  
f o r  s o m e  p e o p l e  h a v i n g  n a m e s  t h a t  a r e  t o t a l l y  A f r i c a n  i n  o r i g i n .  
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9 .  P l a c e  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  n a m e s  o n  t h e  o v e r h e a d  g i v i n g  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
o b s e r v e  t h e m  i n  w r i t t e n  f o r m .  H a v e  t h e m  t a k e  a  m o m e n t  t o  t h i n k  a b o u t  a  n a m e  t h e y  
w o u l d  l i k e  t o  a d o p t  f o r  t h e m s e l v e s  t o  b e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u r s e  i n  p l a c e  o f  
t h e i r  a l r e a d y  e x i s t i n g  f i r s t  n a m e s .  H a v e  t h e m  s e l e c t  t w o  o r  t h r e e  c h o i c e s  i n  c a s e  a n o t h e r  
s t u d e n t  h a s  a l r e a d y  p i c k e d  t h e  s a m e  n a m e .  
1 0 .  R e v i e w  w i t h  s t u d e n t s ,  < ; a  v a ?  a n d  O u i ,  < ; a  v a .  P l a c e  o n  t h e  b o a r d  t h e  w o r d s ,  < ; a  v a  
m a !  a n d  P a s  m a !  a s  s u i t a b l e  a n s w e r s  t o  t h e  H o w  a r e  y o u ?  q u e s t i o n .  H a v e  s t u d e n t s  
e x c h a n g e  g r e e t i n g s  o n c e  a g a i n  w i t h  o t h e r s  s i t t i n g  n e a r  t h e m ,  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  v a r y  
t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n .  T h e n  h a v e  t h e m  c o p y  t h e  w o r d s  i n t o  t h e i r  n o t e b o o k s .  
W h i l e  t h e y  a r e  d o i n g  s o ,  g o  a r o u n d  t h e  r o o m  a n d  r e c o r d  t h e i r  c h o i c e s  f o r  n e w  f i r s t  n a m e s .  
1 1 .  I n f o r m  t h e  c l a s s  t h a t  s i n c e  e v e r y o n e  h a s  c h o s e n  a  n e w  f i r s t  n a m e ,  i t  i s  t i m e  t o  a s k  e a c h  
o t h e r  i n  F r e n c h  w h a t  t h e s e  n e w  n a m e s  a r e .  A s k  a  s t u d e n t ,  C o m m e n t  t u  t ' a p p e l l e s ?  L e a d  
t h a t  s t u d e n t  t o  a n s w e r  c o r r e c t l y .  W r i t e  C o m m e n t  t u  t  ' a p p e l l e s  a n d  J e  m  ' a p p e l l e  o n  t h e  
b o a r d .  H a v e  s t u d e n t s  a s k  a n d  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  w i t h  f i v e  o t h e r  s t u d e n t s  u s i n g  t h e i r  
" n e w "  f i r s t  n a m e s  i n  p l a c e  o f  t h e i r  r e a l  o n e s .  
1 2 .  A s k  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  t h e  q u e s t i o n ,  C o m m e n t  i l  s  ' a p p e l l e ?  o r  " C o m m e n t  e l l e  
s  ' a p p e l l e ?  a s  y o u  p o i n t  t o  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  P u t  t h o s e  q u e s t i o n s  o n  t h e  b o a r d  a n d  
s e e  i f  s t u d e n t s  c a n  f i g u r e  o u t  w h a t  y o u ' r e  a s k i n g .  A s s i s t  t h e m  s o  t h a t  t h e y  w i l l  m a n a g e  t o  
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s .  
1 3 .  P a s s  o u t  t h e  v o c a b u l a r y  w o r k s h e e t  o n  g r e e t i n g s  a n d  l e a v e - t a k i n g  w o r d s .  T e l l  
s t u d e n t s  t o  w r i t e  d o w n  n e x t  t o  t h e  F r e n c h  w o r d s  a s  m a n y  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a s  t h e y  
a l r e a d y  k n o w .  T h e n  a s  y o u  d e f i n e  e a c h  w o r d ,  h a v e  t h e m  w r i t e  d o w n  t h e  m e a n i n g s  a s  y o u  
g o  a l o n g .  W h e n  f i n i s h e d ,  h a v e  t h e m  r e p e a t  t h e  w o r d s  a f t e r  y o u .  
1 4 .  P a s s  o u t  a  c o p y  o f  t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  t w o  C a m e r o o n i a n  f r i e n d s  g r e e t i n g  e a c h  o t h e r  
i n  f r o n t  o f  a  M a r c  h e .  A s k  s t u d e n t s  i f  t h e y  k n o w  w h a t  t h e  w o r d  M a r c  h e  m e a n s ,  a s  y o u  
p r o v i d e  t h e m  w i t h  a  f e w  h i n t s .  T h e y  m a y  g u e s s  c o r r e c t l y  a n d  s a y  M a r k e t .  
1 5 .  R e a d  t h e  d i a l o g u e  a s  s t u d e n t s  f o l l o w  a l o n g  s i l e n t l y .  T h e n  r e a d  t h e  d i a l o g u e  t o g e t h e r .  
N o w  c a l l  o n  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  r e a d  i t .  T h e n  p o i n t  o u t  t o  s t u d e n t s  t h a t  c e r t a i n  w o r d s  i n  
t h e  d i a l o g u e  a r e  u n d e r l i n e d  m e a n i n g  t h a t  t h e y  c a n  b e  s u b s t i t u t e d  w i t h  o t h e r  v o c a b u l a r y  
w o r d s  f r o m  t h e i r  v o c a b u l a r y  s h e e t s  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  n e w  d i a l o g u e s .  L e t  s t u d e n t s  k n o w  
t h a t  t h e y  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  p e r s o n a l i z e  t h e i r  d i a l o g u e s .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  S t u d e n t s  p a i r  u p  a n d  c r e a t e  n e w  d i a l o g u e s  f r o m  t h e  o n e  t h e y  j u s t  r e a d  u s i n g  w o r d s  
f r o m  t h e i r  v o c a b u l a r y  s h e e t s  t o  s u b s t i t u t e  i n  p l a c e  o f  t h e  u n d e r l i n e d  w o r d s .  
2 .  A f t e r  a  f e w  m i n u t e s  f o r  p r a c t i c e ,  s t u d e n t  p a i r s  a r e  t o  t a k e  t u r n s  s h a r i n g  w i t h  t h e  c l a s s  
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t h e i r  n e w  d i a l o g u e s .  
L e s s o n  C l o s u r e :  
R e v i e w  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s  a g a i n  a n d  i n f o r m  s t u d e n t s  t h a t  w h e n  t h e y  c o m e  t o  c l a s s  n e x t  
t i m e  t h e y  w i l l  h a v e  a  q u i z  o v e r  t h i s  m a t e r i a l .  A s k  f o r  v o l u n t e e r s  t o  s u m m a r i z e  t h e  l e s s o n .  
R e m i n d  s t u d e n t s  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  f r o m  t o d a y ' s  l e s s o n  m a y  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  
.  .  
u p c o m m g  q m z .  
E v a l u a t i o n :  
1 .  G i v e  a  g r a d e  t o  e a c h  p a i r  o f  s t u d e n t s  o v e r  t h e  d i a l o g u e s  t h e y  p r e s e n t e d .  
2 .  I s s u e  a  v o c a b u l a r y  q u i z  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d .  
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C H A P T E R  T W O  V O C A B U L A R Y  L I S T  
L e s  N o m s :  
N o m s  P o p u l a i r e s  F r a n 9 a i s  d e  F i l l e s :  
C h r i s t e l l e  A u r e l i e  
K a r i n e  
L a e t i t i a  
V a l e r i e  V i r g i n i e  
S e v e r i n e  
S a b r i n a  
E m i l i e  A u d r e y  
J u l i e  
S t e p h a n i e  
C o r i n n e  D o m i n i q u e  
C l a u d i n e  S a n d r i n e  
S o p h i e  E l o d i e  
C e l i n e  L a u r e n c e  
N a t h a l i e  
D e l p h i n e  
N o m s  P o p u l a i r e s  F r a n 9 a i s  d e  G a r 9 o n s :  
P i e r r e  E t i e n n e  
G i l l e s  
M a r c  
L a u r a n t  
D a v i d  
C h r i s t i a n  M a t h i e u  
C h r i s t o p h e  J e r o m e  
O l i v i e r  M i c h e l  
N i c o l a s  
C e d r i c  
F r e d e r i c  
P h i l i p p e  
D a n i e l  J e a n  
E r i c  
S t e p h a n e  
B e r n a r d  
V i n c e n t  
N o m s  P o p u l a i r e s  C a m e r o u n a i s  d e  F i l l e s :  
A m i n a t a  
A f s s a  
S a m i n a t a  
A w a  
M a r i a m a  
A k o n o  
F a t o u m a t a  
F a t o u  
A m a k a  
A d a  
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N o m s  P o p u l a i r e s  C a m e r o u n a i s  d e  G a n ; o n s :  
A d a m a  H a r i s s o u  
S a m a  
A b d o u l a y e  
M b e t e  C a m a r a  
N i b a  T a b i  
H a s s a n  
A u d u  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  S a l u t a t i o n s  e t  P r e n d r e  C o n g e :  
B o n j o u r  
B o n s o i r  
S a l u t  
~ a  v a ?  
O u i ,  y a  v a  
~ a  v a  m a l  
P a s  m a l  
C o m m e n t  t u  t '  a p p e l l e s ?  
J e  m ' a p p e l l e  _ _ _  _  
C o m m e n t  i l  s ' a p p e l l e ?  C o m m e n t  e l l e  s ' a p p e l l e ?  
I I  s '  a p p e l l e  E l l e  s '  a p p e l l e  _ _ _  _  
A u  r e v o i r  
A  b i e n t o t  
A  d e m a i n  
M o n s i e u r  
M a d a m e  
M a d e m o i s e l l e  
O u i  
N o n  
E t  t o i ?  
4 0  
V o c a b u l a r y  W o r k s h e e t :  G r e e t i n g s  a n d  L e a v e - t a k i n g  ( S a l u t a t i o n s  e t  P r e n d r e  C o n g e )  
B o n j o u r  
B o n s o i r  
S a l u t  
< ; a  v a ?  
O u i ,  9 a  v a  
< ; a  v a  m a l  
P a s  m a l  
E t  t o i ?  
C o m m e n t  t u  t '  a p p e l l e s ?  
J e  m ' a p p e l l e  _ _ _  _  
C o m m e n t  i l  s ' a p p e l l e ?  
I I  s '  a p p e l l e  
- - - -
C o m m e n t  e l l e  s ' a p p e l l e ?  
E l l e  s ' a p p e l l e  _ _  _  
A u  r e v o i r  
A  b i e n t o t  
A  d e m a i n  
M o n s i e u r  
M a d a m e  
N o r n  
- - - - - - - - -
M a d e m o i s e l l e  
O u i  
N o n  
4 1  
D i a l o g u e :  S a m a  e t  A m i n a t a  D e v a n t  l e  M a r c h e  
Norn~~~~~~~~~ 
S a m a :  B o n j o u r ,  A m i n a t a !  
A m i n a t a :  B o n j o u r ,  S a m a !  
S a m a :  < ; a  v a ?  
A m i n a t a :  O u i ,  ' r a  v a .  E t  t o i ?  
S a m a :  P a s  m a l .  
A m i n a t a :  T u  a c h e t e  q u e l q u e  c h o s e ? *  
S a m a :  O u i ,  d e s  f r u i t s .  A  b i e n t o t !  
A m i n a t a :  A u  r e v o i r !  
*  A r e  y o u  b u y i n g  s o m e t h i n g ?  
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Q u i z :  S a l u t a t i o n s  e t  P r e n d r e  C o n g e  
J e  m ' a p p e l l e  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I .  M a t c h i n g .  P l a c e  t h e  l e t t e r  f r o m  c o l u m n  t w o  n e x t  t o  t h e  F r e n c h  e q u i v a l e n t  i n  c o l u m n  
o n e .  (  1  p o i n t  e a c h )  
B o n s o i r  
a .  N o t  b a d  
_  ( ; a  v a  
b .  H e l l o  
A  b i e n t o t  
c .  S e e  y o u  s o o n  
A u  r e v o i r  
d .  G o o d  e v e n i n g  
A  d e m a i n  
e .  H o w  a r e  y o u  
P a s  m a l  
f  G o o d - b y e  
_  B o n j o u r  g .  S e e  y o u  t o m o r r o w  
I I .  S h o r t  a n s w e r :  F r e n c h .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  F r e n c h .  ( 2  p o i n t s  e a c h )  
1 .  C o m m e n t  t u  t ' a p p e l l e s ?  
2 .  ( ; a  v a ?  
I I I  S h o r t  a n s w e r :  E n g l i s h .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  E n g l i s h .  ( 2  p o i n t s  e a c h )  
1 .  D e s c r i b e  h o w  t w o  p e o p l e  g r e e t  e a c h  o t h e r  i n  C a m e r o o n .  
2 .  I s  i t  a c c e p t a b l e  t o  o n l y  c a l l  p e o p l e  b y  t h e i r  f i r s t  n a m e  i n  C a m e r o o n ?  E x p l a i n .  
4 3  
C h a p t e r  T w o  B i b l i o g r a p h y  
A b r a t e ,  J a y n e ,  J e n n i e  B o w s e r  C h a o ,  J o h n  D e M a d o ,  E m m a n u e l  R o n g i e r a s  d ' U s s e a u ,  a n d  
M a r g a r e t  S e l l s t r o m .  A l l e z ,  V i e n s :  H o l t  F r e n c h  L e v e l  I .  O r l a n d o ,  F L :  H o l t ,  
1 9 9 6 .  
G o d a r d ,  R o g e r ,  A l a i n  P a c t h o d ,  C h a n t a l  P a i s a n t ,  A n d r e  S o h ,  a n d  D a v i d  T a m g n o u e .  
T r a n s a f r i q u e :  A  F r e n c h  C o u r s e  f o r  C a m e r o o n  S e c o n d a r y  S c h o o l s .  P a r i s :  
H a c h e t t e ,  1 9 9 2 .  
4 4  
C h a p t e r  T h r e e  
C a m e r o o n ' s  C o l o n i a l  P a s t  
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C h a p t e r  T h r e e :  C a m e r o o n ' s  C o l o n i a l  P a s t  
L e s s o n  O v e r v i e w :  
S u g g e s t e d  L e n g t h :  O n e  c l a s s  p e r i o d  p l u s  a  f e w  m i n u t e s  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d .  
C u l t u r a l  T h e m e :  H o w  c o l o n i a l i s m  i n f l u e n c e s  C a m e r o o n  i n  t h e  p r e s e n t  d a y  
L a n g u a g e  A p p l i c a t i o n :  G e n d e r s  a n d  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  p r e s e n t  t e n s e  f o r m  o f  
t h e  v e r b ,  E t r e  ( T o  B e )  
C u l t u r a l  L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  C a m e r o o n i a n  h i s t o r y  f r o m  
E u r o p e a n  c o l o n i a l i s m  t o  t h e  p r e s e n t .  T h e y  l e a r n  a b o u t  C a m e r o o n  a s  a  c o u n t r y  r i c h  i n  
d i v e r s i t y ;  f r o m  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t o  t h e  p e o p l e  w h o  p o p u l a t e  i t .  
L a n g u a g e  L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h a t  n o u n s  i n  F r e n c h  t a k e  g e n d e r .  T h e y  l e a r n  t o  f o r m u l a t e  s i m p l e  
s e n t e n c e s  u s i n g  t h e  v e r b ,  E t r e .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s :  
T h i s  l e s s o n  s a t i s f i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  1 . 1 . 1 ,  1 . 2 . 2 ,  1 . 2 . 3 ,  1 . 2 . 6 ,  1 . 3 . 1 ,  1 . 3 . 5 ,  1 . 4 . 5 ,  
1 . 5 . 1 ,  1 . 9 . 1 ,  1 . 9 . 2  ( S e e  a p p e n d i x . )  
E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n :  
1 .  M a k e  t w o  T h e r m o  F a x  t r a n s p a r e n c i e s ,  o n e  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y ,  t h e  o t h e r  o f  t h e  
M u s l i m  f a m i l y  ( D e m ,  5 7 ,  5 9 ) .  
2 .  Y o u  m a y  c h o o s e  t o  c o n d u c t  a d d i t i o n a l  p e r s o n a l  r e s e a r c h  o n  t h e  I n t e r n e t  o r  i n  t h e  
l i b r a r y  r e g a r d i n g  C a m e r o o n i a n  h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  r e l i g i o u s  c u l t u r e .  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
C o p i e s  o f  t h e  r e a d i n g  s e l e c t i o n  f o r  e v e r y  s t u d e n t .  
W o r k s h e e t s  t o  a c c o m p a n y  t h e  r e a d i n g .  
V O C A B U L A R Y :  
G e n e r a l  V o c a b u l a r y :  
L e  C a m e r o u n  
L a  F r a n c e  
L '  A n g l e t e r r e  
L '  A l l e m a g n e  
l e  F r a n c  
l e C F A  
l a  b o i s  
l e s  b a n a n e s  
l a  r e l i g i o n  
l a  C h r i s t i a n i s m e  
C h r e t i e n ,  C h r e t i e n n e  
C a t h o l i q u e  
P r o t e s t a n t ,  P r o t e s t a n t e  
! ' I s l a m  
M u s u l m a n , M u s u l m a n e  
A n i m i s t e  
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l e  t h e  
l e  c a f e  
l ' h u i l e  c r u d e  
l ' h u i l e  d e  p a l m e  
l a  c a o u t c h o u c  
l e  c o t o n  
S t u d e n t  R e a d i n g  S e l e c t i o n  o n  C a m e r o o n i a n  C o l o n i a l  H i s t o r y :  
A l t h o u g h  t h e  P o r t u g u e s e  a r e  d o c u m e n t e d  a s  t h e  f i r s t  E u r o p e a n  e x p l o r e r s  t o  h a v e  t r a v e l e d  
t h r o u g h  C a m e r o o n  i n  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  l a t e r  l a i d  c l a i m  t o  t h i s  
l a n d ,  e v e n t u a l l y  i n c o r p o r a t i n g  i t  i n t o  t h e i r  g r o w i n g  n u m b e r  o f  c o l o n i e s .  G e r m a n y ,  F r a n c e  
a n d  E n g l a n d  c l a m o r e d  t o  c o n t r o l  t h e  l a n d  t h a t  w a s  r e f e r r e d  t o  a s  " T h e  C a m e r o o n s "  f r o m  
t h e  1 8 t h  t h r o u g h  t h e  2 0 t h  c e n t u r i e s .  D u r i n g  t h i s  i n d u s t r i a l  a g e ,  t h e y  b e g a n  t o  e x p a n d  t h e i r  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s  o u t s i d e  E u r o p e  i n  o r d e r  t o  s e l l  m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  a s  w e l l  a s  t o  
h a r v e s t  r a w  m a t e r i a l s  n e e d e d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  w e a l t h  a n d  p o w e r .  D u r i n g  t h e i r  e f f o r t s  t o  
c o n t r o l  t h e y  m a n a g e d  t o  n o t  o n l y  s t r i p  t h e  f o r e s t s  o f  v a l u a b l e  t i m b e r ,  b u t  p l a n t e d  i n  t h e i r  
p l a c e  r u b b e r  t r e e s  a n d  b a n a n a  p l a n t s ,  a s  w e l l  a s  i n t r o d u c e d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  p a l m  o i l ,  
c o t t o n  ( F o m e n k y ,  3 6 ) ,  c o f f e e  a n d  t e a .  L a t e r  t h e y  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  a b u n d a n c e  o f  
o f f s h o r e  c r u d e  o i l  d i s c o v e r e d  n e a r  t h e  b o r d e r  w i t h  N i g e r i a .  H o w e v e r ,  c o m p l e t e  c o l o n i a l  
c o n t r o l  d i d n ' t  t a k e  h o l d  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  
B e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  E u r o p e a n  c o l o n i e s ,  t h e  a r e a  o f  A f r i c a  k n o w n  t o d a y  a s  C a m e r o o n  
w a s  g o v e r n e d  b y  o r g a n i z e d  s o c i e t i e s  c a l l e d  c h i e f d o m s ,  k i n g d o m s ,  f o n d o m s  a n d  l a m i d a t s  
( F o m e n k y ,  4 8 ) .  T h e  n a m e s  c h i e f d o m  a n d  k i n g d o m  b e c a m e  p o p u l a r  a m o n g  t h e  p e o p l e  
o n c e  t h e y  h e a r d  o f  t h e s e  t i t l e s  t h r o u g h  E u r o p e a n  c o n t a c t s .  H o w e v e r ,  t h e  f o n s ,  l a m i d o s ,  
c h i e f s  a n d  k i n g s  w h o  r u l e d  t h e i r  p e o p l e  d i d n ' t  r e i g n  o v e r  g r e a t  n u m b e r s  a s  d i d  t h e  
E u r o p e a n  r u l e r s .  E v e n  t h o u g h  t h e s e  A f r i c a n  r u l e r s  w e r e  d o m i n a t i n g ,  t h e y  s t i l l  h a d  t o  
a n s w e r  t o  t h e  g r e a t e r  E u r o p e a n  p o w e r s  c o n t r o l l i n g  t h e  l a n d .  
I t  w a s n ' t  u n t i l  a f t e r  t h e  B e r l i n  C o n f e r e n c e  o f  1 8 8 4 - 1 8 8 5  t h a t  t h e  E u r o p e a n s  s u c c e s s f u l l y  
d i v i d e d  p r e s e n t  d a y  C a m e r o o n  i n t o  t h r e e  p a r t s  u n d e r  G e r m a n ,  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  r u l e .  
H o w e v e r ,  c o n t r o l  b y  t h e  t h r e e  E u r o p e a n  s t r o n g h o l d s  w a s  s o o n  t o  b e  t r a d e d  a n d  
r e l i n q u i s h e d  b y  t h e  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y ,  l e a v i n g  o n l y  t w o  E u r o p e a n  p o w e r s  r e m a i n i n g  i n  
C a m e r o o n .  
D u r i n g  W o r l d  W a r  I ,  E u r o p e a n  f o r c e s  f o u g h t  a g a i n s t  e a c h  a n o t h e r  i n  A f r i c a  a s  w e l l  a s  i n  
E u r o p e .  C a m e r o o n i a n  s o i l  p r o v i d e d  a  b a t t l e g r o u n d  w h e r e  m i l i t a n t  G e r m a n  f o r c e s  
c o u n t e r e d  a g a i n s t  e q u a l l y  p r e p a r e d  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  t r o o p s .  B y  1 9 1 1 ,  G e r m a n  r u l e  
c e a s e d  a n d  t h e  t e r r i t o r i e s  w e r e  l e f t  t o  b e  s p l i t  b e t w e e n  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  E n g l i s h ,  l e a v i n g  
t h e  F r e n c h  t o  s e c u r e  n e a r l y  t h r e e  f i f t h s  o f  t h e  p r o t e c t o r a t e  a n d  t h e  B r i t i s h  t a k i n g  t h e  r e s t  
(  C h i a ,  1  ) .  T h i s  r e s u l t e d  i n  n e a r l y  t w o  m i l l i o n  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  F r a n c o p h o n e  s e c t o r  o f  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  r o u g h l y  a  h a l f - m i l l i o n  i n h a b i t a n t s  i n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  B r i t i s h  
C a m e r o o n s  ( F o m e n k y ,  6 7 ) .  
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D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  A f r i c a n  m e n  l i v i n g  u n d e r  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  r u l e  w e r e  
e n t i c e d  w i t h  s t o r i e s  o f  e m a n c i p a t i o n  f r o m  E u r o p e a n  c o n t r o l  i n  e x c h a n g e  f o r  h e l p i n g  
E u r o p e a n  a l l i e s  w i n  t h e  w a r .  S e v e r a l  A f r i c a n  t r o o p s  e n l i s t e d  w h i l e  o t h e r s  g a v e  w h a t  t h e y  
c o u l d  : f i n a n c i a l l y  t o  s u p p o r t  a l l i e d  p o w e r .  O n c e  t h e  w a r  w a s  o v e r ,  i t  s e e m e d  a s  i f  A f r i c a ' s  
c r i e s  f o r  i n d e p e n d e n c e  f e l l  o n  d e a f  e a r s .  I t  w o u l d  t a k e  u p  t o  t h i r t y  y e a r s  b e f o r e  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  E u r o p e a n  r u l e  w o u l d  b e  g r a n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t i n e n t .  
C a m e r o o n  u n d e r w e n t  a  s e r i e s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  n a m e  c h a n g e s  s i n c e  i t s  f r e e d o m  f r o m  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  r u l e  i n  1 9 6 0  a n d  1 9 6 1 ,  r e s p e c t i v e l y .  F i r s t ,  t h e  n a t i o n  w a s  u n i t e d  u n d e r  
t h e  n a m e  o f  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n ,  r e c o g n i z i n g  b o t h  W e s t  C a m e r o o n  ( t h e  f o r m e r  
B r i t i s h  C a m e r o o n s )  a n d  E a s t  C a m e r o o n  ( t h e  b i g g e r ,  f o r m e r  C a m e r o u n  F r a m ; a i s ,  o r  
F r e n c h  C a m e r o o n . )  I t  w a s  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h a t  t h e  F r a n c  C F A  ( C o m m u n a u t e  
F i n a n c i e r e  A f r i c a i n e ,  a l s o  p o p u l a r l y  k n o w n  a s  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  F r a n c )  w a s  a d o p t e d  a s  
t h e  o f f i c i a l  C a m e r o o n i a n  c u r r e n c y ,  p u s h i n g  o u t  t h e  B r i t i s h  s t e r l i n g  p o u n d  t h a t  h a d  b e e n  
u s e d  i n  t h e  f o r m e r  B r i t i s h  C a m e r o o n s  ( F o m e n k y ,  9 1 ) .  
A h m a d u  A h i d j o  w a s  e l e c t e d  t h e  n a t i o n ' s  f i r s t  p r e s i d e n t  i n  1 9 6 1 ,  w h e r e  h e  w o u l d  r e m a i n  i n  
o f f i c e  f o r  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s .  I n  1 9 7 2 ,  A h i d j o  s u g g e s t e d  t h e  n a t i o n  t a k e  a  
v o t e  i n  f a v o r  o f  a  s t r o n g e r  u n i t e d  g o v e r n m e n t  r a t h e r  t h a n  m a i n t a i n  f e d e r a t i o n  s t a t u s .  T h e  
v o t e  w a s  r a t i f i e d  a n d  n o w  M a y  2 0 t h  o f  e v e r y  y e a r  i s  c e l e b r a t e d  a s  C a m e r o o n ' s  n a t i o n a l  
i n d e p e n d e n c e  d a y .  T h e  o f f i c i a l  n a m e  o f  t h e  c o u n t r y  i s  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n ,  o r  i n  
F r e n c h ,  R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n .  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
F e m i n i n e  a n d  m a s c u l i n e  n o u n s  
T h e  v e r b  t o  b e ,  E t r e  
J e  s u i s  
T u e s  
I I  e s t  
E l l e  e s t  
L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n :  
1 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h a t  C a m e r o o n  h a s  a  r i c h  h i s t o r y  o f  n a t i v e  p e o p l e s  w h o  h a v e  
i n h a b i t e d  t h e  .c o u n t r y  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  r e c o r d e d  h i s t o r y .  T a l k  a b o u t  t h e  c o l o n i s t s  w h o  
c a m e  t o  l i v e  t h e r e  t o  r u l e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T e l l  t h e m  t h a t  t o d a y  t h e y  a r e  
g o i n g  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  C a m e r o o n :  i t s  h i s t o r y  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p e o p l e  w h o  m a k e  t h e i r  h o m e  t h e r e .  
2 .  P a s s  o u t  t h e  r e a d i n g  s e l e c t i o n  S t u d e n t  R e a d i n g  S e l e c t i o n  o n  C a m e r o o n  C o l o n i a l  
H i s t o r y .  H a v e  s t u d e n t s  r e a d  s i l e n t l y  a n d  t h e n  t a k e  t u r n s  r e a d i n g  a l o u d  a s  t h e  r e s t  f o l l o w  
a l o n g .  
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3 .  W h e n  : f i n i s h e d ,  p a s s  o u t  t h e  a c c o m p a n y i n g  w o r k s h e e t  a n d  h a v e  s t u d e n t s  w o r k  i n  p a i r s  
o r  s m a l l  g r o u p s  ( o r  i n d i v i d u a l l y ,  i f  y o u  p r e f e r )  t o  c o m p l e t e  i t .  
4 .  C o l l e c t  t h e  w o r k s h e e t .  H a v e  s t u d e n t s  s h a r e  a n s w e r s  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  d i s c u s s  i t s  
c o n t e n t s .  E n l i s t  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  w r i t e  a n s w e r s  o n  t h e  b o a r d  f o r  g r e a t e r  d i s c u s s i o n .  
5 .  P a s s  o u t  C h a p t e r  T h r e e  V o c a b u l a r y  L i s t .  H a v e  s t u d e n t s  g u e s s  a t  t h e  m e a n i n g s  o f  
s o m e  o f  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  l i s t e d .  S o m e  w o r d s  a r e  c o g n a t e s  s o  t h e y  s h o u l d  b e  e a s y  t o  
g u e s s .  C o n f i r m  t h e i r  " g u e s s e s "  a n d  h a v e  t h e m  w r i t e  d o w n  t h e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t s  n e x t  t o  
t h e  F r e n c h  w o r d s .  
6 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h a t  C a m e r o o n  i s  d i v e r s e  i n  i t s  r e l i g i o u s  h i s t o r y .  T h e  p o p u l a t i o n  i s  
d i v i d e d  r o u g h l y  i n t o  4 0 %  C h r i s t i a n ,  2 0 %  M u s l i m ,  a n d  a n o t h e r  4 0 %  t h a t  c o m p r i s e s  
i n d i g e n o u s  b e l i e v e r s  t o  n o n - b e l i e v e r s  ( C I A ) .  
7 .  P u t  u p  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y  ( D e r n ,  5 7 ) .  E x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h a t  
b e c a u s e  F r a n c e  t e n d s  t o  b e  t r a d i t i o n a l l y  a  " C a t h o l i c  c o u n t r y , "  m a n y  o f  t h e  C h r i s t i a n s  t h a t  
l i v e  i n  t h e  F r a n c o p h o n e  s e c t o r  o f  C a m e r o o n  e m b r a c e  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .  H o w e v e r  i n  
E n g l i s h - s p e a k i n g  C a m e r o o ~  p e o p l e  a r e  m o r e  a p t  t o  p r a c t i c e  a  v a r i e t y  o f  P r o t e s t a n t  
C h r i s t i a n  f a i t h s ;  i n c l u d i n g  B a p t i s t ,  P r e s b y t e r i a n  a n d  E p i s c o p a l i a n .  
8 .  A s  y o u  d i s p l a y  t h e  t r a n s p a r e n c y ,  h a v e  s t u d e n t s  t a k e  n o t e  o f  t h e  c l o t h i n g  c h o i c e s  w o r n  
b y  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  p i c t u r e .  S h a r e  w i t h  t h e m  t h a t  p e o p l e  i n  C a m e r o o n  h a v e  t w o  
' ' w a r d r o b e s "  t o  c h o o s e  f r o m .  S o m e  p r e f e r  t o  d r e s s  i n  t r a d i t i o n a l  A f r i c a n  c l o t h i n g ,  o t h e r s  
i n  m o r e  E u r o p e a n  o r  W e s t e r n  s t y l e s .  A l s o  h a v e  s t u d e n t s  s p e c u l a t e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  p e o p l e  i n  t h e  d r a w i n g .  M o s t  l i k e l y  t h e y  w i l l  s e e  a  n u c l e a r  f a m i l y :  f a t h e r ,  
m o t h e r ,  d a u g h t e r  a n d  s o n .  
9 .  N o w  p u t  u p  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  M u s l i m  f a m i l y .  S t u d e n t s  w i l l  q u i c k l y  n o t i c e  t h e  
c h a n g e  i n  d r e s s .  L e t  t h e m  k n o w  t h a t  i n  t h e  M u s l i m  f a i t h  i t  i s  c u s t o m a r y  f o r  w o m e n  t o  
c o v e r  t h e i r  h e a d s  a n d  e v e n  t h e i r  f a c e s  i n  m o r e  c o n s e r v a t i v e  e n v i r o n m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n  
p l a c e s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t . )  I t  i s  c o m m o n  f o r  m e n  a n d  o l d e r  b o y s  t o  w e a r  a  p r a y e r  c a p .  
A s k  s t u d e n t s  h o w  t h e y  t h i n k  t h e  p e o p l e  i n  t h e  p i c t u r e  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  M o s t  
s t u d e n t s  w o u l d  o f f e r :  f a t h e r ,  m o t h e r ,  o l d e r  s i s t e r  a n d  t w o  s o n s .  A s  t h i s  m a y  b e  t h e  c a s e ,  
i t  i s  a l s o  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e  t o  i n f o r m  t h e m  t h a t  w i t h i n  t h e  M u s l i m  t r a d i t i o n  m e n  m a y  
h a v e  m o r e  t h a n  o n e  w i f e .  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m a n  i s  p o s i n g  w i t h  b o t h  a n  o l d e r  w i f e  a n d  
a  y o u n g e r  o n e ?  T h i s  t o p i c  i s  s u r e  t o  a d d  f u e l  f o r  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n !  
1 0 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h a t  s o m e  p e o p l e  i n  C a m e r o o n  c h o o s e  t o  e m b r a c e  n a t i v e  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f s .  T h e s e  p e o p l e  a r e  c a l l e d  A n i m i s t s .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  e l e m e n t s  f o u n d  
i n  n a t u r e  h a v e  s p i r i t s  t h a t  i n f l u e n c e  p e o p l e s '  l i v e s .  T h e r e  a r e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a n i m i s t  
b e l i e f s  w h i c h  v a r y  a m o n g  t h e  m a n y  e t h n i c  g r o u p s .  
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1 1 .  P l a c e  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y  o n  t h e  o v e r h e a d .  W h i l e  d o i n g  s o ,  h a v e  
s t u d e n t s  r e p e a t  a f t e r  y o u  f l  e s t ,  E l l e  e s t .  P o i n t  t o  t h e  m a n  w h i l e  s a y i n g  f l  e s t  C h r e t i e n  a n d  
t o  t h e  w o m a n  w h i l e  s a y i n g  E l l e  e s t  C h r e t i e n n e .  E x p l a i n  t h e  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  
e n d i n g s  f o r  t h e  n o u n .  W r i t e  i l  e s t  a n d  e l l e  e s t  o n  t h e  b o a r d  f o l l o w e d  w i t h j e  s u i s  a n d  t u  e s .  
E n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  g u e s s  a t  w h a t  t h e s e  a l l  m e a n ,  b u t  f o l l o w  u p  w i t h  a  t r a n s l a t i o n .  
U s i n g  j e  s u i s ,  a s k  i f  t h e r e  a r e  C h r i s t i a n  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w h o  c o u l d  s t a t e  t h e i r  
f a i t h .  F o l l o w  t h e i r  a n s w e r s  b y  p o i n t i n g  t o  e a c h  o f  t h e m  s a y i n g ,  T u  e s  C h r e t i e n  o r  T u  e s  
C h r e t i e n n e .  A f t e r  t h e  e x e r c i s e ,  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s p e c i f i c  
f o r m s  o f  E t r e  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  
1 2 .  D i s p l a y  a g a i n  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  M u s l i m  f a m i l y  a n d  r e p e a t  t h e  s a m e  e x e r c i s e  a s  
w i t h  t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y ,  o n l y  s u b s t i t u t i n g  t h e  w o r d s  M u s u l m a n  o r  M u s u l m a n e  t o  a g r e e  
w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  g e n d e r s .  
L e s s o n  C l o s u r e :  
1 .  F i n i s h  t h e  l e s s o n  t o d a y  b y  h a v i n g  s t u d e n t s  c o m p l e t e  t h e  w o r d s e a r c h  p u z z l e  w h i c h  
c o n t a i n s  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s  f o r  t h i s  c h a p t e r .  
2 .  F o r  n e x t  t i m e ,  s t u d e n t s  a r e  t o :  m e m o r i z e  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  G e n e r a l  V o c a b u l a r y  
w o r d s ;  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  r e a d  t o d a y  a b o u t  C a m e r o o n  C o l o n i a l  H i s t o r y ;  h a v e  a n  i d e a  
a b o u t  t h e  r e l i g i o n s  p r a c t i c e d  i n  C a m e r o o n ;  a n d  b e  a b l e  t o  c o n s t r u c t  s i m p l e  s e n t e n c e s  u s i n g  
f o r m s  o f  E t r e  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  T h e r e  w i l l  b e  a  s h o r t  q u i z  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  n e x t  c l a s s  
p e r i o d .  
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C H A P T E R  T H R E E  V O C A B U L A R Y  L I S T  
G e n e r a l  V o c a b u l a r y :  
L e  C a m e r o u n  
L a  F r a n c e  
L '  A n g l e t e r r e  
L  ' A l l e m a g n e  
l e  F r a n c  
l e  C F A  
l a  b o i s  
l e s  b a n a n e s  
l e  t h e  
l e  c a f e  
l ' h u i l e  c r u d e  
l ' h u i l e  d e  p a l m e  
l a  c a o u t c h o u c  
l e  c o t o n  
R e l i g i o n :  
L a  r e l i g i o n  
l a  C h r i s t i a n i s m e  
C h r e t i e n ,  C h r e t i e n n e  
C a t h o l i q u e  
P r o t e s t a n t ,  P r o t e s t a n t e  
l ' I s l a m  
: r v l u s u l m a n , : r v l u s u l m a n e  
A n i m i s t e  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
F e m i n i n e  a n d  m a s c u l i n e  n o u n s  
T h e  v e r b  t o  b e ,  E t r e  
J e  s u i s  
T u  e s  
I I  e s t  
E l l e  e s t  
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S t u d e n t  R e a d i n g  S e l e c t i o n  o n  C a m e r o o n i a n  C o l o n i a l  H i s t o r y  
A l t h o u g h  t h e  P o r t u g u e s e  a r e  d o c u m e n t e d  a s  t h e  f i r s t  E u r o p e a n  e x p l o r e r s  t o  h a v e  t r a v e l e d  
t h r o u g h  C a m e r o o n  i n  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  l a t e r  l a i d  c l a i m  t o  t h i s  
l a n d ,  e v e n t u a l l y  i n c o r p o r a t i n g  i t  i n t o  t h e i r  g r o w i n g  n u m b e r  o f  c o l o n i e s .  G e r m a n y ,  F r a n c e  
a n d  E n g l a n d  c l a m o r e d  t o  c o n t r o l  t h e  l a n d  t h a t  w a s  r e f e r r e d  t o  a s  T h e  C a m e r o o n s  f r o m  t h e  
1 8 t h  t h r o u g h  t h e  2 0 t h  c e n t u r i e s .  D u r i n g  t h i s  i n d u s t r i a l  a g e ,  t h e y  b e g a n  t o  e x p a n d  t h e i r  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s  o u t s i d e  E u r o p e  i n  o r d e r  t o  s e l l  m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  a s  w e l l  a s  t o  
h a r v e s t  r a w  m a t e r i a l s  n e e d e d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  w e a l t h  a n d  p o w e r .  D u r i n g  t h e i r  e f f o r t s  t o  
c o n t r o l  t h e y  m a n a g e d  t o  n o t  o n l y  s t r i p  t h e  f o r e s t s  o f  v a l u a b l e  t i m b e r ,  b u t  p l a n t e d  i n  t h e i r  
p l a c e  r u b b e r  t r e e s  a n d  b a n a n a  p l a n t s ,  a s  w e l l  a s  i n t r o d u c e d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  p a l m  o i l ,  
c o t t o n ,  c o f f e e  a n d  t e a .  L a t e r  t h e y  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  a b u n d a n c e  o f  o f f s h o r e  c r u d e  o i l  
d i s c o v e r e d  n e a r  t h e  b o r d e r  w i t h  N i g e r i a .  H o w e v e r ,  c o m p l e t e  c o l o n i a l  c o n t r o l  d i d n ' t  t a k e  
h o  I d .  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  
B e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  E u r o p e a n  c o l o n i e s ,  t h e  a r e a  o f  A f r i c a  k n o w n  t o d a y  a s  C a m e r o o n  
w a s  g o v e r n e d  b y  o r g a n i z e d  s o c i e t i e s  c a l l e d  c h i e f d o m s ,  k i n g d o m s ,  f o n d o m s  a n d  l a m i d a t s .  
T h e  n a m e s  c h i e f d o m  a n d  k i n g d o m  b e c a m e  p o p u l a r  a m o n g  t h e  p e o p l e  o n c e  t h e y  h e a r d  o f  
t h e s e  t i t l e s  t h r o u g h  E u r o p e a n  c o n t a c t s .  H o w e v e r ,  t h e  f o n s ,  l a m i d o s ,  c h i e f s  a n d  k i n g s  w h o  
r u l e d  t h e i r  p e o p l e  d i d n ' t  r e i g n  o v e r  g r e a t  n u m b e r s  a s  d i d  t h e  E u r o p e a n  r u l e r s .  E v e n  
t h o u g h  t h e s e  A f r i c a n  r u l e r s  w e r e  d o m i n a t i n g ,  t h e y  s t i l l  h a d  t o  a n s w e r  t o  t h e  g r e a t e r  
E u r o p e a n  p o w e r s  c o n t r o l l i n g  t h e  l a n d .  
I t  w a s n ' t  u n t i l  a f t e r  t h e  B e r l i n  C o n f e r e n c e  o f  1 8 8 4 - 1 8 8 5  t h a t  t h e  E u r o p e a n s  s u c c e s s f u l l y  
d i v i d e d  p r e s e n t  d a y  C a m e r o o n  i n t o  t h r e e  p a r t s  u n d e r  G e r m a n ,  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  r u l e .  
H o w e v e r ,  c o n t r o l  b y  t h e  t h r e e  E u r o p e a n  s t r o n g h o l d s  w a s  s o o n  t o  b e  t r a d e d  a n d  
r e l i n q u i s h e d  b y  t h e  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y ,  l e a v i n g  o n l y  t w o  E u r o p e a n  p o w e r s  r e m a i n i n g  i n  
C a m e r o o n .  
D u r i n g  W o r l d  W a r  I ,  E u r o p e a n  f o r c e s  f o u g h t  a g a i n s t  e a c h  a n o t h e r  i n  A f r i c a  a s  w e l l  a s  i n  
E u r o p e .  C a m e r o o n i a n  s o i l  p r o v i d e d  a  b a t t l e g r o u n d  w h e r e  m i l i t a n t  G e r m a n  f o r c e s  
c o u n t e r e d  a g a i n s t  e q u a l l y  p r e p a r e d  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  t r o o p s .  B y  1 9 1 1 ,  G e r m a n  r u l e  
c e a s e d  a n d  t h e  t e r r i t o r i e s  w e r e  l e f t  t o  b e  s p l i t  b e t w e e n  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  E n g l i s h ,  l e a v i n g  
t h e  F r e n c h  t o  s e c u r e  n e a r l y  t h r e e  f i f t h s  o f  t h e  p r o t e c t o r a t e  a n d  t h e  B r i t i s h  t a k i n g  t h e  r e s t .  
T h i s  r e s u l t e d  i n  n e a r l y  t w o  m i l l i o n  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  F r a n c o p h o n e  s e c t o r  o f  t h e  c o u n t r y ,  
a n d  r o u g h l y  a  h a l f - m i l l i o n  i n h a b i t a n t s  i n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  
D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  A f r i c a n  m e n  l i v i n g  u n d e r  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  r u l e  w e r e  
e n t i c e d  w i t h  s t o r i e s  o f  e m a n c i p a t i o n  f r o m  E u r o p e a n  c o n t r o l  i n  e x c h a n g e  f o r  h e l p i n g  
E u r o p e a n  a l l i e s  w i n  t h e  w a r .  S e v e r a l  A f r i c a n  t r o o p s  e n l i s t e d  w h i l e  o t h e r s  g a v e  w h a t  t h e y  
c o u l d  f i n a n c i a l l y  t o  s u p p o r t  a l l i e d  p o w e r .  O n c e  t h e  w a r  w a s  o v e r ,  i t  s e e m e d  a s  i f  A f r i c a ' s  
c r i e s  f o r  i n d e p e n d e n c e  f e l l  o n  d e a f  e a r s .  I t  w o u l d  t a k e  u p  t o  t h i r t y  y e a r s  b e f o r e  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  E u r o p e a n  r u l e  w o u l d  b e  g r a n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t i n e n t .  
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C a m e r o o n  u n d e r w e n t  a  s e r i e s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  n a m e  c h a n g e s  s i n c e  i t s  f r e e d o m  f r o m  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  r u l e  i n  1 9 6 0  a n d  1 9 6 1 ,  r e s p e c t i v e l y .  F i r s t ,  t h e  n a t i o n  w a s  u n i t e d  u n d e r  
t h e  n a m e  o f  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n ,  r e c o g n i z i n g  b o t h  W e s t  C a m e r o o n  ( t h e  f o r m e r  
B r i t i s h  C a m e r o o n s )  a n d  E a s t  C a m e r o o n  ( t h e  b i g g e r ,  f o r m e r  C a m e r o u n  F r a m ; a i s ,  o r  
F r e n c h  C a m e r o o n . )  I t  w a s  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h a t  t h e  F r a n c  C F A  ( C o m m u n a u t e  
F i n a n c i e r e  A f r i c a i n e ,  a l s o  p o p u l a r l y  k n o w n  a s  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  F r a n c )  w a s  a d o p t e d  a s  
t h e  o f f i c i a l  C a m e r o o n i a n  c u r r e n c y ,  p u s h i n g  o u t  t h e  B r i t i s h  s t e r l i n g  p o u n d  t h a t  h a d  b e e n  
u s e d  i n  t h e  f o r m e r  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  
A h m a d u  A h i d j o  w a s  e l e c t e d  t h e  n a t i o n ' s  f i r s t  p r e s i d e n t  i n  1 9 6 1 ,  w h e r e  h e  w o u l d  r e m a i n  i n  
o f f i c e  f o r  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s .  I n  1 9 7 2 ,  A h i d j o  s u g g e s t e d  t h e  n a t i o n  t a k e  a  
v o t e  i n  f a v o r  o f  a  s t r o n g e r  u n i t e d  g o v e r n m e n t  r a t h e r  t h a n  m a i n t a i n  f e d e r a t i o n  s t a t u s .  T h e  
v o t e  w a s  r a t i f i e d  a n d  n o w  M a y  2 0 t h  o f  e v e r y  y e a r  i s  c e l e b r a t e d  a s  C a m e r o o n ' s  n a t i o n a l  
i n d e p e n d e n c e  d a y .  T h e  o f f i c i a l  n a m e  o f  t h e  c o u n t r y  i s  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n ,  o r  i n  
F r e n c h ,  R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n .  
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Q u e s t i o n s  a b o u t  C a m e r o o n i a n  C o l o n i a l  H i s t o r y  
N o r n  
- - - - - - - - -
A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r e a d i n g  s e l e c t i o n .  
1 .  A c c o r d i n g  t o  h i s t o r y ,  t h e  w e r e  t h e  f i r s t  E u r o p e a n s  t o  t r a v e l  i n  
C a m e r o o n .  
2 .  N a m e  f i v e  p r o d u c t s  t h a t  a r e  m a n u f a c t u r e d  o r  c u l t i v a t e d  i n  C a m e r o o n .  
3 .  I t  w a s  d u r i n g  t h e  a g e  t h a t  E u r o p e a n s  f i r s t  b e g a n  t o  l o o k  t o  
C a m e r o o n  f o r  p r o f i t .  
4 .  A  k i n g  g o v e r n s  a  k i n g d o m ,  a  f o n  g o v e r n s  a  ,  w h o  g o v e r n s  a  l a m i d a t ?  
5 .  A f t e r  t h e  B e r l i n  C o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  h o w  m a n y  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  w o u l d  r u n  C a m e r o o n ?  
6 .  W h a t  w e r e  t h e  n a m e s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s ?  
7 .  W h i c h  r u l i n g  E u r o p e a n  c o u n t r y  w a s  e v e n t u a l l y  p u s h e d  o u t  o f  C a m e r o o n ?  
8 .  W h a t  y e a r  d i d  t h i s  f o r m e r  r u l i n g  c o u n t r y  g i v e  u p  t h e i r  c l a i m s  i n  C a m e r o o n ?  
9 .  W h y  d i d  t h i s  c o u n t r y  d o  t h a t ?  I f  y o u  d o n ' t  k n o w ,  t a k e  a  g u e s s .  
1 0 .  C i r c l e  w h i c h  s e c t i o n  o f  C a m e r o o n  h a s  m o r e  i n h a b i t a n t s :  F r a n c o p h o n e  A n g l o p h o n e  
1 1 .  S e v e r a l  A f r i c a n  t r o o p s  e n l i s t e d  i n  t h e  m i l i t a r y  d u r i n g  W o r l d  W a r  t o  h e l p  t h e i r  
r e s p e c t i v e  r u l i n g  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w i n  t h e  w a r .  
1 2 .  A f t e r  t h e  w a r ,  w e r e  t h e  E u r o p e a n  n a t i o n s  e a g e r  t o  g r a n t  t h e  A f r i c a n  p e o p l e  f r e e d o m  
f r o m  t h e i r  c o n t r o l ?  C i r c l e :  Y e s  N o  
1 3 .  I n  w h i c h  y e a r s  d i d  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  E n g l i s h  g i v e  u p  t h e i r  c l a i m s  t o  C a m e r o o n ?  
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1 4 .  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  u n i t  o f  m o n e y  u s e d  i n  C a m e r o o n ?  
1 5 .  W h i c h  d a y  o f  t h e  y e a r  i s  C a m e r o o n ' s  N a t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  D a y ?  
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Q u i z :  C h a p t e r  T h r e e  
N o r n  
- - - - - - - - - - -
I .  M a t c h i n g .  P l a c e  t h e  l e t t e r  f r o m  c o l u m n  t w o  n e x t  t o  t h e  F r e n c h  e q u i v a l e n t  i n  c o l u m n  
o n e .  ( 1  p o i n t  e a c h )  
_ J e  S U l S  
a .  o i l  
c a o u t c h o u c  
b .  l a m  
t u  e s  
c .  w o o d  
b o i s  
d .  y o u  a r e  
h u i l e  
e .  c o f f e e  
c a f e  
£  r u b b e r  
I I .  S h o r t  A n s w e r .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  E n g l i s h .  ( 1  p o i n t  e a c h )  
1 .  C i r c l e  t h e  m a n  i n  C a m e r o o n  w h o  c o u l d  v e r y  w e l l  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  w i f e :  
U n  C h r e t i e n  
U n M u s u l m a n  
2 .  W h i c h  E u r o p e a n  n a t i o n  w a s  m a n d a t e d  t o  r e l i n q u i s h  i t s  t e r r i t o r i e s  i n  C a m e r o o n  a f t e r  
W o r l d  W a r  I I ?  
3 .  W h a t  i s  t h e  u n i t  o f  m o n e y  c a l l e d  i n  C a m e r o o n ?  
4 .  W h a t  i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  M a y  2 0 ?  
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C h a p t e r  T h r e e  V o c a b u l a r y  
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6 0  
C h a p t e r  T h r e e  B i b l i o g r a p h y  
C h i a ,  N g a m .  T h e  B a s i s  o f  F r e n c h  I n t e r v e n t i o n  i n  C a m e r o o n .  B a m e n d a ,  C a m e r o o n :  
N I P ,  1 9 9 4  
C I A :  T h e  W o r l d  F a c t b o o k ,  2 0 0 0 .  2 8  N o v .  2 0 0 0  < h t t p : / / w w w . o d c i . g o v / c i a /  
p u b l i c a t i o n s / f a c t  b o o k /  g e o s /  c m . h t m l > .  
D e r n ,  M a r y ,  e d .  L a  D i v e r s i t e  e n  A f r i q u e  F r a n c o p h o n e .  R o a n o k e ,  V A :  G e s s l e r ,  1 9 9 1 .  
F o m e n k y ,  R .  a n d  M . B .  G w a n f o g b e .  U p p e r  P r i m a r y  H i s t o r y  f o r  C a m e r o o n .  L o n d o n :  
M a c m i l l a n ,  1 9 8 6 .  
M a s t e r m a k e r s .  6  J a n .  2 0 0 1  < h t t p : / / w w w . m a s t e r m a k e r s . c o m / a w n / g a m e s / w o r d s e a r c h /  
g e n e r a t o r . c g i > .  
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C h a p t e r  F o u r  
O r d e r i n g  a t  a  C a /  e  
~ 
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C h a p t e r  F o u r :  O r d e r i n g  a t  a  C a f e  
L e s s o n  O v e r v i e w :  
S u g g e s t e d  L e n g t h :  O n e  c l a s s  p e r i o d  p l u s  a  f e w  m i n u t e s  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  
C u l t u r a l  T h e m e :  C a f e s ,  s t r e e t  v e n d o r s  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r s  
L a n g u a g e  A p p l i c a t i o n :  O r d e r i n g  d r i n k s  a n d  w o r k i n g  w i t h  n u m b e r s  
C u l t u r a l  L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  l e a r n  c u l t u r a l  i n f o n n a t i o n  a b o u t  c a f e s  a n d  s t r e e t  v e n d o r s .  
L a n g u a g e  L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  l e a r n  t h e  l o w e r  n u m b e r s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  y o u ,  p l u s  
h o w  t o  o r d e r  a t  a  c a f e .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s :  
T h i s  l e s s o n  s a t i s f i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  1 . 1 . 1 ,  1 . 1 . 2 ,  1 . 3 . 1 ,  1 . 3 . 5 ,  1 . 3 . 6 ,  1 . 4 . 1 ,  1 . 4 . 2 ,  
1 . 4 . 3 ,  1 . 4 . 4 ,  1 . 4 . 5 ,  1 . 5 . 1 ,  1 . 6 . 2 ,  1 . 6 . 3 ,  1 .  7 . 2 ,  1 . 1 1 . 1  ( S e e  a p p e n d i x . )  
E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n :  
S u p p l y  s o d a  p o p  b o t t l e s  ( p r e f e r r e d  o v e r  c a n s )  a s  p r o p s  
S e r v i n g  t r a y s  ( e n o u g h  f o r  e a c h  g r o u p )  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
B o t t l e s  
S e r v i n g  t r a y s  
W o r k s h e e t s  a n d  q u i z z e s  f o r  a l l  s t u d e n t s  
V O C A B U L A R Y  
G e n e r a l  v o c a b u l a r y :  
s e r v e u r  
s e r v e u s e  
C o u r t e s y  w o r d s :  
m e r c i  
d e  r i e n  
s ' i l  v o u s  p l a i t  
p a r d o n  
D r i n k s  ( B o i s s o n s ) :  
u n  P e p s i  
u n  D  ' J i n o  (  a  f r u i t y  s o f t  d r i n k )  
u n  P a m p l e m o u s s e  
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u n e  O r a n g e  
u n  c a f e  
u n  t h e  
N u m b e r s  ( N u m e r o s )  
z e r o  
u n  
d e u x  
t r o i s  
q u a t r e  
c m q  
S I X  
s e p t  
h u i t  
n e u f  
d i x  
c e n t  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
Q u ' e s t - c e  q u e  t u  p r e n d s ?  
J e  p r e n d s  u n  P a m p l e m o u s s e .  
U n  P e p s i ,  s ' i l  v o u s  p l a i t .  
C ' e s t  t o u t ?  
O u i ,  c '  e s t  t o u t ,  m e r c i .  
C ' e s t  c o m b i e n ?  
H u i t  c e n t  f r a n c s .  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s :  
I n  u r b a n  a r e a s  i n  C a m e r o o n ,  t h e r e  a r e  o f t e n  b a r s  o r  c a f e s  w h e r e  p e o p l e  o f  a l l  a g e s  e n j o y  
c o l d  a n d  h o t  d r i n k s  a n y t i m e  d u r i n g  b u s i n e s s  h o u r s .  A l t h o u g h  b e e r  a n d  o t h e r  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s  a r e  s e r v e d  i n  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s ,  m i n o r s  a r e  n o t  c u s t o m a r i l y  s e r v e d  a l c o h o l i c  
d r i n k s .  S o m e t i m e s  s t u d e n t s  i n  t h e  c i t y  o n  t h e i r  w a y  h o m e  f r o m  s c h o o l  m i g h t  c h o o s e  t o  
s t o p  i n  f o r  a  c o l d  r e f r e s h i n g  d r i n k .  D r i n k s  a r e  a l w a y s  s e r v e d  i n  r e c y c l a b l e  g l a s s  b o t t l e s  a n d  
a r e  o p e n e d  a t  t h e  t a b l e .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  w a i t e r  o r  w a i t r e s s  s h o w s  t h a t  t h e  d r i n k s  a r e  f r e s h  
f o r  t h e  c u s t o m e r .  
I n  u r b a n  a r e a s  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  s t r e e t  v e n d o r s  w h o  w i l l  g i v e  c u s t o m e r s  a  " g o o d  d e a l "  i f  
t h e y  o r d e r  f r o m  t h e m .  T h e s e  v e n d o r s  s e l l  a n y t h i n g  f r o m  e g g s  a n d  c o o k e d  m e a t  o n  a  s t i c k  
( s o y a )  t o  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  ( l i k e  p e a n u t s ,  a v o c a d o s  a n d  b a n a n a s )  a s  w e l l  a s  
d r i n k s  a n d  h a n d - c r a f t e d  p r o d u c t s .  H o w e v e r ,  m a n y  p e o p l e  p r e f e r  t o  s i t  d o w n  i n  a  c a f e  
r a t h e r  t h a n  c o n s u m e  d r i n k s  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  r o a d .  
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D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
I .  I n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  t h e  n e w  v o c a b u l a r y .  Y o u  m a y  c h o o s e  t o  p a s s  o u t  v o c a b u l a r y  
s h e e t s  t o  e v e r y o n e  o r  w r i t e  t h e  n e w  w o r d s  o n  t h e  b o a r d .  
2 .  I n f o r m  s t u d e n t s  t h a t  t o d a y  t h e y  w i l l  b e  l e a r n i n g  h o w  t o  o r d e r  b e v e r a g e s  i n  a  c a f e  i n  
F r e n c h  l i k e  p e o p l e  d o  i n  C a m e r o o n .  R e f e r  t o  t h i s  c h a p t e r ' s  s e c t i o n ,  B a c k g r o u n d  
I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s  a n d  s h a r e  w i t h  s t u d e n t s  i n  g r e a t e r  d e t a i l  w h a t  s t r e e t  v e n d o r s  a n d  
c a f e s  a r e  l i k e  i n  C a m e r o o n .  
3 .  P a s s  o u t  t h e  d i a l o g u e  s h e e t s  t o  e v e r y o n e  a n d  a s s i g n  s t u d e n t s  i n  g r o u p s  o f  t h r e e .  I f  y o u  
h a v e  a n  e x t r a  s t u d e n t  a n d  p r e f e r  t o  p u t  t h e m  i n  g r o u p s  o f  f o u r ,  y o u  w i l l  n e e d  t o  a l t e r  t h e  
d i a l o g u e  t o  a c c o m m o d a t e  t h a t  p e r s o n  
4 .  H a v e  s t u d e n t s  t a k e  a  m o m e n t  t o  r e a d  t h e  d i a l o g u e  b y  t h e m s e l v e s  a n d  s e e  i f  t h e y  c a n  
f i g u r e  o u t  w h a t  i t  i s  a b o u t .  F i e l d  q u e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s  a t  t h i s  t i m e .  
5 .  T e l l  s t u d e n t s  t h a t  i n  F r e n c h  t h e r e  a r e  t w o  w o r d s  f o r  y o u .  S e e  i f  s t u d e n t s  c a n  l o c a t e  
t h e s e  w o r d s  i n  t h e  d i a l o g u e .  E x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t u  a n d  v o u s .  P o i n t  o u t  t h a t  
s i n c e  t h e  w a i t e r  o r  w a i t r e s s  i s  a n  a d u l t ,  s t u d e n t s  w o u l d  a d d r e s s  t h a t  p e r s o n  a s  v o u s .  
T h o u g h  s i n c e  t h e  s t u d e n t s  a r e  y o u n g  t e e n a g e r s ,  t h e  w a i t e r  o r  w a i t r e s s  w o u l d  a d d r e s s  e a c h  
s t u d e n t  a s  t u ,  t h o u g h  c o l l e c t i v e l y  a s  v o u s .  
6 .  D e m o n s t r a t e  t o  t h e  c l a s s  h o w  y o u  w a n t  t h i s  d i a l o g u e  r e a d  a n d  a c t e d  o u t .  L o o k  t o  o n e  
g r o u p  a t  t h i s  t i m e  t o  m o d e l ,  s o  t e m p o r a r i l y  a s s i g n  t h e m  r o l e s  t o  p l a y .  S o m e o n e  c a n  b e  t h e  
s e r v e u r  o r  s e r v e u s e  w h i l e  t h e  o t h e r s  o r d e r  t h e  d r i n k s .  H a v e  e a c h  p e r s o n  i n  t h e  g r o u p  r e a d  
h i s  o r  h e r  a s s i g n e d  l i n e s  a l l o w i n g  e v e r y o n e  i n  t h e  c l a s s  t o  s e e  h o w  t h e  d i a l o g u e  i s  r e c i t e d .  
F o r  t h e  f i n a l  r u n - t h r o u g h ,  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  a c t  i t  o u t  u s i n g  t h e  t r a y s  p r o v i d e d  a s  
p r o p s .  A l l o w  p l e n t y  o f  t i m e  f o r  t h i s .  
E v a l u a t i o n :  
H a v e  s t u d e n t s  " p e r f o r m "  f o r  t h e  c l a s s .  Y o u  m a y  c h o o s e  t o  w a i t  o n  a  g r a d e  f o r  n o w  t o  
g i v e  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  t h e i r  l i n e s  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s  t o d a y .  Y o u  c a n  
g i v e  t h e m  a  g r a d e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  A s k  s t u d e n t s  t o  i d e n t i f y  a n y  w o r d  o r  w o r d s  i n  t h e  d i a l o g u e  t h a t  l o o k  l i k e  n u m b e r s .  
2 .  A f t e r  c o n f i r m i n g  u n ,  h u i t  a n d  c e n t  a s  n u m b e r s ,  h a v e  s t u d e n t s  r e p e a t  t h e  n u m b e r s  O  - 1 0  
a f t e r  y o u  s a y  e a c h  o n e  i n  F r e n c h .  W r i t e  t h e m  o n  t h e  b o a r d  w h i l e  s t u d e n t s  c o p y  t h e m  
d o w n .  S h a r e  w i t h  t h e m  t h a t  t h e y  w i l l  b e  r e f e r r i n g  b a c k  t o  t h e s e  n u m b e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
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r e s t  o f  t h e  d a y ,  a n d  t h a t  t h e y  n e e d  t o  t a k e  t h e m  h o m e  a n d  m e m o r i z e  t h e m  f o r  a  q u i z  t h e  
n e x t  c l a s s  p e r i o d .  
3 .  T e l l  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  t e l e p h o n e  n u m b e r s  i n  
C a m e r o o n .  S h a r e  w i t h  t h e m  t h a t  l o c a l  p h o n e  n u m b e r s  t h e r e  c o n s i s t  o f  s i x  d i g i t s .  M o s t  
p e o p l e  c a n n o t  a f f o r d  t o  o w n  a  t e l e p h o n e ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e y  t e n d  t o  l e a v e  t h e i r  
h o m e s  a n d  t r a v e l  t o  t a l k  t o  o t h e r s .  G o v e r n m e n t  o f f i c e s  a n d  s o m e  b u s i n e s s e s  d o  h a v e  
p h o n e s ,  i n c l u d i n g  u n i v e r s i t i e s  w h e r e  c o m p u t e r  a n d  e - m a i l  t e c h n o l o g y  a r e  o n  t h e  r i s e .  
4 .  B e l o w  i s  a  p a r t i a l  l i s t  o f  s e v e r a l  t e l e p h o n e  n u m b e r s  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  Y a o u n d e .  T e l l  
s t u d e n t s  t h a t  a s  y o u  c a l l  o u t  t h e  n u m b e r s  i n  F r e n c h ,  y o u  w a n t  t h e m  t o  w r i t e  d o w n  t h e  
n u m e r a l s  f o r  e a c h  C a m e r o o n i a n  t e l e p h o n e  n u m b e r .  E x p l a i n  t o  t h e m  t h a t  n o r m a l l y  t h e s e  
n u m b e r s  w o u l d  b e  s a i d  i n  p a i r s  b u t  a t  t h i s  t i m e ,  y o u  a r e  g o i n g  t o  s i m p l i f y  t h e  e x e r c i s e  
b e c a u s e  y o u  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  t h a t  t h e y  l e a r n  t h e  s i n g l e  d i g i t s .  Y o u  w i l l  c a l l  o u t  n o  
n u m b e r  h i g h e r  t h a n  n i n e .  Y o u  m i g h t  w a n t  t o  s t a r t  b y  g i v i n g  s t u d e n t s  a  c o m m o n  l o c a l  
t e l e p h o n e  n u m b e r ,  y o u r  s c h o o l  p h o n e  n u m b e r  f o r  e x a m p l e ,  a n d  s e e  i f  t h e y  c a n  c o p y  i t  
d o w n .  
R a n d o m  T e l e p h o n e  N u m b e r s  f r o m  t h e  C i t y  o f  Y a o u n d e :  ( W A F T A )  
T E X A C O  3 5  4 4  3 0  
M O B I L  C A M E R O O N  3 0  0 4  3 6  
C C E I  B A N K  2 2  1 7  8 5  
S T A N D A R D  C H A R T E R E D  B A N K  2 2  2 6  4 6  
A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  2 2  3 1  5 4  
M I N I S T E R E  D E  L ' A G R I C U L T U R E  2 2  5 0  9 1  
E C O L E  A M E R I C A I N E  2 3  6 0  1 1  
B R A S S E R I E  D U  C A M E R O O N  3 0  2 6  4 5  
5 .  N o w  s h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h e  b u s i n e s s  n a m e s  t h a t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  p h o n e  n u m b e r s .  
D i s c u s s  t h e  e x e r c i s e .  
L e s s o n  C l o s u r e :  
1 .  R e v i e w  t h e  d a y ' s  a c t i v i t i e s  a n d  i n f o r m  s t u d e n t s  t h a t  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  t h e r e  w i l l  b e  a  
q u i z  o v e r  n u m b e r s  0 - 1 0 ,  a s  w e l l  a s  t h e  v o c a b u l a r y  i n c l u d e d  i n  t h e  d i a l o g u e s .  ( I f  y o u  c h o s e  
n o t  t o  g i v e  a  g r a d e  a s s e s s m e n t  f o r  d i a l o g u e s  e a r l i e r ,  y o u  m a y  w a n t  t o  r e m i n d  s t u d e n t s  t o  
h a v e  t h e i r  l i n e s  m e m o r i z e d  f o r  n e x t  t i m e . )  
2 .  P a s s  o u t  t h e  w o r k s h e e t  e n t i t l e d ,  L e s  M a t h e m a t i q u e s .  S t u d e n t s  a r e  t o  w o r k  o n  t h i s  
u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  h o u r .  ( Y o u  m a y  c h o o s e  t o  h a v e  t h e m  c o m p l e t e  i t  a t  h o m e . )  
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G e n e r a l  v o c a b u l a r y :  
s e r v e u r  
s e r v e u s e  
C o u r t e s y  w o r d s :  
m e r c 1  
d e  r i e n  
s ' i l  v o u s  p l a i t  
p a r d o n  
D r i n k s  ( B o i s s o n s ) :  
u n  P e p s i  
C H A P T E R  F O U R  V O C A B U L A R Y  
u n  D  ' J i n o  (  a  f r u i t y  s o  f t  d r i n k )  
u n  P a m p l e m o u s s e  
u n e  O r a n g e  
u n  c a f e  
u n  t h e  
N u m b e r s  ( N u m e r o s )  
z e r o  
u n  
d e u x  
t r o i s  
q u a t r e  
c m q  
S I X  
s e p t  
h u i t  
n e u f  
d i x  
c e n t  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
Q u ' e s t - c e  q u e  t u  p r e n d s ?  
J e  p r e n d s  u n  p a m p l e m o u s s e .  
U n  P e p s i ,  s ' i l  v o u s  p l a i t .  
C ' e s t  t o u t ?  
O u i ,  c ' e s t  t o u t ,  m e r c i .  
C  ' e s t  c o m b i e n ?  
H u i t  c e n t  f r a n c s  
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D i a l o g u e :  O r d e r i n g  a t  a  C a f e  
N o r n :  
- - - - - - - - - - -
S e r v e u r / S e r v e u s e :  B o n j o u r .  Q u ' e s t - c e  q u e  t u  p r e n d s ?  
P e r s o n n e  #  1 :  U n  P e p s i ,  s ' i l  v o u s  p l a i t .  
S e r v e u r / S e r v e u s e :  E t  t o i ?  
P e r s o n n e  # 2 :  M o i ,  j e  p r e n d s  u n  P a m p l e m o u s s e ,  s ' i l  v o u s  p l a i t .  
S e r v e u r / S e r v e u s e :  C ' e s t  t o u t ?  
P e r s o n n e  # 1 :  O u i ,  c ' e s t  t o u t ,  m e r c i .  
[ T h e  S e r v e u r  o r  S e r v e u s e  g o e s  a w a y  a n d  c o m e s  b a c k  t o  s e r v e  d r i n k s . ]  
S e r v e u r / S e r v e u s e :  V o i l a  u n  P e p s i  e t  u n  P a m p l e m o u s s e .  
P e r s o n n e  # 1 :  P a r d o n .  C ' e s t  c o m b i e n ?  
S e r v e u r / S e r v e u s e :  H u i t  c e n t  f r a n c s .  
P e r s o n n e  # 2  [ p r e t e n d i n g  t o  g i v e  h i m  t h e  m o n e y ] :  V o i t a  h u i t  c e n t  f r a n c s .  M e r c i .  
S e r v e u r / S e r v e u s e :  D e  r i e n .  
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L E S  M A T H E M A T I Q U E S  
J e  m ' a p p e l l e  _ _ _ _ _ _ _  _  
I .  W r i t e  t h e  F r e n c h  n a m e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  n u m b e r s .  
0 .  6 .  
1 .  7 .  
2 .  8 .  
3 .  
9 .  
4 .  
1 0 .  
5 .  
I I .  W r i t e  t h e  a n s w e r s  i n  F r e n c h  f o r  t h e  f o l l o w i n g  a r i t h m e t i c  p r o b l e m s .  
M i n i - v o c a b u l a i r e :  u n  =  a n d ;  m o i n s  =  m i n u s ;  f o n t =  m a k e  
1 .  u n  e t  d e u x  f o n t  
6 .  t r o i s  e t  u n  f o n t  
- -
2 .  s i x  e t  q u a t r e  f o n t  
7 .  c i n q  m o i n s  q u a t r e  f o n t  
3 .  s e p t  e t  d e u x  f o n t  
8 .  n e u f  m o  i n s  t r o i s  f o n t  
4 .  h u i t  m o  i n s  t r o i s  f o n t  
9 .  q u a t r e  m o i n s  q u a t r e  f o n t  
5 .  n e u f  m o i n s  d e u x  f o n t  
1 0 .  s e p t  e t  t r o i s  f o n t  
I I I .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  F r e n c h  b y  w r i t i n g  o u t  t h e  n u m b e r s .  
1 .  H o w  m a n y  s i d e s  d o e s  a  r e c t a n g l e  h a v e ?  
2 .  H o w  m a n y  s i d e s  d o e s  a  t r i a n g l e  h a v e ?  
3 .  H o w  m a n y  s i d e s  a r e  i n  a  p e n t a g o n ?  
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Q u i z :  L e s  N u m e r o s  e t  l e s  C a f e s  
J e  m  ' a p p e l l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I .  L e s  N u m e r o s .  U s e  t h e  n u m b e r s  f r o m  t h e  w o r d  l i s t  t o  f i l l  i n  t h e  b l a n k s .  ( 1  p o i n t  e a c h )  
W o r d  L i s t :  q u a t r e ,  h u i t ,  u n ,  s e p t ,  d i x ,  t r o i s ,  s i x ,  d e u x ,  n e u f ,  c i n q  
1  
6  
- - - - -
2  7  
- - - - -
- - - - - -
3  8  
- - - - -
- - - - -
4  
9  
- - - - - -
- - - - -
5  1 0  
- - - - - -
- - - - - -
I I .  S h o r t  a n s w e r :  F r e n c h .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  F r e n c h .  ( l  p o i n t  e a c h )  
1 .  Y o u  a r e  i n  a  c a f e  i n  C a m e r o o n  a n d  t h e  w a i t e r  a s k s  y o u ,  " Q u ' e s t - c e  q u e  t u  p r e n d s ? "  
H o w  w i l l  y o u  a n s w e r  h i m ?  
2 .  H o w  d o  t e l l  h i m ,  " T h a n k  y o u ? "  
I I I .  D e f i n i t i o n s :  E n g l i s h .  D e f i n e  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s  i n  E n g l i s h .  ( l  p o i n t  e a c h )  
I .  s  ' i l  v o u s  p l a i t  =  - - - - - - - - -
2 .  D e  r i e n  =  
- - - - - - - - - -
3 .  S e r v e u s e  =  
- - - - - - - - - -
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C h a p t e r  F o u r  B i b l i o g r a p h y  
C I A :  T h e  W o r l d  F a c t b o o k ,  2 0 0 0 .  2 8  N o v .  2 0 0 0  < h t t p : / / w w w . o d c i . g o v / c i a /  
p u b l i c a t i o n s / f a c t b o o k /  g e o s /  c m . h t m l > .  
W A F T A :  l  ' A n n u a i r e  P r o f e s s i o n n e l  d e s  E n t r e p r i s e s .  2 0  F e b .  2 0 0 1  < h t t p : / /  
w w w . w a f t a . c o m / c a m e r o u n . h t m l > .  
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C h a p t e r  F i v e  
S h o p p i n g  f o r  S c h o o l  S u p p l i e s  a n d  S c h o o l  C l o t h e s  
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C h a p t e r  F i v e :  S h o p p i n g  f o r  S c h o o l  S u p p l i e s  a n d  S c h o o l  C l o t h e s  
L e s s o n  O v e r v i e w :  
S u g g e s t e d  L e n g t h :  T w o  c l a s s  p e r i o d s  
C u l t u r a l  T h e m e :  C l o t h i n g  a n d  s h o p p i n g  
L a n g u a g e  A p p l i c a t i o n :  D i s c u s s i n g  s c h o o l  s u p p l i e s  a n d  c o l o r s  ( a d j e c t i v a l  
p l a c e m e n t  a f t e r  n o u n s )  
L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
W h i l e  e n g a g i n g  i n  a  d i a l o g u e  a b o u t  s h o p p i n g ,  s t u d e n t s  l e a r n  t h e  c o l o r s  i n  F r e n c h ,  a l o n g  
w i t h  t h e  n a m e s  o f  s c h o o l  s u p p l i e s  a n d  c l o t h i n g  i t e m s  i n  C a m e r o o n .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s :  
T h i s  l e s s o n  s a t i s f i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  1 . 1 . 1 ,  1 . 1 . 2 ,  1 . 1 . 4 ,  1 . 1 . 6 ,  1 . 2 . 6 ,  1 . 3 . 1 ,  1 . 3 . 5 ,  
1 . 3 . 6 ,  1 . 4 . 1 ,  1 . 4 . 3 ,  1 . 4 . 4 ,  1 . 4 . 5 ,  1 . 5 . 1 ,  1 . 6 . 4 ,  1 . 9 . 1 ,  1 . 9 . 2 ,  1 . 1 1 . 1  ( S e e  a p p e n d i x . )  
E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n :  
C o l l e c t  t h e s e  s c h o o l  s u p p l i e s :  u n  s t y l o ,  u n  l i v r e ,  u n e  c a l c u l a t r i c e ,  u n e  r e g l e ,  u n  c r a y o n  
a n d  u n  c a h i e r .  Y o u  w i l l  b e  d i s p l a y i n g  t h e s e  i t e m s  t o  t h e  c l a s s  a s  p a r t  o f  t h e  l e s s o n .  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
C o p i e s  o f  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t  f o r  e a c h  s t u d e n t  
T w o  t r a n s p a r e n c i e s  u s e d  i n  C h a p t e r  T h r e e :  T h e  C h r i s t i a n  F a m i l y  a n d  T h e  M u s l i m  F a m i l y  
V O C A B U L A R Y :  
A  L a  L i b r a i r i e :  
u n  s t y l o  
u n  l i v r e  
u n e  c a l c u l a t r i c e  
u n e  r e g l e  
u n  c r a y o n  
u n  c a h i e r  
L e s  C o u l e u r s :  
r o u g e  
b l e u  /  b l e u e  
J a u n e  
v e r t  /  v e r t e  
o r a n g e  
v i o l e t /  v i o l e t t e  
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n o i r  /  n o i r e  
b l a n c  /  b l a n c h e  
L e s  V e t e m e n t s :  
l e  t i s s u e  
l e  p a g n e  (  w r a p - a r o u n d  s k i r t )  
l a  r o b e  
l e  f o u l a r d  
l a  v o i l e  
l e  b o u - b o u  ( l e  g r a n d  b o u - b o u )  
l e s  c h a u s s u r e s  
l e  p a n t a l o n  
l e  t e e - s h i r t  
l e  j e a n  
l a  c h e m i s e  
l a  c a s q u e t t e  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
Q u ' e s t - c e  q u e  t u  c h e r c h e s ?  
J e  c h e r c h e  . . . . .  
Q u o i  d ' a u t r e ?  
V o i l a  
J e  p o r t e  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s :  
S t u d e n t s  i n  C a m e r o o n  a r e  r e q u i r e d  t o  p u r c h a s e  t h e i r  o w n  s c h o o l  s u p p l i e s  i n  o r d e r  t o  b e  
p r e p a r e d  f o r  w h e n  t h e y  c o m e  t o  s c h o o l .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t e x t b o o k s ,  w o r k b o o k s  a n d  
o t h e r  a n c i l l a r y  m a t e r i a l s  a r e  n o r m a l l y  p r o v i d e d  b y  t h e  l o c a l  s c h o o l  o r  s c h o o l  c o r p o r a t i o n .  
H o w e v e r ,  i n  C a m e r o o n  a s  w e l l  a s  i n  F r a n c e ,  s t u d e n t s  o r  t h e i r  p a r e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
p u r c h a s e  t h e  b o o k s  t h a t  a r e  n e e d e d ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  m a t e r i a l s :  p e n c i l s ,  p e n s ,  r u l e r s ,  e t c .  
I t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  s t u d e n t s  t o  s h o p  i n  a n o t h e r  t o w n  t o  s a t i s f y  t h e i r  n e e d s ,  a s  m a n y  
t o w n s  l a c k  s u f f i c i e n t  s t o r e s .  
S t u d e n t s  w h o  c a n  a f f o r d  i t  p r e p a r e  f o r  s c h o o  1  b y  p u r c h a s i n g  n e w  c l o t h e s  a s  w e l l  a s  
r e q u i r e d  i n s t r u c t i o n a l  i t e m s .  D e p e n d i n g  o n  f a m i l y  t r a d i t i o n  a n d  l i f e s t y l e s ,  s o m e  s t u d e n t s  
p r e f e r  t o  w e a r  m o r e  m o d e m  f a s h i o n s  a s  i s  c o m m o n  i n  t h e  W e s t e r n  w o r l d ,  w h i l e  o t h e r s  
p r e f e r  t o  d r e s s  i n  t r a d i t i o n a l  A f r i c a n  s t y l e s  (  o r  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s . )  T h e  
v o c a b u l a r y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  l e s s o n  i n c l u d e s  a n  a r r a y  o f  c l o t h i n g  i t e m s .  
T h e  w o r d  t i s s u e  ( f a b r i c )  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c l o t h i n g  v o c a b u l a r y  f o r  a  c o u p l e  o f r e a s o n s .  
F o r  o n e ,  i t  i s  c o m m o n  t o  s e e  a  g i r l  o r  w o m a n  w e a r i n g  l o o s e  f a b r i c  w r a p p e d  a r o u n d  h e r  
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w a i s t  a s  a  s k i r t ,  c a l l e d  a  p a g n e  i n  C a m e r o o n .  P a g n e s  a r e  e a s y  c l o t h i n g  i t e m s  t o  a s s e m b l e  
f o r  w e a r  a n d  a r e  c o s t - e f f e c t i v e .  A n o t h e r  r e a s o n  f a b r i c  i s  i n c l u d e d  a s  a  c l o t h i n g  v o c a b u l a r y  
w o r d  i s  b e c a u s e  m a n y  p e o p l e  p u r c h a s e  i t  a n d  t h e n  t a k e  i t  t o  a  t a i l o r  o r  s e a m s t r e s s  w h o  w i l l  
m a n u f a c t u r e  c l o t h i n g  i t e m s  t o  t h e  c l i e n t ' s  o w n  s p e c i f i c a t i o n s .  I t  i s  c o m m o n  t o  s e e  a  m a n  
o r  w o m a n  s e a t e d  a t  a  p e d d l e - o p e r a t e d  s e w i n g  m a c h i n e  i n  a  f a b r i c  s t o r e ,  w a i t i n g  o n  a  
c u s t o m e r  w h i l e  w o r k i n g  t o  f i n i s h  c l o t h e s  f o r  a n o t h e r .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  S t a r t  t o d a y ' s  l e s s o n  b y  h o l d i n g  u p  v a r i o u s  c l a s s r o o m  i t e m s  o n e  a f t e r  a n o t h e r  s a y i n g  
e a c h  i t e m  i n  F r e n c h  w h i l e  s t u d e n t s  r e p e a t  a f t e r  y o u .  R u n  t h r o u g h  a l l  t h e  i t e m s  l i s t e d  i n  t h e  
v o c a b u l a r y  t i t l e d  L a  L i b r a i r i e .  W h e n  : f i n i s h e d ,  h o l d  i t e m s  u p  i n  a  d i f f e r e n t  o r d e r  t h a n  
b e f o r e  a n d  s e e  i f  s t u d e n t s  c a n  n a m e  t h e m  f r o m  m e m o r y .  
2 .  P l a c e  t h e  n a m e s  o f  t h e s e  i t e m s  o n  t h e  b o a r d  a n d  h a v e  s t u d e n t s  c o p y  t h e m  d o w n  i n  b o t h  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h .  
3 .  T e l l  s t u d e n t s  t h a t  t o d a y  t h e y  a r e  a l s o  g o i n g  t o  l e a r n  c o l o r s  w h i l e  l e a r n i n g  t h e  n a m e s  o f  
s c h o o l  s u p p l i e s .  P o s t  t h e  c o l o r s  o n  t h e  b o a r d  a n d  h a v e  s t u d e n t s  g u e s s  w h i c h  c o l o r s  t h e y  
a r e .  C o n f i r m  a n s w e r s  b y  w r i t i n g  i n  E n g l i s h  t h e  t r a n s l a t i o n  n e x t  t o  e a c h  c o l o r .  
4 .  H o l d  u p  t h e  s a m e  s c h o o l  i t e m s  a s  b e f o r e  w h i l e  s a y i n g  a  c o l o r  a d j e c t i v e  w i t h  e a c h  i t e m .  
F o r  e x a m p l e  s a y ,  u n  c r a y o n  j a u n e ,  e t c .  P o i n t  o u t  t h a t  i n  F r e n c h  m o s t  a d j e c t i v e s  f o l l o w  
t h e  n o u n s  t h e y  a r e  d e s c r i b i n g .  M e n t i o n  t h a t  s o m e  c o l o r s  c h a n g e  i n  s p e l l i n g  a n d  
p r o n u n c i a t i o n  w h e n  u s e d  i n  t h e  f e m i n i n e  f o r m .  G i v e  e x a m p l e s .  R e v i e w  f e m i n i n e  a n d  
m a s c u l i n e  n o u n s .  
5 .  P a s s  o u t  a  c o p y  o f  t h e  d i a l o g u e  A  l a  L i b r a i r i e  t o  e a c h  s t u d e n t .  
6 .  G i v e  s t u d e n t s  a  m i n u t e  t o  d i s c u s s  w i t h  t h e i r  n e i g h b o r s  w h a t  t h e y  t h i n k  t h e  d i a l o g u e  i s  
a b o u t .  T h e y  w i l l  r e c o g n i z e  o l d  v o c a b u l a r y  w i t h  t h e  n e w .  
7 .  C a l l  o n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  t o  v o l u n t e e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  t h e y  d i s c u s s e d  
r e g a r d i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d i a l o g u e .  C a l l  o n  s t u d e n t s  t o  r e a d  i t  o u t  l o u d  f o r  t h e  c l a s s .  
8 .  H a v e  s t u d e n t s  w o r k  i n  p a i r s  u s i n g  t h e i r  o w n  s c h o o l  s u p p l i e s  a s  p r o p s .  H a v e  t h e m  a c t  
o u t  t h e  d i a l o g u e  a n d  c h a n g e  t h e  c o l o r s  t o  f i t  t h e  r e a l  c o l o r s  o f  t h e i r  o w n  s c h o o l  s u p p l i e s .  
C h e c k  f o r  p l a c e m e n t  o f  c o l o r  a d j e c t i v e s .  E n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  u s e  t h e  f e m i n i n e  c o l o r  
n a m e s  w h e n  a p p l i c a b l e .  
E v a l u a t i o n :  
S t u d e n t s  a r e  t o  a c t  o u t  t h e i r  d i a l o g u e s  i n  p a i r s  f o r  a  g r a d e .  
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D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s h o p p i n g  f o r  c l o t h e s  ( r e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  i n  t h i s  
l e s s o n  t i t l e d ,  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s . )  
2 .  U s e  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t  t o  p l a c e  t h e  n a m e s  o f  c l o t h i n g  i t e m s  o n  t h e  b o a r d  w h i l e  
s t u d e n t s  c o p y  t h e m  d o w n  i n  t h e i r  n o t e b o o k s .  A s k  s t u d e n t s  i f  t h e y  r e c o g n i z e  a n y  o f  t h e  
w o r d s .  
3 .  A s k  s t u d e n t s  i f  t h e y  c a n  n a m e  i n  F r e n c h  a n y  o f  t h e  c l o t h e s  t h e y  a r e  w e a r i n g .  I n t r o d u c e  
t h e  v e r b  j e  p o r t e  a t  t h i s  t i m e .  E n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  s a y  t h e  c o l o r s  w i t h  t h e  i t e m s .  
4 .  N o w  h a v e  s t u d e n t s  m a k e  a  l i s t  i n  F r e n c h  o f  w h a t  t h e y  a r e  w e a r i n g ,  i n c l u d i n g  c o l o r s .  
H a v e  t h e m  b e g i n  t h e i r  s e n t e n c e  w i t h  j e  p o r t e .  
5 .  B e f o r e  s t u d e n t s  l e a v e  m a k e  s u r e  t o  p a s s  o u t  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t  o f  a l l  t h e  w o r d s  t h e y  
l e a r n e d  t o d a y .  F o r  n e x t  t i m e  t h e y  n e e d  t o  d e f i n e  e a c h  w o r d  i n  E n g l i s h .  T h e  n e x t  c l a s s  
p e r i o d  t h e y  w i l l  b e  q u i z z e d  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  l i s t ,  w h i c h  a r e  t h e  s e c t i o n s  t i t l e d ,  A  L a  
L i b r a i r i e  a n d  L e s  C o u l e u r s .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  R e v i e w  v o c a b u l a r y  f o r  t h e  q u i z  b y  h o l d i n g  u p  s e v e r a l  s c h o o l  s u p p l i e s  w h i l e  s t u d e n t s  
s a y  w h a t  t h e y  a r e .  
2 .  H a v e  s t u d e n t s  p a i r  u p  a n d  q u i z  e a c h  o t h e r .  O n e  s t u d e n t  h o l d s  u p  a n  i t e m  w h i l e  t h e  
o t h e r  s a y s  w h a t  i t  i s .  E n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  c o l o r s .  
E v a l u a t i o n :  
H a v e  s t u d e n t s  t a k e  o u t  a  s h e e t  o f  p a p e r  a n d  n u m b e r  f r o m  o n e  t o  t e n .  H o l d  u p  a n  i t e m  a n d  
h a v e  s t u d e n t s  w r i t e  i t  d o w n  i n  F r e n c h .  T o  e n c o u r a g e  p r o p e r  s p e l l i n g ,  y o u  m a y  w a n t  t o  
h a v e  t h e  i t e m s  l i s t e d  i n  r a n d o m  o r d e r  o n  t h e  o v e r h e a d  o r  o n  t h e  b o a r d  f o r  s t u d e n t s  t o  
r e f e r e n c e .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  R e v i e w  t h e  c l o t h i n g  v o c a b u l a r y .  
2 .  P l a c e  o n  t h e  o v e r h e a d  t h e  t r a n s p a r e n c y  c a l l e d ,  T h e  C h r i s t i a n  F a m i l y .  ( D e r n ,  5 7 )  
3 .  H a v e  s t u d e n t s  w r i t e  d o w n  o n  a  s h e e t  o f  p a p e r  a l l  t h e  c l o t h i n g  i t e m s  t h e y  c a n  n a m e  i n  
t h e  t r a n s p a r e n c y  u s i n g  t h e i r  v o c a b u l a r y  s h e e t  f o r  r e f e r e n c e .  D i s c u s s  t h e i r  a n s w e r s .  Y o u  
m a y  c h o o s e  t o  t e l l  t h e m  t h e  F r e n c h  n a m e s  f o r  t h e  o t h e r  c l o t h e s  i t e m s  t h e y  d o  n o t  k n o w .  
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4 .  P l a c e  o n  t h e  o v e r h e a d  t h e  t r a n s p a r e n c y  c a l l e d ,  T h e  M u s l i m  f a m i l y .  ( D e m ,  5 8 )  
S t u d e n t s  a r e  t o  a d d  t o  t h e i r  c l o t h i n g  l i s t s  f r o m  t h i s  t r a n s p a r e n c y .  S h a r e  w i t h  t h e m  t h a t  
m e n  o f  t h e  M u s l i m  f a i t h  c o m m o n l y  w e a r  t h e  g r a n d  b o u - b o u s  a n d  t h e  w o m e n  w e a r  a  
f o u l a r d  a r o u n d  t h e i r  h e a d  a n d  s o m e t i m e s  a  v o i l e  o u t  i n  p u b l i c .  M e n  w e a r  a  c a s q u e t t e .  
M o s t  p e o p l e  w h o  p r a c t i c e  t h e  I s l a m  f a i t h  c h o o s e  t o  w e a r  t r a d i t i o n a l  c l o t h e s ,  w h e r e a s  
C h r i s t i a n s  f e e l  m o r e  a t  l i b e r t y  t o  c h o o s e  b e t w e e n  w e a r i n g  e i t h e r  t r a d i t i o n a l  c l o t h i n g  o r  
W e s t e r n - s t y l e  c l o t h e s .  
5 .  I n t r o d u c e  t h e  g a m e ,  l o t o .  F o r  r u l e s  o n  h o w  t o  p l a y  a n d  h o w  t o  i n s t r u c t  s t u d e n t s  t o  
p r e p a r e  f o r  t h e  g a m e ,  r e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  c h a p t e r  c a l l e d ,  G a m e s :  L o t o  
a n d  M a n c a / a .  
6 .  S t u d e n t s  a r e  t o  w r i t e  v o c a b u l a r y  w o r d s  f r o m  t h e i r  C h a p t e r  F i v e  V o c a b u l a r y  L i s t  i n s i d e  
t h e  b o x e s .  M a k e  s u r e  t h e y  \ V f i t e  t h e  w o r d s  r a n d o m l y  a n d  i n  F r e n c h !  
7 .  W h e n  s t u d e n t s  a r e  f i n i s h e d  f i l l i n g  i n  t h e  b o x e s  a n d  h a v e  l i t t l e  p i e c e s  o f  p a p e r  t o m  u p  
f o r  m a r k e r s ,  t h e y  a r e  r e a d y  f o r  y o u  t o  b e g i n  b y  c a l l i n g  o f f  v o c a b u l a r y  w o r d s  i n  E n g l i s h .  
8 .  H a n d  o u t  p r i z e s  ( c a n d y ,  g u m ,  p i n s ,  w h a t e v e r  y o u  c h o o s e )  t o  t h e  w i n n e r ,  o r  e v e n  e x t r a -
c r e d i t  p o i n t s .  P l a y  s e v e r a l  r o u n d s .  T e l l  s t u d e n t s  t h a t  t h e  n e x t  t i m e  t h e y  c o m e  t o  c l a s s  t h e y  
w i l l  p l a y  a n  A f r i c a n  g a m e .  
E v a l u a t i o n :  
P l a c e  o n  t h e  o v e r h e a d  t h e  t r a n s p a r e n c y  c a l l e d ,  T h e  C h r i s t i a n  F a m i l y .  W i t h  a n  o v e r h e a d  
p e n ,  c h o o s e  f i v e  c l o t h i n g  i t e m s  y o u  w a n t  s t u d e n t s  t o  b e  q u i z z e d  o v e r  a n d  w r i t e  t h e  
n u m e r a l s  1  t h r o u g h  5  o n  e a c h  i t e m .  F o r  e x a m p l e ,  y o u  c a n  p l a c e  a  1  o n  t h e  g i r l ' s  d r e s s  
a n d  a  2  o n  t h e  w o m a n ' s  s c a r f ,  e t c .  S t u d e n t s  w i l l  l i s t  w h a t  t h e s e  i t e m s  a r e  i n  F r e n c h .  A f t e r  
p l a y i n g  l o t o ,  t h e y  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  a l l  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s ,  i n c l u d i n g  s p e l l i n g .  
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A  L a  L i b r a i r i e :  
u n  s t y l o  
u n  l i v r e  
u n e  c a l c u l a t r i c e  
u n e  r e g l e  
u n  c r a y o n  
u n  c a h i e r  
L e s  C o u l e u r s :  
r o u g e  
b l e u  /  b l e u e  .  
J a u n e  
v e r t  /  v e r t e  
o r a n g e  
v i o l e t  /  v i o  l e t t e  
n o i r  /  n o i r e  
b l a n c  /  b l a n c h e  
L e s  V e t e m e n t s :  
l e  t i s s u e  
C H A P T E R  F I V E  V O C A B U L A R Y  L I S T  
l e  p a g n e  (  w r a p - a r o u n d  s k i r t )  
l a  r o b e  
l e  f o u l a r d  
l a  v o i l e  
l e  b o u - b o u  ( l e  g r a n d  b o u - b o u )  
l e s  c h a u s s u r e s  
l e  p a n t a l o n  
l e  t e e - s h i r t  
l e  j e a n  
l a  c h e m i s e  
l a  c a s q u e t t e  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
Q u ' e s t - c e  q u e  t u  c h e r c h e s ?  
J e  c h e r c h e  . . . . .  
Q u o i  d ' a u t r e ?  
V o i l a  
J e  p o r t e  
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C h a p t e r  F i v e  D i a l o g u e :  D a n s  l a  L i b r a i r i e  
N o r n  
- - - - - - - - - - -
S a m a  a n d  A m i n a t a  m e e t  u p  o n c e  a g a i n ,  b u t  t h i s  t i m e  t h e y  a r e  i n  t h e  b o o k s t o r e  s h o p p i n g  
f o r  s c h o o l  s u p p l i e s .  ( N o t e :  T h e  u n d e r l i n e d  w o r d s  a r e  c o l o r s  t h a t  c a n  b e  c h a n g e d  t o  
a c c o m m o d a t e  t h e  c o l o r s  o f  t h e  a c t u a l  s c h o o l  s u p p l i e s  b e i n g  u s e d  a s  p r o p s . )  
S a m a :  S a l u t ,  A m i n a t a !  
A m i n a t a :  S a l u t ,  S a m a .  
S a m a :  Q u ' e s t - c e  q u e  t u  c h e r c h e s ?  
A m i n a t a :  U n  m o m e n t .  [ S h e  l o o k s  a t  h e r  l i s t . ]  U n  c r a y o n  . . . .  
S a m a :  U n  c r a y o n .  [ H e  s a y s  t h i s  w h i l e  h a n d i n g  i t  t o  h e r . ]  
A m i n a t a :  U n  c a h i e r  r o u g e  e t  u n  c a h i e r  b l e u  . . .  
S a m a :  D e u x  c a h i e r s ,  u n  r o u g e  e t  u n  b l e u .  [ H e  h a n d s  h e r  t h e s e  t w o  i t e m s . ]  
A m i n a t a :  E t  u n e  c a l c u l a t r i c e  p o u r  l e s  m a t h s  . . .  
S a m a :  U n e  c a l c u l a t r i c e  p o u r  l e s  m a t h s .  [ H e  h a n d s  i t  t o  h e r . ]  Q u o i  d ' a u t r e ?  
A m i n a t a :  C ' e s t  t o u t .  A h ,  n o n !  U n  l i v r e  d e  f r a n ~ a i s ,  a u s s i !  
S a m a :  V o i l a  u n  l i v r e  d e  f r a n ~ a i s .  [ H e  h a n d s  i t  t o  h e r . ]  
A m i n a t a :  M e r c i ,  S a m a .  C ' e s t  t r e s  s y m p a . *  
S a m a :  D e  r i e n .  A u  r e v o i r ,  A m i n a t a !  
A m i n a t a :  A  b i e n t o t !  
* T h a t ' s  v e r y  n i c e .  
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G a m e s :  L o t o  a n d  M a n c a l a  
L o t o  
I .  T h e  G a m e  
T h e  g a m e  l o t o  s h a r e s  i t ' s  n a m e  w i t h  t h e  F r e n c h  w o r d  f o r  l o t t e r y .  I t  i s  s i m i l a r  t o  B i n g o  
w h e r e  s t u d e n t s  c r e a t e  t h e i r  o w n  i n d i v i d u a l i z e d  g a m e  b o a r d s  a n d  u s e  w o r d s  f r o m  t h e i r  
v o c a b u l a r y  l i s t  t o  f i l l  i n  t h e  s q u a r e s .  
I I .  P r e p a r i n g  t h e  G a m e  f o r  P l a y  
1 .  S t u d e n t s  d e s i g n  t h e i r  o w n  g a m e  b o a r d s  b y  d r a w i n g  a  l a r g e  s q u a r e  o n  a  s h e e t  o f  p a p e r  
a n d  s u b d i v i d i n g  i t  i n t o  a  g r i d  o f 2 5  s m a l l e r  s q u a r e s .  I n  t h e  m i d d l e ,  t h e y  w r i t e  t h e  l e t t e r  G  
f o r  g r a t u i t ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  f r e e  s p a c e .  
2 .  S t u d e n t s  r a n d o m l y  w r i t e  a  v o c a b u l a r y  w o r d  i n  e a c h  o f  t h e  r e m a i n i n g  2 4  s p a c e s .  
P l a c i n g  w o r d s  r a n d o m l y  i n c r e a s e s  t h e  c h a n c e s  t h a t  n o  t w o  g a m e  b o a r d s  a r e  a l i k e ,  m a k i n g  
i t  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t w o  p e o p l e  t o  w i n  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
3 .  T h e  f i n a l  p r e p a r a t i o n  b e f o r e  p l a y  i s  f o r  s t u d e n t s  t o  t e a r  u p  l i t t l e  p i e c e s  o f  p a p e r  t o  u s e  
a s  m a r k e r s  f o r  c o v e r i n g  w o r d s  d u r i n g  p l a y .  
I I I .  R u l e s  o f  t h e  G a m e  
W h e n  f i v e  v o c a b u l a r y  w o r d s  i n  a  r o w  ( v e r t i c a l l y ,  h o r i z o n t a l l y  o r  d i a g o n a l l y )  a r e  c o v e r e d ,  
t h i s  c o n s t i t u t e s  a  l o t o .  T h e  f i r s t  s t u d e n t  t o  h a v e  a  l o t o  a n d  c a l l  i t  o u t  w i n s  t h e  g a m e .  
I I I .  P l a y i n g  t h e  G a m e  
1 .  S e e i n g  t h a t  a l l  s t u d e n t s  a r e  p r e p a r e d  a n d  r e a d y  t o  p l a y ,  t h e  t e a c h e r  r a n d o m l y  c a l l s  o u t  
w o r d s  o n  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t  i n  E n g l i s h ,  o n e  w o r d  a t  a  t i m e ,  w h i l e  s t u d e n t s  c o v e r  t h e  
F r e n c h  e q u i v a l e n t  w r i t t e n  o n  t h e i r  g a m e  b o a r d s .  
2 .  T h e  t e a c h e r  c o n t i n u e s  t o  c a l l  o u t  w o r d s  u n t i l  a  s t u d e n t  y e l l s ,  l o t o !  T h e  t e a c h e r  c o n f i r m s  
t h e  w i n  a n d  p r i z e s  o r  b o n u s  p o i n t s  a r e  a w a r d e d  t o  t h e  w i n n e r .  
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M a n c a l a  
I .  T h e  G a m e  
M a n c a l a  d e r i v e s  i t s  n a m e  f r o m  A r a b i c  m e a n i n g  t o  t r a n s f e r .  I t  i s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  
o l d e s t  g a m e s  i n  e x i s t e n c e .  T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  i t  a n d  d o z e n s  o f  d i f f e r e n t  
w a y s  t o  p l a y  i t  ( P r i o r ,  1 3 ) .  T h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y ,  M a n c a l a  h a s  b e e n  p l a y e d  o n  i v o r y  
b o a r d s  i n  t h e  c h a m b e r s  o f  A f r i c a n  k i n g s .  I t  h a s  a l s o  b e e n  p l a y e d  b y  c h i l d r e n  w h o  p u n c h  
o u t  t h e i r  b i n s  i n  d i r t ,  u s i n g  s e e d s  f o r  g a m e  p i e c e s .  M a n c a l a  i s  a  p o p u l a r  g a m e  w i t h  p e o p l e  
o f  a l l  a g e s  i n  e v e r y  s e c t o r  o f  s o c i e t y .  
I I .  P r e p a r i n g  t h e  G a m e  f o r  P l a y  
E a c h  p a i r  o f  s t u d e n t s  r e q u i r e s  a  M a n c a l a  g a m e  b o a r d .  I f  b o u g h t  c o m m e r c i a l l y ,  i t  w i l l  
c o n t a i n  t h e  4 8  m a r b l e s  f o r  p l a y .  G a m e  s e t s  a r e  t y p i c a l l y  p u r c h a s e d  f o r  u n d e r  t e n  d o l l a r s  
e a c h ,  o r  t h e y  c a n  b e  m a d e  e a s i l y  b y  u s i n g  a n  e g g  c a r t o n ,  4 8  1 i m a  b e a n s ,  a n d  t w o  b o w l s  o r  
c u p s .  I f  u s i n g  a  h o m e - m a d e  g a m e ,  t h e  e g g  c a r t o n  l i d s  m a y  b e  d i s c a r d e d .  
I I I .  R u l e s  o f  t h e  G a m e  
1 .  T h e  b o a r d  i s  p l a c e d  h o r i z o n t a l l y  b e t w e e n  t w o  o p p o n e n t s .  P l a c e  4  m a r b l e s  o r  b e a n s  i n  
e a c h  o f  t h e  1 2  h o l e s ,  c a l l e d  b i n s .  O n  a  s t a n d a r d  c o m m e r c i a l l y - s o l d  g a m e  b o a r d ,  t h e r e  i s  
a l r e a d y  a  b o w l  a t  e a c h  e n d ,  c a l l e d  a  k a l a h a .  I f  u s i n g  a n  e g g  c a r t o n ,  p l a c e  a  b o w l  (  k a l a h a )  
n e a r  t h e  r i g h t  h a n d  o f  e a c h  p l a y e r ,  b e s i d e  t h e  c a r t o n .  I n  i t ,  g a m e  p i e c e s  a r e  c o l l e c t e d  f o r  
t h e  w i n .  
2 .  S o m e  g a m e s  a r e  s o l d  c o n t a i n i n g  m a r b l e s  o f  m a n y  c o l o r s .  T h e  c o l o r s  a r e  n o t  i m p o r t a n t .  
T h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  m a r b l e s  o r  b e a n s  i s  w h a t  w i l l  d e t e r m i n e  w h o  m o v e s  w h i c h  p i e c e .  
T h e  p l a y e r s  c a n  m o v e  a n y  o f  t h e  p i e c e s  o u t  o f  t h e i r  b i n s  o n  t h e i r  s i d e  o f  t h e  b o a r d .  
3 .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  g a m e  i s  t o  h a v e  t h e  m o s t  p i e c e s  c o l l e c t e d  i n  y o u r  k a l a h a .  
I V .  P l a y i n g  t h e  G a m e  
1 .  H e r e  i s  a  p o p u l a r  v e r s i o n  o f  t h e  g a m e .  T h e  f i r s t  p l a y e r  s c o o p s  u p  a l l  t h e  p i e c e s  f r o m  
a n y  b i n  h e  c h o o s e s  o n  h i s  s i d e ,  a n d  i n  a  c o u n t e r c l o c k w i s e  m o t i o n ,  d r o p s  o n e  p i e c e  a t  a  
t i m e  i n t o  e a c h  c o n s e c u t i v e  b i n ,  i n c l u d i n g  h i s  o w n  k a l a h a  i f h e  c o m e s  t o  i t .  ( N o t e :  w h e n  a  
p l a y e r  c o m e s  t o  h i s  o p p o n e n t ' s  k a l a h a ,  h e  i s  t o  p a s s  o v e r  i t  n o t  p l a c i n g  a  p i e c e  w i t h i n . )  
2 .  I f  a  p l a y e r ' s  : f i n a l  p i e c e  d r o p s  i n t o  a  b i n  t h a t  a l r e a d y  h a s  o n e  o r  m o r e  p i e c e s  i n s i d e ,  h e  
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s c o o p s  o u t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h a t  b i n  ( i n c l u d i n g  t h e  l a s t  p i e c e  h e  d r o p p e d )  a n d  c o n t i n u e s  
c i r c l i n g  t h e  b o a r d  d r o p p i n g  p i e c e s  a n d  s c o o p i n g  o u t  f u l l  b i n s  u n t i l  h i s  f i n a l  p i e c e  d r o p s  i n t o  
a n  e m p t y  b i n .  T h i s  c o m p l e t e s  h i s  t u r n .  
3 .  T h e  p l a y e r ' s  o p p o n e n t  a n s w e r s  b y  s c o o p i n g  o u t  t h e  c o n t e n t s  o f  a  b i n  o n  h i s  s i d e ,  
d r o p p i n g  a  p i e c e ·  i n  e a c h  b i n  a n d  i n  h i s  o w n  k a l a h a  a l o n g  t h e  w a y  (  a v o i d i n g  h i s  p a r t n e r ' s  
k a l a h a )  u n t i l  h e  c o m e  t o  a n  e m p t y  b i n ,  p l a c i n g  h i s  l a s t  p i e c e  i n s i d e .  
4 .  T h e  g a m e  c o n t i n u e s  i n  t h i s  f a s h i o n  u n t i l  a l l  t h e  p i e c e s  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  i n t o  t h e  
t w o  k a l a h a s .  T h e  p l a y e r  w i t h  t h e  m o s t  p i e c e s  w i n s .  
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C h a p t e r  F i v e  B i b l i o g r a p h y  
D e m ,  M a r y ,  e d .  L a  D i v e r s i t e  e n  A f r i q u e  F r a n c o p h o n e .  R o a n o k e ,  V A :  G e s s l e r ,  1 9 9 1 .  
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C h a p t e r  S i x  
D i n n e r  w i t h  t h e  F a m i l y  
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C h a p t e r  S i x :  D i n n e r  w i t h  t h e  F a m i l y  
L e s s o n  O v e r v i e w :  
S u g g e s t e d  L e n g t h :  T w o  a n d  a  H a l f  C l a s s  P e r i o d s  
C u l t u r a l  T h e m e :  F a m i l y  R e l a t i o n s h i p s  a n d  C o m m o n  F o o d s  
L a n g u a g e  A p p l i c a t i o n :  F a m i l y  M e m b e r s ,  F o o d  I t e m s ,  P o s s e s s i v e  
A d j e c t i v e s ,  a n d  D i n n e r  T a b l e  C o n v e r s a t i o n  
L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y ,  n a m e s  o f  f a m i l y  m e m b e r s ,  b a s i c  d i n n e r  t a b l e  
c o n v e r s a t i o n ,  a n d  p o p u l a r  f o o d  i t e m s .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s :  
T h i s  l e s s o n  s a t i s f i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  1 . 1 . 1 ,  1 . 1 . 2 ,  1 . 1 . 4 ,  1 . 1 . 6 ,  1 . 1 . 7 ,  1 . 2 . 4 ,  1 . 2 . 6 ,  
1 . 3 . 1 ,  1 . 3 . 4 ,  1 . 3 . 5 ,  1 . 3 . 6 ,  1 . 4 . 1 ,  1 . 4 . 3 ,  1 . 4 . 4 ,  1 . 4 . 5 ,  1 . 5 . 1 ,  1 . 6 . 3 ,  1 . 8 . 2 ,  1 . 9 . 1 ,  1 . 1 0 . 4 ,  
1 . 1 1 . 1 ,  1 . 1 1 . 2  ( S e e  a p p e n d i x . )  
E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n :  
1 .  M a k e  a  T h e r m o  F a x  t r a n s p a r e n c y  o f  L a  F a m i l l e  M a n g a  ( D e m ,  6 1 ) .  
2 .  W i t h  a  m a r k e r  a n d  a n  a d d i t i o n a l  t r a n s p a r e n c y ,  p r e p a r e  a  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  f a m i l y  
n a m e s  t o  b e  p l a c e d  o n  t o p  o f  t h e  f a m i l y .  F o c u s  o n  t h e  l i t t l e  g i r l  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p i c t u r e  
o n  t h e  b o t t o m  r o w .  E v e r y o n e  e l s e  w i l l  b e  m e n t i o n e d  i n  r e l a t i o n  t o  h e r .  W r i t e  d o w n  h e r  
n a m e ,  A i s s a .  N o w  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e s  o f  t h e  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  T h e  o r d e r  o f  t h e  
o t h e r s  s t a r t i n g  w i t h  t h e  t o p  r o w  a r e :  m o n  g r a n d - p e r e ,  V i n c e n t ;  o n  t h e  l e f t  a n d  m o n  o n c l e ,  
H a s s a n ;  o n  t h e  r i g h t .  T h e  s e c o n d  r o w  b e g i n s  w i t h :  m a  g r a n d - m e r e ,  S o p h i e ;  m a  m e r e ,  
N a t h a l i e ;  m a  t a n t e ,  M a r i a m a ;  a n d  m a  c o u s i n e ,  C l a u d i n e .  O n  t h e  b o t t o m  r o w  i s  m o i ,  
A i s s a ;  m o n  f r e r e ,  D a n i e l ;  a n d  l e  h e b e ,  T a b i .  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
O v e r h e a d  p r o j e c t o r  
T h e r m o  f a x  t r a n s p a r e n c i e s  o f  t h e  f a m i l y  
A d d i t i o n a l  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  f a m i l y  m e m b e r s '  n a m e s  
D u p l i c a t e s  o f  w o r k s h e e t s  a n d  q u i z z e s  f o r  a l l  s t u d e n t s  
V O C A B U L A R Y  
L a  F a m i l l e :  
l e s  p a r e n t s  
l e  p e r e  
l a  m e r e  
l e  f r e r e  
l e  g r a n d - p e r e  
l a  g r a n d - m e r e  
l ' o n c l e  
l a  t a n t e  
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l a  s o e u r  
l e s  g r a n d p a r e n t s  
l e  h e b e  
L a  N o u r r i t u r e  P o p u l a i r e :  
l e  f o u f o u  
l e  p o u l e t  
l a  s a u c e  a r a c h i d e  
l ' a v o c a t e  
l e  m a n g o  
l a  b a n a n e  
l e  c o u s i n  
l a  c o u s i n e  
l ' a n a n a s  
l a  v i a n d e  
l e  p o i s s o n  
l e  p a i n  
l e  : f r o m a g e  
l e s  f r i t e s  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s  ( E x p r e s s i o n s  d e  T a b l e ) :  
A  t a b l e  
J '  a i  f a i m / J '  a i  s o i f  
M a n g e z J B u v e z  
P a s s e z - m o i  s ' i l  v o u s  p l a i t  
E x c u s e z - m o i  
C ' e s t  t o u t ,  m e r c i  
m o n / m a / m e s  
C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s  R e g a r d i n g  t h e  F a m i l y :  
I t  i s  n o t  u n c o m m o n  i n  C a m e r o o n  f o r  e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s  t o  l i v e  u n d e r  t h e  s a m e  
r o o £  W h e n  v i s i t i n g  s o m e o n e ' s  h o m e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  m e e t  t h e  g r a n d p a r e n t s ,  a u n t s ,  u n c l e s ,  
c o u s i n s  a n d  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  l i v i n g  t h e r e ,  t o o .  C a m e r o o n i a n s  c o n s i d e r  i t  t h e i r  
f a m i l i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  r e l a t i v e s .  O f t e n ,  t h e  w e a l t h i e r  a  p e r s o n  
b e c o m e s ,  t h e  b i g g e r  t h e  h o u s e  a n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  r e l a t i v e s  t h a t  m o v e  i n  a n d  s h a r e  
i t  ( C o l l i n s ,  1  7 ) .  
W e a l t h  i s  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r  t h a t  d e t e r m i n e s  a  p e r s o n ' s  d w e l l i n g  p l a c e .  W h e t h e r  i n  t h e  
c i t y ,  t h e  c o u n t r y ,  t h e  w e t l a n d s  o f  t h e  s o u t h  o r  i n  t h e  n o r t h  w h e r e  t h e  a i r  i s  d r y ,  t h e  s t y l e s  
o f  h o u s e s  d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  e a c h  o t h e r .  I n  n o r t h e r n  C a m e r o o n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r u r a l  
d w e l l e r s  l i v e  i n  a  s e r i e s  o f  r o u n d  b u i l d i n g s  a d j a c e n t  t o  o n e  a n o t h e r  c a l l e d  b o u c a r o u s  (  b o o -
c a - r o o s  ) .  E a c h  b o u c a r o u  i s  m a d e  o f  d r i e d  m u d  w i t h  t h a t c h  f o r  a  r o o £  T h e s e  l i t t l e  s h e l t e r s  
a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  c o n s t i t u t i n g  a  " h o u s e " .  O n e  b u i l d i n g  m i g h t  c o n t a i n  a  d r i e d  m u d  p i t  
f o r  c o o k i n g  ( t h e  k i t c h e n ) ,  a n o t h e r  w o u l d  b e  o u t f i t t e d  w i t h  f u r n i t u r e  ( t h e  l i v i n g  r o o m )  a n d  
a  t h i r d  w o u l d  h o u s e  a  f l a t  b u n k  a r e a  t o p p e d  w i t h  b l a n k e t s  f o r  s l e e p i n g  ( t h e  b e d r o o m ) .  
S o m e t i m e s  t h e r e  a r e  o t h e r  b o u c a r o u s  i n  t h e  c l u s t e r  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  t o  h o u s e  
e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a r i d  n o r t h ,  t h e  r a i n y  s o u t h  i s  s o  w e t  t h a t  i t  w o u l d  b e  i m p r a c t i c a l  t o  b u i l d  
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h o u s e s  m a d e  f r o m  d r i e d  m u d .  A  m a j o r i t y  o f  c o u n t r y  d w e l l e r s  i n  t h e  s o u t h e r n ,  r a i n y  
r e g i o n s  l i v e  i n  w o o d  h o u s e s  t o p p e d  w i t h  c o r r u g a t e d  t i n  r o o f s  w h i c h  a l l o w  f o r  e a s y  
d r a i n a g e  o f  r a i n w a t e r .  T h e  r a i n  y i e l d s  a  p l e n t i f u l  h a r v e s t ,  p r o v i d i n g  n o t  o n l y  h e a l t h i e r  d i e t s  
f o r  p e o p l e  a n d  l i v e s t o c k ,  b u t  a n  a b u n d a n c e  o f  t r e e s  f o r  l u m b e r  a s  b u i l d i n g  m a t e r i a l s .  
T h e  c i t y  p r o v i d e s  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  h o u s i n g  c h o i c e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  w h a t  i s  f o u n d  i n  t h e  
p o o r e r  r u r a l  a r e a s .  M a n y  u r b a n  d w e l l e r s  l i v e  i n  a p a r t m e n t s  o r  r e n t  r o o m s  i n  h o u s e s  w i t h  
t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s .  S o m e  o w n  t h e i r  r e s i d e n c e s ,  w h i l e  o t h e r s  l i v e  i n  t h e  c i t y  f o r  r e a s o n s  
o f  e m p l o y m e n t  o r  t o  s e e k  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  
C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s  R e g a r d i n g  P o p u l a r  F o o d s :  
M o s t  o f  t h e  f o o d  i t e m s  o n  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t  a r e  c o m m o n  f o o d s  e a t e n  n o t  o n l y  i n  
C a m e r o o n ,  b u t  i n  m a n y  e q u a t o r i a l  r e g i o n s  i n  t h e  w o r l d .  M a n g o e s ,  b a n a n a s ,  p i n e a p p l e s  
a n d  a v o c a d o s  a l l  a b o u n d  i n  t r o p i c a l  c l i m a t e s ,  a n d  a r e  s o l d  o n  t h e  s t r e e t s  o f  C a m e r o o n  t o  
b e  c o n s u m e d  a s  p a r t  o f  t h e  d a i l y  d i e t .  A s  f o r  m e a t ,  i n  s o u t h e r n  C a m e r o o n ,  f i s h  i s  m o r e  
p r e v a l e n t  a n d  i s  s o l d  a t  l o c a l  m a r k e t s ,  a l o n g  w i t h  c h i c k e n  a n d  o c c a s i o n a l l y  b e e £  
H o w e v e r ,  b e e f  i s  m o r e  p l e n t i f u l  i n  t h e  a r i d  n o r t h ,  w h e r e  c a t t l e  g r a z e  o n  t h e  w i d e ,  o p e n  
s t r e t c h e s  o f  p l a i n s .  
P e a n u t  s a u c e ,  o r  l a  s a u c e  a r a c h i d e ,  i s  m a d e  p r i m a r i l y  f r o m  p e a n u t  b u t t e r  o r  m a s h e d  
p e a n u t s ,  w i t h  h o t  p e p p e r s ,  p e a n u t  o r  p a l m  o i l ,  g a r l i c ,  o n i o n s  a n d  t o m a t o e s  a d d e d .  
S o m e t i m e s  o t h e r  v e g e t a b l e s  a r e  p a r t  o f  t h e  i n g r e d i e n t s .  T h i s  s a u c e  c a n  b e  s e r v e d  w i t h  
b e e f  o r  f i s h ,  b u t  i s  m o s t  c o m m o n l y  s e r v e d  w i t h  c h i c k e n ,  e i t h e r  o n  t h e  s i d e ,  o r  m i x e d  w i t h  
t h e  c h i c k e n .  I t  i s  c o m m o n l y  e a t e n  o v e r  a  b e d  o f  r i c e .  
F  o u f o u  (  w h i c h  h a s  o t h e r  s p e l l i n g s  l i k e  f u f u  o r  f o o f o o  a n d  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  f o u t o u  i n  
o t h e r  a r e a s  o f  A f r i c a )  i s  u s u a l l y  m a d e  f r o m  b o i l e d  a n d  m a s h e d  p l a n t a i n s ,  b u t  c a n  a l s o  b e  
m a d e  f r o m  r i c e  o r  c o r n  f l o u r ,  o r  c o c o y a m s  a n d  c a s s a v a  ( t w o  t u b e r s  e a t e n  i n  C a m e r o o n . )  
I n  h e r  b o o k ,  A u n t i e  K a t e ' s  C o o k e r y  B o o k ,  t h e  a u t h o r ,  M r s .  K .  E .  I d o w u  d e s c r i b e s  h o w  t o  
c a r e f u l l y  p r e p a r e  p o u n d e d  f o u f o u .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  r e c i p e s  f r o m  h e r  b o o k  i n c l u d e d  a t  
t h e  e n d  o f  t h i s  c h a p t e r ,  h e r e  a r e  s o m e  o f  h e r  h i n t s  f o r  p r e p a r i n g  f o u f o u .  O n  p a g e  9 1 ,  s h e  
w r i t e s :  
U s e f u l  H i t s  f o r  P r e p a r i n g  F o o f o o :  
1 .  T h e  f o o d  m u s t  b e  s t e a m i n g  h o t  (  d i r e c t l y  f r o m  h e a t )  w h e n  p o u n d e d .  
2 .  P o u n d  a  p i e c e  a t  a  t i m e  c r u s h i n g  t h o r o u g h l y  u n t i l  f r e e  f r o m  l u m p s .  
3 .  P o u n d  q u i c k l y  b u t  f i r m l y .  
4 .  A v o i d  p o u n d i n g  o v e r c o o k e d  o r  u n d e r c o o k e d  f o o d s .  
5 .  C a s s a v a  f o o f o o  d o u g h  i s  v e r y  e l a s t i c ,  w h i l e  p l a n t a i n  f o o f o o  h a s  a  t e n d e n c y  t o  
b e  s t i f f  a n d  h a r d ,  b u t  I r i s h  p o t a t o  a n d  n e w  y a m  f o o f o o  t e n d  t o  c r u m b l e  a s  t h e y  l a c k  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  e l a s t i c i t y .  
6 .  S o m e  e l a s t i c i t y  c a n  b e  l o s t  f r o m  p o u n d e d  f o o f o o  i f  h o t  w a t e r  i s  a d d e d  e a r l i e r ,  
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e . g .  b e f o r e  t h e  c r u s h e d  f o o d  i s  m o u l d e d  i n t o  a  s o l i d  l u m p .  
N . B .  I f  f o o d  i s  a l l o w e d  t o  c o o l  d o w n  b e f o r e  p o u n d i n g ,  e l a s t i c i t y  w i l l  b e  g r e a t e r ,  
b u t  m o r e  e n e r g y  a n d  t i m e  i s  r e q u i r e d  f o r  g o o d  r e s u l t s .  
F o u f o u ,  w h i c h  l o o k s  s i m i l a r  t o  r o l l s ,  i s  u s u a l l y  e a t e n  w a r m  a n d  c a n  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  
g r a i n s  f o r  a  h e a l t h y  d i e t  w h e n  m a d e  f r o m  r i c e  o r  c o m  f l o u r .  
A s  f o r  o t h e r  f o o d  i t e m s  o n  t h e  l i s t ,  s o m e  o f  t h e m ,  l i k e  c h e e s e  a n d  f r i e s  ( ! r i t e s )  b e c a m e  
p o p u l a r  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a s  W  e s t e m  c u l t u r e  i n f i l t r a t e d  C a m e r o o n .  A l t h o u g h  f r i e s  
a r e  o f t e n  e a t e n  w i t h  k e t c h u p  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  i n  C a m e r o o n  t h e y  a r e  s e r v e d  w i t h  m u s t a r d  
a n d  a r e  o r a n g e  i n  c o l o r ,  h a v i n g  b e e n  d e e p - f r i e d  i n  r i c h ,  u n r e f i n e d  p a l m  o i l .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  B e g i n  b y  s h a r i n g  w i t h  s t u d e n t s  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  
I n f o r m a t i o n  R e g a r d i n g  t h e  F a m i l y .  D i s c u s s  l i v i n g  s i t u a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
c o m p a r i n g  t h e m  w i t h  t h o s e  i n  C a m e r o o n .  
2 .  P u t  t h e  n a m e s  o f  f a m i l y  m e m b e r s  o n  t h e  b o a r d  w h i l e  s t u d e n t s  c o p y  d o w n  t h e i r  
m e a n i n g s  i n  E n g l i s h .  T h e y  m a y  b e  a b l e  t o  g u e s s  w h a t  s o m e  o f  t h e m  m e a n  s i n c e  s e v e r a l  
a r e  c o g n a t e s .  
3 .  P l a c e  o n  t h e  o v e r h e a d  t h e  t r a n s p a r e n c y ,  L a  F a m i l / e  M a n g a  ( D e m ,  6 1 ) .  T e l l  s t u d e n t s  
t h a t  w h a t  t h e y  a r e  l o o k i n g  a t  i s  a  h o u s e h o l d  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s  w h o  l i v e  t o g e t h e r  
i n  a  c i t y  r e s i d e n c e .  E x p l a i n  t h a t  m u c h  o f  t h e  c l o t h i n g  t h e y  a r e  w e a r i n g  i s  m o r e  c o m m o n l y  
f o u n d  i n  u r b a n  s o c i e t y ,  s i n c e  m a n y  c o u n t r y  d w e l l e r s  w o u l d  t e n d  t o  n o t  w e a r  f a s h i o n s  
p o p u l a r i z e d  i n  t h e  W e s t e r n  w o r l d .  T h e y  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  d a i l y  
s u r v i v a l  t h a n  w h e t h e r  t h e y  a r e  d r e s s e d  i n  a  f a s h i o n a b l e  w a y .  
4 .  P o i n t  o u t  A f s s a  o n  t h e  b o t t o m  r o w  a n d  s h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h a t  a l l  t h e  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  h e r  p e r s p e c t i v e .  P o i n t  t o  i n d i v i d u a l  f a m i l y  m e m b e r s  
a n d  s a y  g r a n d - p e r e  o r  m e r e .  
5 .  N o w ,  j u x t a p o s e  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  f a m i l y  n a m e s  o v e r  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  f a m i l y ,  
a n d  h a v e  s t u d e n t s  t a k e  a  g o o d  l o o k  a t  h o w  p e o p l e  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
6 .  A d d i t i o n a l  i t e m s  t o  d i s c u s s  i n  t h e  p i c t u r e  a r e  t h e  b a c k g r o u n d  ( p o i n t  o u t  t h e  c o r r u g a t e d  
r o o f  a n d  t h e  b a n a n a  p l a n t )  a n d  a l s o  t h e  f a c t  t h i s  h a p p e n s  t o  b e  a  C h r i s t i a n  f a m i l y .  A s k  t h e  
c l a s s  i f  t h e y  c a n  f i n d  t h e  c l u e  t h a t  s h o w s  t h a t  t h e y  a r e  C h r i s t i a n :  t h e y  m a y  n o t e  t h e  c r o s s  
A f s s a ' s  m o t h e r  i s  w e a r i n g  a r o u n d  h e r  n e c k .  
7 .  K e e p i n g  b o t h  t r a n s p a r e n c i e s  d i s p l a y e d ,  p a s s  o u t  t h e  w o r k s h e e t  L a  F a m i l l e .  H a v e  
s t u d e n t s  c o m p l e t e  i t  w h i l e  u s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  o v e r h e a d  a s  a  r e f e r e n c e .  C o l l e c t  i t  
f o r  a  g r a d e .  
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D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  P a s s  o u t  t h e  v o c a b u l a r y  s h e e t  f o r  t h i s  c h a p t e r  a n d  h a v e  s t u d e n t s  f i l l  i n  t h e  t o p  p a r t  o f  i t ,  
a s  t h e y  a l r e a d y  k n o w  t h e  f a m i l y  m e m b e r  n a m e s  i n  F r e n c h .  
2 .  A s k  s t u d e n t s  i f  t h e y  c a n  g u e s s  t h e  m e a n i n g s  o f  s o m e  o f  t h e  p o p u l a r  f o o d  i t e m s  l o c a t e d  
i n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t .  C o n f i r m  t h e i r  a n s w e r s  w h i l e  t h e y  w r i t e  d o w n  
i n  E n g l i s h  w h a t  t h e s e  f o o d s  a r e .  S o m e  o f  t h e  r e m a i n i n g  w o r d s  w i l l  b e  u n f a m i l i a r  t o  t h e m ,  
s o  t a k e  t i m e  t o  e x p l a i n  l a  s a u c e  a r a c h i d e  a n d  f o u f o u .  F o r  d e f i n i t i o n s  o f  t h e s e  i t e m s ,  r e f e r  
t o  t h e  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  c a l l e d ,  C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  R e g a r d i n g  P o p u l a r  
F o o d s .  
3 .  T o  y o u r  d i s c r e t i o n ,  i n f o r m  s t u d e n t s  t h a t  n e x t  c l a s s  p e r i o d  t h e y  w i l l  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  t r y  s o m e  p o p u l a r  C a m e r o o n i a n  f o o d s .  
4 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s ,  i n c l u d i n g  t h e  
t a b l e  e x p r e s s i o n s .  L e t  t h e m  k n o w  t h a t  n e x t  c l a s s  t i m e  t h e y  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
k n o w i n g  w h a t  a l l  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s  m e a n .  
5 .  C l o s e  t h e  l e s s o n  t o d a y  w i t h  a  g a m e  o f l o t o  u s i n g  t h e  w o r d s  f r o m  t h e  v o c a b u l a r y  
s e c t i o n s ,  L a  F a m i l l e  a n d  L a  N o u r r i t u r e  P o p u l a i r e  o n  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t .  P l a y  a  f e w  
r o u n d s .  
L e s s o n  C l o s u r e  a n d  E v a l u a t i o n :  
1 .  R e v i e w  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s  a n d  a s s i g n  h o m e w o r k ,  i f  d e s i r e d .  Y o u  c o u l d  h a v e  t h e m  
r e w r i t e  t h e i r  v o c a b u l a r y  l i s t s  t w i c e  w i t h  b o t h  t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  m e a n i n g s ,  o r  c h o o s e  
t o  h a v e  t h e m  d r a w  p i c t u r e s  o f  a  g i v e n  n u m b e r  o f  f o o d s  o n  t h e  l i s t  a n d  l a b e l  t h e m  i n  
F r e n c h .  
2 .  R e m i n d  s t u d e n t s  t h a t  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  c l a s s  n e x t  t i m e  t h e y  w i l l  h a v e  a  q u i z  o v e r  
t h e  f a m i l y  m e m b e r s .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  P l a c e  t h e  t r a n s p a r e n c y  L a  F a m i l l e  M a n g a  o n  t h e  o v e r h e a d .  R e v i e w  t h e  v o c a b u l a r y  b y  
p o i n t i n g  t o  v a r i o u s  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  c a l l i n g  o n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  t o  s a y  w h o  t h e y  a r e  
i n  r e l a t i o n  t o  A i s s a .  
2 .  P a s s  b a c k  t h e  w o r k s h e e t ,  L a  F a m i l l e  a n d  g o  o v e r  i t  b y  c a l l i n g  o n  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  
w r i t e  t h e i r  a n s w e r s  i n  t h e  b o a r d .  
3 .  F o r  t h e  q u i z ,  h a v e  s t u d e n t s  t a k e  o u t  a  s h e e t  o f  p a p e r  a n d  n u m b e r  f r o m  o n e  t o  f i v e .  A s  
t h e y  a r e  d o i n g  t h a t ,  w i t h  a n  o v e r h e a d  m a r k e r ,  w r i t e  n u m b e r s  n e x t  t o  t h e  h e a d s  o f  5  
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m e m b e r s  o f  t h e  M a n g a  f a m i l y  t h a t  y o u  w a n t  s t u d e n t s  t o  l a b e l ,  i n  r e l a t i o n  t o  A f s s a .  F o r  
e x a m p l e ,  y o u  m a y  c h o o s e  t o  p u t  a  J  n e x t  t o  V i n c e n t :  S o ,  o n  t h e i r  p a p e r s ,  s t u d e n t s  w o u l d  
w r i t e  g r a n d - p e r e .  T h i s  t y p e  o f  q u i z  i s  a  q u i c k  a n d  e f f e c t i v e  w a y  t o  c h e c k  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  v o c a b u l a r y .  C o l l e c t  t h e i r  w o r k .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  P a s s  o u t  t h e  d i a l o g u e ,  A  T a b l e  a v e c  l a  F a m i l l e  M a n g a .  R e a d  e a c h  l i n e  w h i l e  s t u d e n t s  
r e p e a t  a f t e r  y o u .  C h e c k  f o r  u n d e r s t a n d i n g .  
2 .  P l a c e  s t u d e n t s  i n  g r o u p s  t o  a c t  o u t  t h e  d i a l o g u e .  B e f o r e  t h e y  b e g i n  t o  p r a c t i c e ,  c a l l  o n  
e n o u g h  v o l u n t e e r s  t o  r e a d  t h e  d i a l o g u e  t h r o u g h  a n d  a c t  i t  o u t  f o r  e v e r y o n e  t o  s e e  w h a t  i t  
l o o k s  l i k e .  Y o u  m a y  c h o o s e  t o  h a v e  s t u d e n t s  s e a t e d  a t  t h e  t a b l e  w i t h  t h e  f o o d  t h a t  t h e y  
a r e  a c t u a l l y  e a t i n g  t o d a y .  Y o u  m a y  a l s o  w a n t  t o  c h a n g e  t h e  v o c a b u l a r y  i n  t h e  d i a l o g u e  t o  
i n c l u d e  s o m e  o f  t h e  a c t u a l  f o o d  i t e m s  t h a t  a r e  o n  t h e  t a b l e .  
E v a l u a t i o n :  
T a k e  p a r t i c i p a t i o n  g r a d e s  a n d  l e t  s t u d e n t s  k n o w  t h a t  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  t h e y  w i l l  b e  
q u i z z e d  o v e r  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  d i a l o g u e  p l u s  t h e  f o o d s .  
D a y  T w o  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T h r e e :  
1 .  P u t  t h e  w o r d  M a n c a  l a  o n  t h e  b o a r d .  I f  y o u  h a v e  b e e n  c o l l e c t i n g  e g g  c a r t o n s ,  h o l d  o n e  
u p  a n d  l e t  s t u d e n t s  k n o w  t h a t  t o d a y  t h e y  w i l l  p u t  t h e m  t o  g o o d  u s e .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  
t h e  r u l e s  o n  h o w  t o  p l a y  m a n c a l a  a n d  h o w  t o  t r a n s f o r m  a n  e g g  c a r t o n  i n t o  a  g a m e  b o a r d  
( r e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  C h a p t e r  F i v e ,  G a m e s :  L o t o  a n d  M a n c a / a . )  
2 .  A f t e r  s h a r i n g  w i t h  s t u d e n t s  t h e  r u l e s  a n d  h i s t o r y  o f  t h e  g a m e ,  d e m o n s t r a t e  h o w  t o  p l a y  
i t  w i t h  a  v o l u n t e e r .  T a k e  a  f e w  t u r n s  a t  i t .  L e t  s t u d e n t s  k n o w  t h a t  a f t e r  t h e y  e a t  t h e y  a r e  
g o i n g  t o  g e t  w i t h  a  p a r t n e r ,  r e t r i e v e  a n  e g g  c a r t o n ,  t w o  D i x i e  c u p s  w i t h  b e a n s ,  p l a c e  t h e  
b e a n s  i n  t h e  c a r t o n ,  a n d  g e t  s t a r t e d  p l a y i n g .  
3 .  N o w  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  t h e  f o o d  t h a t  y o u  b r o u g h t  i n  t o d a y .  I f  y o u  b r o u g h t  i n  f r e s h  
f r u i t  f o r  t h e m  t o  t r y ,  d e s c r i b e  w h a t  t h e y  w i l l  b e  e a t i n g .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  o n l y  
p i n e a p p l e  s o m e  s t u d e n t s  h a v e  e v e r  e a t e n  i s  f r o m  a  c a n ,  o r  t h a t  v e r y  f e w  h a v e  t r i e d  a  
m a n g o .  I f  y o u  u s e d  t h e  r e c i p e  f o r  C h i c k e n  a n d  G r o u n d n u t  S t e w  o r  h a v e  f r i e d  p l a n t a i n s  t o  
h e a t  u p ,  d e s c r i b e  t o  s t u d e n t s  t h e  i n g r e d i e n t s  a n d  h o w  y o u  p r e p a r e d  t h e  f o o d .  P e r h a p s  y o u  
w i l l  c h o o s e  t o  f r y  u p  p l a n t a i n s  i n  t h e  c l a s s r o o m  u s i n g  v e g e t a b l e  o i l  a n d  a n  e l e c t r i c  d e e p -
f r y e r .  
4 .  P l a c e  s t u d e n t s  a t  t a b l e s  a n d  h a v e  t h e m  u s e  t h e  v o c a b u l a r y  f r o m  t h i s  c h a p t e r  w h i l e  
p a s s i n g  i t e m s  a r o u n d  t h e  t a b l e .  R e m i n d  t h e m  t o  b e  p o l i t e  a n d  t o  u s e  t h e  c o u r t e s y  w o r d s  
t h e y  l e a r n e d  i n  e a r l i e r  c h a p t e r s .  T h e y  s h o u l d  c o m m e n t  o n  t h e  f o o d  i n  F r e n c h !  
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E v a l u a t i o n  a n d  C l o s u r e :  
R e m i n d  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  h a v e  a  q u i z  n e x t  c l a s s  p e r i o d  o v e r  t h e  f i n a l  t w o  t h i r d s  o f  t h e  
v o c a b u l a r y .  F o r  a  q u i c k  q u i z  y o u  c o u l d  l i s t  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s  o n  t h e  o v e r h e a d  i n  
F r e n c h  a h e a d  o f  t i m e ,  a n d  s a y  f i v e  o r  t e n  o f  t h e m  i n  E n g l i s h  w h i l e  s t u d e n t s  w r i t e  d o w n  t h e  
F r e n c h  e q u i v a l e n t s .  
F o r  t o d a y ,  f i n i s h  w i t h  a  f e w  r o u n d s  o f  m a n c a l a .  
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L a  F a m i l l e :  
l e s  p a r e n t s  
l e  p e r e  
l a  m e r e  
l e  f r e r e  
l a  s o e u r  
l e s  g r a n d p a r e n t s  
l e  h e b e  
L a  N o u r r i t u r e  P o p u l a i r e :  
l e  f o u f o u  
l e  p o u l e t  
l a  s a u c e  a r a c h i d e  
l ' a v o c a t e  
l e  m a n g o  
l a  b a n a n e  
C H A P T E R  S I X  V O C A B U L A R Y  
l e  g r a n d - p e r e  
l a  g r a n d - m e r e  
l ' o n c l e  
l a  t a n t e  
l e  c o u s i n  
l a  c o u s i n e  
l ' a n a n a s  
l a  v i a n d e  
l e  p o i s s o n  
l e  p a i n  
l e  f r o m a g e  
l e s  f r i t e s  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s  ( E x p r e s s i o n s  d e  T a b l e ) :  
D i n e r  
A  t a b l e  
J ' a i  f a i m / Y a i  s o i f  
M a n g e z / B u v e z  
P a s s e z - m o i  s ' i l  v o u s  p l a i t  
E x c u s e z - m o i  
C ' e s t  t o u t ,  m e r c i  
m o n / m a / m e s  
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L A F A M I L L E  
J e  m ' a p p e l l e  - - - - - - - - - -
1 .  R e f e r  t o  t h e  o v e r h e a d  o f  L a  F a m i l l e  M a n g a  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  
F r e n c h .  
A .  I n d i c a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  A i s s a  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a m i l y  m e m b e r s .  
1 .  A f s s a  e s t  l a  d e  D a n i e l .  
2 .  A i s s a  e s t  l a  d e  C l a u d i n e  
B .  I n d i c a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  V i n c e n t  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a m i l y  m e m b e r s .  
1 .  V i n c e n t  e s t  l e  d e  N a t h a l i e .  
2 .  V i n c e n t  e s t  l e  d '  A f s s a .  
C .  I n d i c a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  M a r i a m a  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a m i l y  m e m b e r s .  
1 .  M a r i a m a  e s t  l a  d e  C l a u d i n e .  
2 .  M a r i a m a  e s t  l a  d e  T a b i .  
3 .  M a r i a m a  e s t  l a  d '  A f s s a .  
A d d i t i o n a l  Q u e s t i o n :  C o m m e n t  s ' a p p e l l e  l ' o n c l e  d ' A i s s a ?  A n s w e r :  _ _ _ _ _ _  _  
I I .  A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  F r e n c h ;  m a k e  s u r e  t o  u s e  t h e  p r o p e r  w o r d  f o r  " m y " .  
1 .  L a  m e r e  d e m o n  p e r e  e s t  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 .  L a  s o e u r  d e  m a  m e r e  e s t  
3 .  L e  f r e r e  d e  m a  s o e u r  e s t  
4 .  L e s  p a r e n t s  d e  m e s  p a r e n t s  s o n t  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
5 .  L e  f r e r e  d e m o n  p e r e  e s t  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
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D i a l o g u e :  A  T a b l e  a v e c  l a  F a m i l l e  M a n g a  
N o r n  
- - - - - - - - - - -
( T h e  M a n g a  f a m i l y  i s  j u s t  g e t t i n g  r e a d y  t o  s i t  d o w n  t o  d i n n e r .  S o p h i e  a n d  M a r i a m a  a r e  
b u s y  b r i n g i n g  f o o d  f r o m  t h e  k i t c h e n  w h i l e  N a t h a l i e  c a l l s  e v e r y o n e  t o  t h e  t a b l e . )  
N a t h a l i e :  A  t a b l e !  
( E v e r y o n e  c o m e s  t o  t h e  t a b l e  e x c e p t  T a b i ,  w h o  a t e  e a r l i e r  a n d  i s  n o w  i n  b e d . )  
V i n c e n t :  J ' a i  f a i m  e t  j ' a i  s o i f .  
A f s s a :  G r a n d - p e r e ,  p a s s e z - m o i  J e s  f r i t e s ,  s ' i l  v o u s  p l a i t .  
( V i n c e n t  p a s s e s  t h e  f r i e s  t o  A f s s a . )  
S o p h i e :  A i s s a ,  D a n i e l ,  m a n g e z  d e  l a  p o u l e t  e t  d e  l a  s a u c e  a r a c h i d e .  
D a n i e l :  O u i ,  G r a n d - m e r e .  M a m a n  * ,  d u  f o u f o u .  
( N a t h a l i e  p a s s e s  t h e  f o u f o u  t o  D a n i e l . )  
D a n i e l :  M e r c i ,  M a m a n .  
C l a u d i n e :  M a n g e z !  
( A f t e r  a  w h i l e ,  e v e r y o n e  f i n i s h e s  e a t i n g .  H a s s a n  i s  t h e  f i r s t  t o  e x c u s e  h i m s e l f )  
H a s s a n :  E x c u s e z - m o i .  
( H a s s a n  s t a n d s  u p . )  
M a r i a m a :  U n  p e u  d e  f r o m a g e ,  H a s s a n ? * *  
H a s s a n :  N o n .  C ' e s t  t o u t ,  m e r c i .  
A f s s a :  C ' e s t  u n  t r e s  b o o  d i n e r .  C ' e s t  t o u t  p o u r  m o i ,  a u s s i .  
D a n i e l :  E t  m o i !  
*  M a m a n  i s  t h e  w o r d  f o r  M o m  
* * U n  p e u  d e  m e a n s  A  l i t t l e  b i t  o f  
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C h a p t e r  S i x :  R e c i p e s  
A n  e x c e l l e n t  a n d  e a s y  r e c i p e  f o r  c h i c k e n  p r e p a r e d  i n  a  p e a n u t  s a u c e  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
b o o k ,  K w a n z a a :  A n  A f r i c a n - A m e r i c a n  C e l e b r a t i o n  o f  C u l t u r e  a n d  C o o k i n g ,  o n  p a g e s  
1 2 0 ,  a n d  1 2 1 .  O f t e n  " p e a n u t s "  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " g r o u n d n u t s " .  H e r e  i s  t h e  r e c i p e :  
C h i c k e n  a n d  G r o u n d n u t  S t e w  
I n g r e d i e n t s :  
2  t a b l e s p o o n s  o l i v e  o i l  
9  c h i c k e n  t h i g h s  (  a b o u t  3  p o u n d s )  
2  m e d i u m  o n i o n s ,  c h o p p e d  
2  g a r l i c  c l o v e s ,  m i n c e d  
1  t e a s p o o n  c u r r y  p o w d e r  
Y i  t e a s p o o n  d r i e d  t h y m e  
2  b a y  l e a v e s  
Y i  t e a s p o o n  s a l t  
V . .  t e a s p o o n  c a y e n n e  p e p p e r ,  o r  t o  t a s t e  
3  c u p s  c h i c k e n  b r o t h ,  h o m e m a d e  o r  c a n n e d  
2  ( 8 - o u n c e )  c a n s  t o m a t o  s a u c e  
V . .  c u p  u n s a l t e d  s u g a r l e s s  p e a n u t  b u t t e r  (  a v a i l a b l e  a t  n a t u r a l  f o o d s  m a r k e t s )  
M e t h o d :  
1 .  H e a t  t h e  o i l  i n  a  5 - q u a r t  D u t c h  o v e n .  I n  b a t c h e s ,  a d d  t h e  c h i c k e n  a n d  c o o k  o v e r  
m e d i u m - h i g h  h e a t ,  t u r n i n g  o f t e n ,  u n t i l  b r o w n e d  o n  a l l  s i d e s ,  a b o u t  6  m i n u t e s  p e r  b a t c h .  
T r a n s f e r  t h e  c h i c k e n  t o  a  p l a t e  a n d  s e t  a s i d e .  
2 .  A d d  t h e  o n i o n s  t o  t h e  D u t c h  o v e n  a n d  c o o k ,  s t i r r i n g  u n t i l  l i g h t l y  b r o w n e d ,  a b o u t  5  
m i n u t e s .  T h e n  a d d  t h e  g a r l i c ,  c u r r y  p o w d e r ,  t h y m e ,  b a y  l e a v e s ,  s a l t  a n d  c a y e n n e .  S t i r  f o r  
1  m i n u t e ,  a n d  t h e n  s t i r  i n  t h e  c h i c k e n  b r o t h  a n d  t o m a t o  s a u c e .  
3 .  R e t u r n  t h e  c h i c k e n  t h i g h s  t o  t h e  D u t c h  o v e n  a n d  b r i n g  t o  a  s i m m e r .  R e d u c e  t h e  h e a t  t o  
m e d i u m - l o w ,  c o v e r  t i g h t l y ,  a n d  s i m m e r  u n t i l  t h e  c h i c k e n  s h o w s  n o  s i g n  o f  p i n k  a t  t h e  b o n e  
w h e n  p r o d d e d  w i t h  t h e  t i p  o r  a  s h a r p  k n i f e ,  a b o u t  4 5  m i n u t e s .  
4 .  I n  a  s m a l l  b o w l ,  b l e n d  t h e  p e a n u t  b u t t e r  w i t h  a b o u t  1  c u p  o f  t h e  c o o k i n g  l i q u i d .  S t i r  
t h i s  m i x t u r e  b a c k  i n t o  t h e  s a u c e ,  a n d  c o o k  u n t i l  h e a t e d  t h r o u g h ,  a b o u t  2  m i n u t e s .  S e r v e  
i m m e d i a t e l y .  
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F r o m  h e r  b o o k ,  A u n t i e  K a t e ' s  C o o k e r y  B o o k ,  o n  p a g e  1 0 6 ,  C a m e r o o n i a n  n a t i o n a l ,  M r s .  
K .  E .  I d o w u  i n c l u d e s  t h e  r e c i p e  f o r  F r i e d ,  R i p e  P l a n t a i n s .  S h e  s u g g e s t s  s e r v i n g  t h e m  i n  a  
p e p p e r  s a u c e ,  t h o u g h  t h e y  a r e  j u s t  a s  o f t e n  n o t  p r e p a r e d  s p i c y .  H e r e  i s  h e r  r e c i p e :  
I n g r e d i e n t s :  
2 - 4  r i p e  p l a n t a i n s  
1  t s p .  s a l t  
F r i e d  R i p e  P l a n t a i n s  ( D o d o )  
1 2 5  m l  g o o d  q u a l i t y  p a l m  o i l  o r  g r o u n d n u t  o i l  ( Y z  c u p )  
M e t h o d :  
1 .  W a s h  p l a n t a i n s  ( i f  n e c e s s a r y ) ,  p e e l ,  t o p  a n d  t a i l .  
2 .  S l i c e  a c r o s s  s l a n t i n g l y  i n t o  p i e c e s  a b o u t  Y z  c e n t i m e t r e  t h i c k .  
3 .  S p r i n k l e  s a l t  o v e r  a n d  s p r e a d  e v e n l y .  
4 .  H e a t  o i l  i n  a  f r y i n g  p a n  a n d  f r y  s l i c e s  u n t i l  b o t h  s i d e s  a r e  e v e n l y  b r o w n ,  r e m o v e  a n d  
d r a i n .  
5 .  S e r v e  w a r m  w i t h  p e p p e r  s a u c e  o r  f r i e d  e g g .  
N . B .  I f  v e r y  r i p e  p l a n t a i n s  ( n o t  o v e r - r i p e )  a r e  u s e d :  
a )  c u t  s l i c e s  s l i g h t l y  t h i c k e r ;  
b )  f r y  i n  g o o d  q u a l i t y  p a l m  o i l ;  
c )  p r e s s  w i t h  b a c k  o f  s p o o n  w h e n  b r o w n  f o r  d o d o  t o  a b s o r b  t h e  r i c h  o i l .  
d )  S e r v e  w i t h  m o i - m o i  o r  p e p p e r  s a u c e ,  e t c .  
F r o m  t h e  c h i l d r e n ' s  b o o k ,  C o o k i n g  t h e  A f r i c a n  W a y ,  t h e r e  i s  a  s i m p l e  r e c i p e  f o r  m a k i n g  
f u f u  ( f o u f o u ) ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  a  " W e s t  A f r i c a n  s t a p l e . "  C a m e r o o n ,  l o c a t e d  n e x t  t o  
N i g e r i a ,  i s  t e c h n i c a l l y  o n  t h e  b o r d e r  w i t h  W e s t  A f r i c a .  C a m e r o o n i a n s  a l s o  c o n s i d e r s  f u f u  
t o  b e  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o o d  i t e m .  H e r e  i s  a  r e c i p e  t h a t ' s  e a s y  t o  m a k e :  
F u f u  ( W e s t  A f r i c a )  
F u f u  i s  a  W e s t  A f r i c a n  S t a p l e  t h a t  i s  e a t e n  w i t h  s o u p s  a n d  s t e w s .  T h i s  i s  a n  A m e r i c a n i z e d  
v e r s i o n  o f  f u f u .  T o  g i v e  y o u r  f u f u  a  m o r e  a u t h e n t i c  f l a v o r ,  t r y  l e a v i n g  o u t  t h e  m a r g a r i n e  
a n d  t h e  s a l t .  
I n g r e d i e n t s :  
4  c u p s  w a t e r  
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1  V t  c u p s  C r e a m  o f  W h e a t  
1  c u p  p o t a t o  f l a k e s  
1  t a b l e s p o o n  m a r g a r i n e  (  o p t i o n a l )  
1 / 8  t e a s p o o n  s a l t  (  o p t i o n a l )  
M e t h o d :  
1 .  I n  a  s m a l l  s a u c e p a n ,  b r i n g  2  c u p s  w a t e r  t o  a  b o i l  o v e r  m e d i u m  h e a t .  R e d u c e  h e a t  t o  
l o w .  
2 .  I n  a  l a r g e  s a u c e p a n ,  b r i n g  2  c u p s  w a t e r  t o  a  b o i l  o v e r  m g h  h e a t .  R e d u c e  h e a t  t o  
m e d i u m  a n d  a d d  C r e a m  o f  W h e a t  V t  c u p  a t  a  t i m e ,  s t i r r i n g  c o n s t a n t l y .  A d d  t a b l e s p o o n s  o f  
h o t  w a t e r  f r o m  t h e  o t h e r  p a n  w h e n  m i x t u r e  g e t s  t o o  t r u c k  t o  s t i r .  
3 .  A d d  p o t a t o  f l a k e s  V t  c u p  a t  a  t i m e ,  s t i r r i n g  c o n s t a n t l y  a n d ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  a d d i n g  h o t  
w a t e r .  
4 .  A d d  m a r g a r i n e  a n d  s a l t  a n d  s t i r  u n t i l  m a r g a r i n e  i s  m e l t e d .  C o n t i n u e  t o  c o o k ,  s t i r r i n g  
v i g o r o u s l y ,  u n t i l  f u f u  p u l l s  a w a y  f r o m  t h e  s i d e s  o f  t h e  p a n  a n d  f o r m s  a  b a l l .  
5 .  F o r m  f u f u  i n t o  c u p - s i z e d  b a l l s  a n d  p l a c e  o n  p l a t e s  o r  i n  b o w l s .  
M a k e s  a b o u t  3  c u p s  J u j u  
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C h a p t e r  S i x  B i b l i o g r a p h y  
C o l l i n s ,  H .  T h o m a s ,  C h r i s t o p h e r  M a j e s k e .  D e s t i n a t i o n :  C a m e r o o n .  W a s h i n g t o n ,  D C :  
P e a c e  C o r p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 9 3 .  
D e m ,  M a r y ,  e d .  L a  D i v e r s i t e  e n  A f r i q u e  F r a n c o p h o n e .  R o a n o k e ,  V A :  G e s s l e r ,  1 9 9 1 .  
I d o w u ,  K . E .  A u n t i e  K a t e ' s  C o o k e r y  B o o k .  L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 8 2 .  
P r i o r ,  J e n n i f e r .  T h e  G a m e s  o f  A f r i c a .  U . S . A . :  H a r p e r  F e s t i v a l ,  1 9 9 4 .  
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C h a p t e r  S e v e n  
P r o f e s s i o n s  a n d  R o l e  P l a y i n g  
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C h a p t e r  S e v e n :  P r o f e s s i o n s  a n d  R o l e  P l a y i n g  
L e s s o n  O v e r v i e w :  
S u g g e s t e d  L e n g t h :  O n e  c l a s s  p e r i o d  
C u l t u r a l  T h e m e :  S i t u a t i o n a l  r o l e  p l a y i n g  a s  c i t i z e n s  o f  C a m e r o o n  
L a n g u a g e  F o c u s :  D i s c u s s i n g  p r o f e s s i o n s  
C u l t u r a l  L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  t h e  u n i t  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r o l e - p l a y i n g  g a m e  w h e r e  t h e y  v i c a r i o u s l y  
e x p e r i e n c e  C a m e r o o n i a n  s o c i e t y  a s  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  w i t h i n  i t .  S t u d e n t s  c o m e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  d a i l y  d i f f i c u l t i e s  m a n y  C a m e r o o n i a n s  f a c e  d u e  t o  c h a l l e n g i n g  l i v i n g  
c o n d i t i o n s ;  a  l a c k  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  s e c u r e  : f i n a n c i a l  m e a n s ,  c o m p e t i t i v e  h e a l t h  
c a r e  t e c h n o l o g y ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  m a i n t a i n i n g  C a m e r o o n ' s  T h i r d  W o r l d  
s t a t u s .  
L a n g u a g e  L e s s o n  O b j e c t i v e s :  
S t u d e n t s  u t i l i z e  o l d  a n d  n e w  v o c a b u l a r y  w h i l e  t h e y  e n g a g e  i n  t h e  s i m u l a t i o n  a c t i v i t y .  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d ~ r d s  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e s :  
T h i s  l e s s o n  s a t i s f i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  I . I . I ,  1 . 2 . 6 ,  1 . 3 . 1 ,  1 . 3 . 6 ,  1 . 4 . 5 ,  1 . 5 . 1 ,  1 . 6 . 1 ,  
1 . 9 . 1 ,  1 . 9 . 2 ,  1 . 1 1 . 1  ( S e e  a p p e n d i x . )  
E x t r a  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n s :  
1 .  R e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  S i t u a t i o n  C a r d s  a n d  I d e n t i t y  C a r d s .  P r e p a r e  
e n o u g h  3 x 5  c a r d s  t o  o u t f i t  e a c h  p a i r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
2 .  H a v e  a  l a r g e  e n o u g h  c a n d y  s u p p l y  t o  r e w a r d  s t u d e n t s '  w o r k  g e n e r o u s l y .  
T e a c h e r  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
1 .  V o c a b u l a r y  s h e e t s  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
2 .  B o t h  a n  i d e n t i t y  c a r d  a n d  a  s i t u a t i o n  c a r d  f o r  e a c h  p a i r  o f  s t u d e n t s .  
3 .  C o p i e s  o f  t h e  S i m u l a t i o n  A c t i v i t y  W o r k s h e e t  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
4 .  C o p i e s  o f  t h e  F i n a l  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
5 .  C o p i e s  o f  t h e  P r o f e s s i o n s  W o r d s e a r c h  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
6 .  R e w a r d s  t o  a d m i n i s t e r  t o  s t u d e n t s  b o t h  a f t e r  t h e  a c t i v i t y  a n d  a t  t h e  e n d  o f  c l a s s .  
V O C A B U L A R Y  
L e s  P r o f e s s i o n s :  
T a i l l e u r  
G u i d e  ( d e  T o u r i s m e )  
M e c a n i c i e n / M e c a n i c i e n n e  
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M u s i c i e n / M u s i c i e n n e  
V e n d e u r N  e n d e u s e  
I n f i r m i e r  / I n f i r m i e r e  
O u v r i e r / O u v r i e r e  
C u i s i n i e r  /  C u i s i n i e r e  
M e d e c i n  
A r t i s t e  
F o n  
I n g e n i e u r  
P r o f e s s e u r  
G e n d a r m e  
C h a u f f e u r  
A d d i t i o n a l  V o c a b u l a r y  W o r d s :  
A v e c  
S a n s  
P a s  d e  
O u  
E t  
D a n s  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
Q u ' e s t - c e  q u e  t o n  p e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  
Q u ' e s t - c e  q u e  t a  m e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  
I l  e s t . .  . .  .  
E l l e  e s t  . . . .  .  
I l  n ' a  p a s  d e  t r a v a i l l e .  
E l l e  n ' a  p a s  d e  t r a v a i l l e .  
B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s :  
C a m e r o o n  i s  n o t  u n l i k e  o t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s  w h e r e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  c a n  b e  h a r s h  a n d  
u n p r e d i c t a b l e .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h o s e  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l i n e  i s  a n  e s t i m a t e d  4 0 %  o f  a l l  
i t s  c i t i z e n s  ( M i c r o s o f t ) .  O u t  o f  n e e d ,  m a n y  p a r e n t s  e n c o u r a g e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s e l l  g o o d s  
o n  t h e  s t r e e t  o r  w o r k  i n  f a c t o r i e s  t o  b o l s t e r  f a m i l y  i n c o m e ,  r a t h e r  t h a n  t o  a t t e n d  s c h o o l .  
T h e s e  c h o i c e s  c o n t r i b u t e  t o  p e r p e t u a t i n g  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w h o  w i l l  r e m a i n  i n  t h e  s a m e  
i m p o v e r i s h e d  s t a t e .  A  f e w  o f  t h e s e  c h i l d r e n  w i l l  r i s e  a b o v e  t h e i r  f a m i l y  p l i g h t s ,  b u t  a  
g r e a t e r  n u m b e r  w i l l  r e t a i n  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s  h a n d e d  t o  t h e m  b y  t h e i r  p a r e n t s .  
N o t  a l l  C a m e r o o n i a n  c h i l d r e n  l i v e  i n  p o v e r t y .  A f t e r  : f i n i s h i n g  h i g h  s c h o o l ,  s o m e  e n r o l l  i n  a  
t r a d e  s c h o o l  o r  u n i v e r s i t y .  A  p o p u l a r  c h o i c e  i s  t h e  U n i v e r s i t e  d e  Y a o u n d e ,  l o c a t e d  j u s t  
o u t s i d e  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l .  T h e  u n i v e r s i t y  o f f e r s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  a n d  i s  w i t h i n  
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w a l k i n g  d i s t a n c e  f o r  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e  c i t y .  T h e  c o u r s e s  a r e  g e n e r a l l y  t a u g h t  i n  
F r e n c h ,  a s  Y a o u n d e  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  F r a n c o p h o n e  s e c t o r .  F o r  E n g l i s h - s p e a k e r s ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  B u e a ,  l o c a t e d  i n  t h e  h i g h e r ,  m o u n t a i n o u s  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  i s  a  g r o w i n g  
u n i v e r s i t y  t h a t  a t t r a c t s  m a n y  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  s o m e  f r o m  n e i g h b o r i n g  N i g e r i a .  
A l t h o u g h  u n i v e r s i t y  t u i t i o n  i n  C a m e r o o n  i s  r e a s o n a b l e ,  t h e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
s c a r c e ,  e v e n  f o r  t h o s e  w i t h  a  c o l l e g e  d e g r e e .  L i k e  m a n y  A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  C a m e r o o n  
s t r u g g l e s  w i t h  a  h i g h  u n e m p l o y m e n t  r a t e ,  e s t i m a t e d  a t  3 0 %  i n  1 9 9 8  ( M i c r o s o f t ) .  O u t  o f  
n e c e s s i t y ,  t h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  w h o  a c c e p t  w o r k  a n y w h e r e  t h e y  c a n  f i n d  i t .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  O n e :  
1 .  B e g i n  b y  c o n d u c t i n g  a n  o p e n  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  C a m e r o o n i a n  
d a i l y  l i f e  c o m p a r e d  t o  l i f e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( f o r  g r e a t e r  i n f o r m a t i o n ,  r e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  
i n  t h i s  c h a p t e r ,  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s . )  W r i t e  f e e d b a c k  o n  t h e  b o a r d .  
2 .  N o w  w r i t e  t h e  w o r d  r e w a r d  o n  t h e  b o a r d  a n d  d i s c u s s  w h a t  i t  m e a n s .  S o m e  s t u d e n t s  
m i g h t  c o n n e c t  a  r e w a r d  w i t h  a  p o s i t i v e  d e e d .  O t h e r s  m i g h t  c o m p a r e  r e w a r d s  t o  
a l l o w a n c e s ;  t h e y  d o  t h e i r  c h o r e s  a n d  i n  t u r n  r e c e i v e  a  f i n a n c i a l  r e w a r d .  
3 .  A s k  s t u d e n t s  i f  t h e y  t h i n k  a  r e w a r d  i s  e a r n e d ;  i f  y o u  d e m o n s t r a t e  a  g o o d  d e e d  s h o u l d  
y o u  e x p e c t  a  r e w a r d ?  H o w  w o u l d  s t u d e n t s  f e e l  i f  t h e y  c l e a n e d  t h e i r  b e d r o o m s  a n d  d i d  a l l  
t h e i r  c h o r e s  b u t  r e c e i v e d  n o  m o n e y  f o r  i t ?  W o u l d  t h e y  c o n t i n u e  d o i n g  t h e  w o r k ?  
4 .  S e g u e  i n t o  t a l k i n g  a b o u t  t h e  w o r k f o r c e  i n  C a m e r o o n ,  e x p l a i n i n g  t h a t  g o o d  j o b  
o p p o r t u n i t i e s  a r e  h a r d  t o  f i n d .  M a n y  e d u c a t e d  p e o p l e  a c c e p t  e m p l o y m e n t  b e l o w  t h e i r  
d e s i r e d  i n c o m e ,  o f t e n  w o r k i n g  i n  p o s i t i o n s  b e l o w  t h e i r  e d u c a t i o n a l  s t a t u s .  A r e  s t u d e n t s  
a l s o  a w a r e  t h a t  t h e r e  i s  a  g o o d  n u m b e r  o f  h a r d w o r k i n g  p e o p l e  w h o  d o  n o t  k n o w  w h e n  o r  
i f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  p a i d  b u t  w o r k  a n y w a y ?  U n i v e r s i t i e s  a r e  n o t o r i o u s  f o r  n o t  p a y i n g  
t h e i r  p r o f e s s o r s ,  a n d  s o m e  t e a c h e r s  t e a c h  f o r  m o n t h s  w i t h o u t  r e c e i v i n g  a  p a y c h e c k .  H o w  
d o  s t u d e n t s  f e e l  a b o u t  t h i s ?  
5 .  C o n t i n u e  a n  o p e n  d i s c u s s i o n .  T a l k  a b o u t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  w o r k f o r c e  v e r s e s  l a c k  
t h e r e o f ;  r i g h t  a n d  w r o n g  r e g a r d i n g  w a g e s  a n d  p a y m e n t .  A s k  s t u d e n t s  i f  t h e y  t h i n k  
C a m e r o o n i a n s  r e a l l y  h a v e  o t h e r  c h o i c e s  b u t  c h o o s e  t o  r e m a i n  i n  l o w - p a y i n g  j o b s  w i t h  
q u e s t i o n a b l e  e a r n i n g s .  
6 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h a t  t o d a y  t h e y  w i l l  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  l i f e  i s  l i k e  
i n  C a m e r o o n  w i t h  r e g a r d  t o  w o r k i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  t h r o u g h  e n g a g i n g  i n  a n  e x e r c i s e  t h a t  
w i l l  a l l o w  t h e m  t o  a c t  t h e  p a r t  o f  C a m e r o o n i a n  c i t i z e n s .  B u t  f i r s t ,  t h e y  w i l l  l e a r n  i n  F r e n c h  
t h e  n a m e s  o f  s e v e r a l  p r o f e s s i o n s .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T w o :  
1 .  P a s s  o u t  t h e  v o c a b u l a r y  s h e e t  a n d  h a v e  s t u d e n t s  f o c u s  o n  t h e  s e c t i o n ,  L e s  P r o f e s s i o n s .  
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S h a r e  w i t h  t h e m  w h a t  t h e  p r o f e s s i o n s  m e a n  a n d  h a v e  t h e m  w r i t e  d o w n  t h e  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s .  P o i n t  o u t  t h e  f e m i n i n e  s p e l l i n g s ;  h o w  s o m e  w o r d s  c h a n g e  a c c o r d i n g  t o  
g e n d e r .  M a k e  s u r e  t o  p r o n o u n c e  t h e  w o r d s  s e v e r a l  t i m e s  w h i l e  s t u d e n t s  r e p e a t  a f t e r  y o u .  
2 .  S h a r e  w i t h  s t u d e n t s  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  v o c a b u l a r y  w o r d s .  H a v e  s t u d e n t s  
r e p e a t  t h e  c o r r e c t  F r e n c h  p r o n u n c i a t i o n s  a f t e r  y o u .  I n f o r m  t h e m  t h a t  t h e y  w i l l  n e e d  t h e i r  
v o c a b u l a r y  s h e e t s  f o r  t h i s  u p c o m i n g  e x e r c i s e .  
D a y  O n e  L e s s o n  I m p l e m e n t a t i o n ,  P a r t  T h r e e :  
1 .  E x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h e  s i m u l a t i o n  a c t i v i t y  t h a t  t h e y  w i l l  b e  e n g a g i n g  i n  ( r e f e r  t o  t h e  
p a g e  i n  t h i s  c h a p t e r  c a l l e d ,  R u l e s  o f  t h e  S i m u l a t i o n  E x e r c i s e . )  
2 .  P a s s  o u t  t h e  a c t i v i t y  s h e e t ,  S i m u l a t i o n  A c t i v i t y  S h e e t .  S t u d e n t s  a r e  t o  c o m p l e t e  i t  i n  
F r e n c h  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e i r  c l a s s m a t e s .  
3 .  S t u d e n t s  a r e  t o  e n g a g e  i n  t h e  s i m u l a t i o n  a c t i v i t y  a n d  c o n c u r r e n t l y  c o m p l e t e  t h e  a c t i v i t y  
s h e e t .  
4 .  U p o n  c o m p l e t i o n  a s  s t u d e n t s  a r e  h a n d i n g  i n  t h e i r  a c t i v i t y  s h e e t s ,  a s s u r e  t h e m  t h a t  t h e i r  
r e w a r d  a m o u n t s  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  c l a s s ,  b u t  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  s t a t u s  t h e y  r a n d o m l y  a c q u i r e d  w h i l e  e n g a g i n g  i n  t h e  s i m u l a t i o n  a c t i v i t y .  
5 .  P a s s  o u t  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e s  t o  s t u d e n t s  a s  t h e y  a r e  h a n d i n g  i n  t h e i r  a c t i v i t y  s h e e t s .  
6 .  A s  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  b e i n g  t u r n e d  i n ,  h a n d  s t u d e n t s  a  c o p y  o f  t h e  P r o f e s s i o n s  
W o r d s e a r c h .  S t u d e n t s  a r e  t o  c o m p l e t e  i t  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s .  
7 .  F o r  t h o s e  w h o  a r e  : f i n i s h e d  w i t h  t h e  w o r d s e a r c h e s ,  h a v e  t h e m  r e v i e w  w i t h  t h e i r  
p a r t n e r s  t h e  p r o f e s s i o n s  f o r  a  q u i z .  
·  F i n a l  W r a p - u p  a n d  E v a l u a t i o n :  
1 .  A d m i n i s t e r  t h e  q u i z ,  L e s  P r o f e s s i o n s .  A s  s t u d e n t s  f i n i s h ,  h a v e  t h e m  g e t  t o g e t h e r  w i t h  a  
p a r t n e r  a n d  p l a y  a  f e w  r o u n d s  o f  m a n c a l a  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  c l a s s  p e r i o d .  
2 .  A s  d e s i r e d ,  a s s e s s  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s i m u l a t i o n  a c t i v i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  w o r k s h e e t s  t h e y  h a n d e d  i n .  
3 .  T h e  u n i t  o n  C a m e r o o n  i s  n o w  c o m p l e t e d .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  
y o u  m a y  c h o o s e  t o  h o l d  a n  o p e n  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  s t u d e n t s '  i n p u t  o n  t h e  
f i n a l  q u e s t i o n n a i r e .  
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C H A P T E R  S E V E N  V O C A B U L A R Y  L I S T  
L e s  P r o f e s s i o n s :  
T a i l l e u r  
G u i d e  (  d e  T o u r i s m e )  
M e c a n i c i e n / M e c a n i c i e n n e  
M u s i c i e n / M u s i c i e n n e  
V e n d e u r N  e n d e u s e  
I n : f i r m i e r  / I n : f i r m i e r e  
O u v r i e r / O u v r i e r e  
C u i s i n i e r / C u i s i n i e r e  
M e d e c i n  
A r t i s t e  
F o n  
I n g e n i e u r  
P r o f e s s e u r  
G e n d a r m e  
C h a u f f e u r  
A d d i t i o n a l  V o c a b u l a r y  W o r d s :  
A v e c  
S a n s  
P a s . d e  
O u  
E t  
D a n s  
L a n g u a g e  F u n c t i o n s :  
Q u ' e s t - c e  q u e  t o n  p e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  
Q u ' e s t - c e  q u e  t a  m e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  
I I  e s t  . . . . .  
E l l e  e s t . .  . . .  
I I  n ' a  p a s  d e  t r a v a i l l e .  
E l l e  n ' a  p a s  d e  t r a v a i l l e .  
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R u l e s  o f  t h e  S i m u l a t i o n  E x e r c i s e  
I .  T h e  O b j e c t  o f  t h e  E x e r c i s e  
T h r o u g h  r o l e - p l a y i n g ,  s t u d e n t s  v i c a r i o u s l y  e x p e r i e n c e  C a m e r o o n i a n  s o c i e t y  a s  i n d i v i d u a l  
m e m b e r s  w i t h i n  i t .  T h e y  a s s u m e  i d e n t i t i e s  o f  r a n d o m l y  s e l e c t e d  i n d i v i d u a l s  a l o n g  w i t h  
t h e i r  l i v i n g  s i t u a t i o n s ;  t h e  g o a l  b e i n g  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  e m p a t h i z e  a n d  r e l a t e  t o  t h e i r  
c h a r a c t e r s '  o w n  p r e c a r i o u s  p r e d i c a m e n t s ,  r e f l e c t i v e  o f  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  l i f e  i n  C a m e r o o n .  
S t u d e n t s  d i s c u s s  t h e i r  s i t u a t i o n s  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  o f t e n  i n  F r e n c h  u s i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  
v o c a b u l a r y  t h a t  h a s  g r o w i n g  t h r o u g h o u t  t h i s  u n i t .  F i n a l l y ,  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  a  r e w a r d  b y  
t h e  t e a c h e r  i n  a m o u n t s  t h a t  r e f l e c t  t h e  s t a t u s  t h e y  h a v e  a d o p t e d  i n  t h e  s i m u l a t i o n  g a m e .  
I I .  E n g a g i n g  i n  t h e  A c t i v i t y  
S t u d e n t s  w o r k  t o g e t h e r  i n  p a i r s  ( i f  n e c e s s a r y ,  a  t h i r d  p e r s o n  c a n  b e  a d d e d  t o  a n  a l r e a d y  
e x i s t i n g  p a i r )  t o  d i s c u s s  a n d  p l a y - o u t  t h e i r  n e w  r o l e s .  
1 .  O n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  p a i r  r a n d o m l y  s e l e c t s  f r o m  t h e  t e a c h e r  a  C a r t e  d ' I d e n t i t e  
( I d e n t i t y  C a r d )  a n d  s h a r e s  i t  w i t h  h i s / h e r  p a r t n e r .  ( R e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  
c a l l e d ,  S i t u a t i o n  C a r d s  a n d  I d e n t i t y  C a r d s  f o r  i n s t r u c t i o n s  o n  h o w  t o  p r e p a r e  c a r d s  i n  
a d v a n c e . )  
2 .  S t u d e n t  p a i r s  d i s c u s s  t h e  c a r d  a s  i t  i s  w r i t t e n  i n  F r e n c h ,  a n d  b e g i n  f i l l i n g  o u t  t h e i r  
w o r k s h e e t s  c a l l e d ,  S i m u l a t i o n  A c t i v i t y  W o r k s h e e t .  
3 .  F o l l o w i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  p r i n t e d  o n  t h e i r  w o r k s h e e t s ,  s t u d e n t s  a r e  t o  a p p r o a c h  f o u r  
o t h e r  p a i r s  o f  s t u d e n t s  a n d  a s k  t h e m ,  C o m m e n t  t u  t ' a p p e l l e s ?  T h e n  t h e y  a r e  t o  a n s w e r  
o t h e r  s t u d e n t s  w h o  a s k  t h e  s a m e  q u e s t i o n  o f  t h e m ,  a s  w e l l  a s  f i l l i n g  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  a c t i v i t y  s h e e t .  
4 .  T h e y  a r e  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  s a m e  w a y  w i t h  t h e  n e x t  q u e s t i o n ,  a s k i n g  f o u r  p a i r s  o f  
s t u d e n t s ,  Q u  ' e s t - c e  q u e  t o n  p e r e / t a  m e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  S t u d e n t s  a n s w e r  b y  
s a y i n g ,  I I / E l l e  e s t  _ _  a n d  f i l l i n g  i n  t h e  n a m e  o f  t h e i r  p a r e n t ( s )  p r o f e s s i o n  i n  t h e  b l a n k .  
5 .  A f t e r  f i l l i n g  o u t  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  a c t i v i t y  s h e e t ,  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  s t u d e n t  p a i r  
r a n d o m l y  s e l e c t s  a  S i t u a t i o n  C a r d  f r o m  t h e  t e a c h e r .  ( A s  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  s e c t i o n  c a l l e d ,  
S i t u a t i o n  C a r d s  a n d  I d e n t i t y  C a r d s ,  t h e  s i t u a t i o n  c a r d s  a r e  n o t  p r i n t e d  i n  F r e n c h  b u t  i n  
E n g l i s h  s i n c e  t h e  l a n g u a g e  u s e d  i s  m o r e  a d v a n c e d . )  
6 .  S t u d e n t  p a i r s  d i s c u s s  w i t h  e a c h  o t h e r  t h e i r  l i v i n g  s i t u a t i o n s  a n d  a n s w e r  m o s t  o f  t h e  
r e m a i n i n g  q u e s t i o n s  o n  t h e i r  a c t i v i t y  s h e e t s .  
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7 .  S t u d e n t s  a p p r o a c h  t h e  t e a c h e r  a n d  r e c e i v e  r e w a r d s  i n  a m o u n t s  t h a t  r e f l e c t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e i r  e c o n o m i c  s t a t u s ,  a s  i s  d e s c r i b e d  o n  t h e  s i t u a t i o n  c a r d s .  A f t e r  d o i n g  s o ,  t h e y  a r e  t o  
f i n i s h  f i l l i n g  o u t  t h e i r  a c t i v i t y  s h e e t s  a n d  t u r n  t h e m  i n  f o r  a  g r a d e .  
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S i t u a t i o n  C a r d s  a n d  I d e n t i t y  C a r d s  
I d e n t i t y  C a r d s  
P r e p a r a t i o n  I n s t r u c t i o n s  f o r  T e a c h e r s :  
N o t e :  E a c h  p a i r  o f  s t u d e n t s  o r  s i b l i n g s  w i l l  n e e d  b o t h  a n  i d e n t i t y  c a r d  a n d  a  s i t u a t i o n  
c a r d .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t o r  t o  p r e p a r e  t h e s e  c a r d s  a h e a d  o f  t i m e ,  m a k i n g  
s u r e  t h a t  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  t h e m .  
1 .  O n  3 x 5  c a r d s ,  p r e p a r e  a s  m a n y  I d e n t i t y  C a r d s  a s  r e q u i r e d ,  u s i n g  t h e  s a m p l e  b e l o w ,  a s  a  
m o d e l .  I d e a l l y  e a c h  c a r d  w i l l  b e  d i f f e r e n t  i n  c o n t e n t ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  m a n d a t o r y  a s  
s t u d e n t s '  s i t u a t i o n s  w i l l  b e  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r ,  v a r y i n g  f r o m  p a i r  t o  p a i r .  
2 .  F o r  e a c h  c a r d ,  c h o o s e  n a m e s  ( e i t h e r  F r e n c h  o r  C a m e r o o n i a n )  f o r  s t u d e n t s  t o  a s s u m e ,  
a n d  p r i n t  t h e m  o n  t h e i r  c a r d s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  p a i r  o f  f e m a l e  s t u d e n t s  b e  a s s i g n e d  m a l e  
n a m e s  o r  v i c e - v e r s a .  A s  a  g e n d e r  r e v e r s a l  m a y  p o s e  a  p r o b l e m  f o r  s o m e  s t u d e n t s ,  y o u  
m a y  w i s h  t o  k n o w  a h e a d  o f  t i m e  t h e  n a m e s  o f  s t u d e n t s  w h o  w i l l  b e  p a i r e d  u p  w i t h  e a c h  
o t h e r  s o  t h a t  y o u  c a n  d e s i g n  t h e  I d e n t i t y  C a r d s  w i t h  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  i n  m i n d .  
3 .  M a k e  s u r e  t h a t  y o u  a l s o  c h o o s e  a  V i l l e / V i l l a g e  o r  w r i t e ,  C a m p a g n e  d a n s  l e  N o r d ,  f o r  
e x a m p l e ,  a s  a  g e n e r a l  p l a c e  o f r e s i d e n c e .  F o r  o c c u p a t i o n s ,  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  w r i t e  P a s  d e  
P e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  l e t t i n g  s t u d e n t s  k n o w  t h a t  t h e i r s  i s  a  o n e - p a r e n t  h o m e .  
4 .  S o m e  s t u d e n t s  w i l l  b e  " w e l l  o f f ' .  P e r h a p s  y o u  w i l l  c h o o s e  t o  w r i t e  o n  a  f e w  c a r d s  
p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  f o r  p a r e n t s  a n d  h a v e  t h e m  l i v i n g  i n  a  b i g g e r  c i t y  l i k e  Y a o u n d e  o r  
D o u a l a .  B e  c r e a t i v e .  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e  o f  a n  I d e n t i t y  C a r d  t h a t  y o u  c o u l d  c r e a t e  f o r  a  s t u d e n t  p a i r :  
C a r t e  d ' l d e n t i t e  
N  o m :  J a c q u e s  
N o r n :  A d a  
V i l l e N i l l a g e :  Y a o u n d e  
O c c u p a t i o n  d e  P e r e :  I n g e n i e u r  s a n s  t r a v a i l l e  
O c c u p a t i o n  d e  M e r e :  P a s  d e  m e r e  
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S i t u a t i o n  C a r d s  
P r e p a r a t i o n  I n s t r u c t i o n s  f o r  T e a c h e r s :  
N o t e :  
1 .  A l l  S i t u a t i o n  C a r d s  a r e  p r i n t e d  o n  3 x 5  c a r d s  i n  E n g l i s h ,  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  o n  
t h e m  i n c l u d e s  l a n g u a g e  t h a t ,  i f  w r i t t e n  i n  F r e n c h ,  w o u l d  b e  t o o  a d v a n c e d  f o r  b e g i n n i n g  
l a n g u a g e  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d .  
2 .  A s  w i t h  t h e  I d e n t i t y  C a r d s ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  d u p l i c a t e  s o m e  o f  t h e  S i t u a t i o n  C a r d s ,  
a s  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e m  m a y  a f f e c t  c e r t a i n  s t u d e n t  p a i r s  d i f f e r e n t l y  t h a n  i t  w o u l d  o t h e r  
s t u d e n t  p a i r s  r e c e i v i n g  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  i t  i s  a d v i s a b l e  t o  i n v e n t  a  v a r i e t y  
o f  s i t u a t i o n s  t o  m a k e  t h e  l e s s o n  m o r e  i n t e r e s t i n g .  
3 .  A n  e x a m p l e  o f  a  S i t u a t i o n  C a r d  i s  g i v e n ,  b e l o w .  
L a  S i t u a t i o n  
A  f l a s h  f l o o d  h a s  w a s h e d  o u t  a  w e a l t h y  n e i g h b o r h o o d  i n  y o u r  t o w n  ( o r  c l o s e s t  t o w n ) ,  
i n c l u d i n g  t h e  h o s p i t a l  w h e r e  a l l  d o c t o r s  a n d  n u r s e s  w o r k ,  s e n d i n g  t h e m  i n t o  
u n e m p l o y m e n t .  H o w e v e r ,  i f  y o u  h a v e  a  p a r e n t  w h o  i s  a  w o r k e r  o r  e n g i n e e r ,  y o u  w i l l  
b e  l i v i n g  m o r e  c o m f o r t a b l y .  
H e r e  a r e  a  f e w  o t h e r  s c e n a r i o s  y o u  c o u l d  p r i n t  o n  S i t u a t i o n  C a r d s :  
1 .  Y o u r  m o t h e r  i s  g o i n g  t o  r e m a r r y  a n d  h e r  f i a n c e  i s  a  w e a l t h y  m a g n a t e  i n  t h e  o i l  
b u s i n e s s !  H o w e v e r ,  i f  y o u r  f a t h e r  i s  s t i l l  a l i v e ,  y o u  m u s t  s t a y  l i v i n g  w i t h  h i m .  
2 .  A  d r o u g h t  h a s  s w e p t  t h r o u g h  t h e  n o r t h e r n  p a r t s  o f  C a m e r o o n ,  a f f e c t i n g  
e v e r y o n e  w h o  l i v e s  t h e r e .  M a n y  h a v e  m i g r a t e d  i n t o  o t h e r  t o w n s  f a r t h e r  s o u t h  l o o k i n g  f o r  
w o r k .  I f  y o u  l i v e  i n  t h e  n o r t h ,  y o u  a r e  o n  t h e  r o a d  a n d  a r e  h u n g r y .  I f  y o u  l i v e  i n  t h e  
s o u t h e r n  r e g i o n s ,  y o u  w i l l  b e  s h a r i n g  y o u r  h o m e  w i t h  o t h e r s .  
3 .  T h e  F o n  i n  y o u r  t o w n  o r  v i l l a g e  h a s  j u s t  i n h e r i t e d  a  l o t  o f  m o n e y  f r o m  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t s .  I f  y o u  d o n ' t  l i v e  i n  t h e  c o u n t r y ,  y o u r  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w i l l  i m p r o v e .  
4 .  T h e r e  i s  a  n e w  h o t e l  b e i n g  b u i l t  i n  y o u r  t o w n  o n  t h e  s i t e  o f  a  f o r m e r  m a r k e t .  I f  
y o u r  p a r e n t s  a r e  w o r k e r s ,  e n g i n e e r s ,  c o o k s ,  m u s i c i a n s ,  c h a u f f e u r s  o r  t o u r  g u i d e s ,  y o u r  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  a r e  i m p r o v i n g ;  b u t  n o t  i f  y o u r  p a r e n t s  a r e  a r t i s t s ,  v e n d o r s  o r  t a i l o r s .  
5 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  f i r e  a t  t h e  m a j o r  m a r k e t p l a c e  w h e r e  p e o p l e  g o  t o  s h o p  a n d  
e a t .  I f  y o u r  p a r e n t s  a r e  t a i l o r s ,  v e n d o r s ,  a r t i s t s  o r  c o o k s ,  y o u  w i l l  n o w  h a v e  t o  b e g i n  
s e l l i n g  p e a n u t s  o n  t h e  s t r e e t  t o  s u s t a i n  f a m i l y  i n c o m e .  I f  y o u  h a v e  a  p a r e n t  w h o  i s  a n  
e n g i n e e r ,  d o c t o r ,  n u r s e  o r  w o r k e r ,  t h e y  w i l l  b e  m a k i n g  m o r e  m o n e y .  
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H a v e  f u n  c r e a t i n g  t h e s e  S i t u a t i o n  C a r d s .  R e m e m b e r ,  n o t  a l l  s t u d e n t s '  s t a t u s  w i l l  b e  
a f f e c t e d  b y  t h e  c a r d  t h e y  r a n d o m l y  p i c k .  
R e w a r d i n g  S t u d e n t s  
D e c i d e  w h i c h  m e a s u r e  o f  r e w a r d  y o u  w o u l d  l i k e  t o  b e s t o w  u p o n  s t u d e n t s .  I f  y o u  c h o o s e  
t o  g i v e  t h e m  c h o c o l a t e ,  b u y  s o m e  s m a l l e r  m o r s e l s  ( l i k e  H e r s h e y ' s  K i s s e s ,  f o r  e x a m p l e )  t o  
g i v e  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  e n d e d  u p  w i t h  l o w e r  e c o n o m i c  s t a t u s ,  v e r s e s  S n i c k e r s  f o r  
s t u d e n t s  w h o s e  f a m i l i e s  a r e  a d v a n c i n g  e c o n o m i c a l l y .  I f  t h e i r  s i t u a t i o n s  a r e  u n c h a n g i n g ,  
l o o k  a t  t h e i r  I d e n t i t y  C a r d s  a n d  d e t e r m i n e  w h i c h  s i z e  o f  c a n d y  t h e y  w i l l  r e c e i v e .  N o  
m a t t e r  w h a t  y o u  u s e  a s  a  r e w a r d ,  m a k e  s u r e  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e i r  r e w a r d  
a m o u n t s  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e i r  c l a s s  p e r f o r m a n c e .  
A f t e r  e v e r y o n e  h a s  c o m p l e t e d  t h e  S i m u l a t i o n  E x e r c i s e ,  p l a c a t e  s t u d e n t s  b y  h a n d i n g  o u t  
m o r e  c a n d y  t o  e v e r y o n e ,  e s p e c i a l l y  r e a s s u r i n g  t h o s e  w h o  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  f e e l  s l i g h t e d .  
Y o u r  g e n e r o s i t y  i s  s u r e ·  t o  m a k e  e v e r y o n e  f e e l  b e t t e r  a b o u t  t o d a y ' s  a c t i v i t i e s .  
1 1 0  
S i m u l a t i o n  A c t i v i t y  W o r k s h e e t  
N o r n  
- - - - - - - - - - -
D i r e c t i o n s .  C h o o s e  a n  I d e n t i t y  C a r d  f i r s t  a n d  t h e n  b e g i n  c o m p l e t i n g  t h e  w o r k s h e e t .  
I .  C a r t e  d ' l d e n t i t e .  R e f e r  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  I d e n t i t y  C a r d  t o  a n s w e r  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  e n f r a n r ; a i s !  L e a v e  a  q u e s t i o n  b l a n k  o n l y  i f  i t  d o e s  n o t  p e r t a i n  t o  y o u .  
1 .  C o m m e n t  t u  t '  a p p e l l e s ?  
2 .  C o m m e n t  s ' a p p e l l e  t o n  f r e r e  o u  t a  s o e u r ?  
3 .  Q u ' e s t - c e  q u e  t o n  p e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  
4 .  Q u ' e s t - c e  q u e  t a  m e r e  f a i t  c o m m e  t r a v a i l l e ?  
5 .  O u  h a b i t e s - t u ?  ( W h e r e  d o  y o u  l i v e ? )  
I I .  Q u e s t i o n s .  A p p r o a c h  f o u r  o t h e r  p a i r s  o f  c l a s s m a t e s  a n d  a s k  o n e  o f  t h e  p a i r  m e m b e r s  
t h e  s a m e  f i v e  q u e s t i o n s ,  w h i l e  y o u r  p a r t n e r  a s k s  t h e  s a m e  f i v e  q u e s t i o n s  o f  t h e  o t h e r  p a i r  
m e m b e r .  L e a v e  b l a n k s  o n l y  i f  t h e  q u e s t i o n s  d o  n o t  p e r t a i n  t o  t h e i r  s i t u a t i o n s .  L o g  t h e i r  
a n s w e r s ,  b e l o w .  
P a i r  # 1 :  
1 .  
2 .  
3 .  
P a i r  # 2 :  
1 .  
2 .  
4 .  
5 .  
4 .  
5 .  
1 1 1  
3 .  
P a i r  # 3 :  
1 .  
4 .  
2 .  
5 .  
3 .  
P a i r  # 4 :  
1 .  
4 .  
2 .  
5 .  
3 .  
I I I .  L e s  S i t u a t i o n s .  E i t h e r  y o u  o r  y o u r  p a r t n e r  r e t r i e v e  a  S i t u a t i o n  C a r d  a n d  d i s c u s s  t h e  
i n f o r m a t i o n  o n  i t .  T h e n  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  t h a t  p e r t a i n  t o  y o u  i n  E n g l i s h .  
1 .  W h a t  w a s  y o u r  r e a c t i o n  a f t e r  r e a d i n g  t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S i t u a t i o n  C a r d ?  
E x p l a i n .  
2 .  D o e s  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S i t u a t i o n  C a r d  c h a n g e  a n y  o f  y o u r  l i v i n g  c i r c u m s t a n c e s  
t h a t  a r e  p r i n t e d  o n  y o u r  I d e n t i t y  C a r d ?  I f  y e s ,  w h a t  c h a n g e s ?  E x p l a i n .  
3 .  A s s u m i n g  t h i s  s i t u a t i o n  i s  r e a l ,  h o w  d o  t h e s e  c h a n g e s  m a k e  y o u  f e e l ?  E x p l a i n .  
I V .  U n e  R e c o m p e n s e .  P u t  y o u r  n a m e s  o n  t h e  b a c k  o f  y o u r  I d e n t i t y  C a r d s  a n d  S i t u a t i o n  
C a r d s ,  a n d  h a n d  t h e m  i n  t o  y o u r  t e a c h e r .  A t  t h i s  t i m e ,  a s k  y o u r  t e a c h e r  f o r  a  r e w a r d .  
A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  E n g l i s h .  
1 .  D o  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s i z e  o f  r e w a r d  y o u  j u s t  r e c e i v e d  i s  i n  p r o p o r t i o n  t o  y o u r  
f i n a n c i a l  s t a t u s  i n  t h e  S i m u l a t i o n  A c t i v i t y ?  
2 .  H o w  d o e s  t h i s  m a k e  y o u  f e e l ?  W h y ?  
1 1 2  
3 .  H o w  d o  y o u  t h i n k  C a m e r o o n i a n s  f e e l  w h e n  t h e y  e x p e r i e n c e  a n  a c t i o n  t h a t  c h a n g e s  
t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t u s  f o r  t h e  w o r s t ?  E x p l a i n .  
4 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  d o  p e o p l e  e v e r  g e t  u s e d  t o  p o v e r t y  a n d  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y ?  E x p l a i n .  
5 .  W h a t  d i d  y o u  l e a r n  f r o m  t h i s  S i m u l a t i o n  A c t i v i t y ?  E x p l a i n .  
1 1 3  
C h a p t e r  S e v e n  V o c a b u l a r y  
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h t t p : / / w w w . m a s t e r m a k e r s . c o m / a w n / g a m e s /  
h t t p : / / w w w . m a s t e r m a k e r s . c o m / a w n / g a m e s / w o r d s e a r c h / g e n e r a t o r . c g i  
1 / 2 1 / 0 1  
1 1 4  
S t u d e n t  E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  
A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  C a m e r o o n  l e s s o n  u n i t .  
1 .  W h a t  w e r e  s o m e  o f  t h e  n e w  t h i n g s  y o u  l e a r n e d  a b o u t  A f r i c a ?  E x p l a i n .  
2 .  B a s e d  o n  w h a t  y o u  n o w  k n o w  a b o u t  C a m e r o o n ,  w o u l d  y o u  l i k e  t o  v i s i t  t h e r e  a s  a  
t o u r i s t  s o m e d a y ?  E x p l a i n .  
3 .  W h a t  w e r e  s o m e  o f  y o u r  f a v o r i t e  t h i n g s  y o u  d i d  i n  c l a s s  w h i l e  s t u d y i n g  a b o u t  
C a m e r o o n ?  E x p l a i n .  
4 .  I s  t h e r e  a n y t h i n g  y o u  w a n t e d  t o  d o  t h a t  y o u  d i d  n o t  g e t  t o  d o ?  E x p l a i n .  
5 .  D i d  y o u  e n j o y  l e a r n i n g  a b o u t  C a m e r o o n ?  E x p l a i n .  
1 1 5  
T e a c h e r  R e t r o s p e c t i v e  Q u e s t i o n n a i r e  
I n  w h i c h  w a y s  w a s  t h i s  u n i t  m o s t  p r o d u c t i v e ?  
W h a t  a l t e r a t i o n s  c o u l d  I  m a k e  f o r  i t  t h i s  u n i t  t o  b e  b e t t e r  s u i t e d  t o  m y  s t u d e n t s ?  
H o w  c o u l d  I  e x p a n d  o n  t h i s  u n i t  t o  i n c l u d e  o t h e r  d i s c i p l i n e s ?  
W o u l d  I  t e a c h  t h i s  u n i t  a g a i n ?  
1 1 6  
C h a p t e r  S e v e n  B i b l i o g r a p h y  
M a s t e r m a k e r s .  2 1  J a n .  2 0 0 1  < h t t p : / / w w w . m a s t e r m a k e r s . c o m / a w n / g a r n e s / w o r d s e a r c h /  
g e n e r a t o r  . c g i > .  
M i c r o s o f t  E n c a r t a .  2 0  F e b .  2 0 0 1  < h t t p : / / w w w . c o m p u f i x . d e m o n . e o . u k / c a r n w e b /  
A b o u t C a r n e r o o n . h t m l > .  
1 1 7  
A p p e n d i x :  
I n d i a n a  A c a d e m i c  S t a n d a r d s  f o r  F o r e i g n  
L a n g u a g e s :  L e v e l  I  
1 1 8  
L e v e l  I  
L e v e l  1  
( B e g i n n i n g  L e a r n i n g  S t a g e )  
C o m m u n i c a t i o n  
S t a n d a r d  1 :  S t u d e n t s  e n g a g e  i n  c o n v e r s a t i o n s ,  p r o v i d e  a n d  o b t a i n  i n f o r m a t i o n ,  
e x p r e s s  f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n s ,  a n d  e x c h a n g e  o p i n i o n s .  ( I n t e r p e r s o n a l )  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 1 . 1  P a r t i c i p a t e  i n  b r i e f  g u i d e d  c o n v e r s a t i o n s  r e l a t e d  t o  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  l i k e s ,  a n d  d i s l i k e s .  
1 . 1 . 2  U n d e r s t a n d  a n d  u s e  a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  a d d r e s s  i n  c o u r t e s y  e x p r e s s i o n s .  
E x a m p l e :  G r e e t  a n d  t a k e  l e a v e  o f  p e o p l e  a p p r o p r i a t e l y ,  e . g . ,  a n  e l d e r l y  g e n t l e m a n ,  a  w o m a n  w i t h  
h e r  i n f a n t  d a u g h t e r ,  a  d o c t o r ,  a  c l a s s m a t e .  
E x a m p l e :  R e s p o n d  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  w i s h  o r  c o m m e n t  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s ,  e . g . ,  s o m e o n e  
s n e e z e s ,  s o m e o n e  i s  c e l e b r a t i n g  a  b i r t h d a y ,  s o m e o n e  i s  l e a v i n g  o n  a n  e x t e n d e d  t r i p .  
1 . 1 . 3  M a k e  i n t r o d u c t i o n s ,  p r e s e n t i n g  c l a s s m a t e s ,  f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  f r i e n d s .  
1 . 1 . 4  A s k  a n d  a n s w e r  s i m p l e  q u e s t i o n s  
E x a m p l e :  A s k  s i m p l e  q u e s t i o n s  t o  s o l v e  p r o b l e m s ,  e . g . ,  n o t  u n d e r s t a n d i n g  a n  a s s i g n m e n t  n o t  
h e a r i n g  a  d i r e c t i o n .  
1 . 1 . 5  M a k e  r o u t i n e  r e q u e s t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  i n  p u b l i c  p l a c e s .  
E x a m p l e :  A s k  p e r m i s s i o n  t o  g o  t o  t h e  r e s t r o o m ,  t o  s h a r p e n  a  p e n c i l ,  e t c .  
1 . 1 . 6  D e s c r i b e  s t a t e  o f  b e i n g  i n  s i m p l e  p h r a s e s .  
E x a m p l e :  A s k  a n d  r e s p o n d  a p p r o p r i a t e l y  t o  q u e s t i o n s ,  s u c h  a s ,  H o w  a r e  y o u ?  o r  H o w  d o  y o u  f e e l ?  
a n d  I ' m  f i n e . ,  I ' m  h a p p y . ,  I ' m  h u n g r y . ,  I ' m  s l e e p y . ,  I ' m  m a d .  
1 . 1 .  7  E x p r e s s  b a s i c  a g r e e m e n t  a n d  d i s a g r e e m e n t .  
E x a m p l e :  A g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  o t h e r s '  p r e f e r e n c e s  w i t h  e x p r e s s i o n s  s u c h  a s  y e s ,  m e  t o o ,  a n d  m e  
n e i t h e r .  
L a t i n  
1 . 1 .  8  G i v e  a n d  r e s p o n d  t o  o r a l  d i r e c t i o n s ,  c o m m a n d s ,  a n d  m a k e  r o u t i n e  r e q u e s t s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  
1 . 1 . 9  U n d e r s t a n d  a n d  u s e  a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  a d d r e s s .  
1 . 1 . 1 0  A s k  a n d  a n s w e r  s i m p l e  q u e s t i o n s .  
S t a n d a r d  2 :  S t u d e n t s  u n d e r s t a n d  a n d  i n t e r p r e t  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e  o n  
a  v a r i e t y  o f  t o p i c s .  ( I n t e r p r e t i v e )  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 1 9  
1 . 2 . 1  R e a d  i s o l a t e d  w o r d s  a n d  p h r a s e s  i n  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s ,  e . g . ,  m e n u s ,  s i g n s ,  s c h e d u l e s .  
E x a m p l e :  D e m o n s t r a t e  c o m p r e h e n s i o n  o f  w r i t t e n  s i g n s  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  a c t i o n s ,  e . g . ,  p u s h ,  p u l l ,  
e n t e r ,  e x i t .  
1 . 2 . 2  C o m p r e h e n d  a n d  r e s p o n d  t o  b r i e f  w r i t t e n  d i r e c t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n .  
E x a m p l e :  D e m o n s t r a t e  c o m p r e h e n s i o n  o f  d i r e c t i o n s  t o  a  s p e c i f i c  p l a c e  b y  d r a w i n g  a r r o w s  o n  a  
m a p .  
1 . 2 . 3  R e a d  s h o r t  n a r r a t i v e  t e x t s  o n  s i m p l e  t o p i c s .  
E x a m p l e :  R e a d  " b o o k s "  w r i t t e n  a n d  i l l u s t r a t e d  b y  c l a s s m a t e s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s ,  e . g . ,  h o u s e s ,  
f a m i l i e s ,  f a v o r i t e  f o o d s .  
1 . 2 . 4  R e s p o n d  t o  s i m p l e  o r a l  d i r e c t i o n s  a n d  c o m m a n d s .  
E x a m p l e :  P e r f o r m  t h e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  c o m m a n d s ,  e . g . ,  J u m p . ,  R u n . ,  W a l k . ,  G o  t o  
t h e  c h a l k b o a r d . ,  R e  t u m  t o  y o u r  s e a t  a n d  s i t  d o w n .  
1 . 2 . 5  R e s p o n d  t o  r o u t i n e  r e q u e s t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  i n  p u b l i c  p l a c e s .  
E x a m p l e :  R e s p o n d  a p p r o p r i a t e l y  t h r o u g h  p h y s i c a l  a c t i o n  t o  r e q u e s t s ,  e . g . ,  P u t  y o u r  b o o k  o n  t h e  
d e s k . ,  G o  t o  t h e  b l a c k b o a r d . ,  O p e n  y o u r  b o o k  t o  p a g e  4 5 . ,  T a k e  o u t  p a p e r  a n d  p e n c l 7 .  
1 . 2 . 6  I d e n t i f y  p e o p l e  a n d  o b j e c t s  b a s e d  o n  o r a l  a n d  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n s .  
E x a m p l e :  D e m o n s t r a t e  c o m p r e h e n s i o n  o f  w r i t t e n  v o c a b u l a r y  b y  a p p r o p r i a t e  p h y s i c a l  r e s p o n s e ,  e . g . ,  
p o i n t i n g  t o  a  c o r r e s p o n d i n g  p i c t u r e ,  o b j e c t ,  e t c .  
L a t i n  
1 . 2 .  7  U n d e r s t a n d  b r i e f ,  w r i t t e n  m a t e r i a l ,  u s i n g  f a m i l i a r  v o c a b u l a r y .  
1 . 2 . 8  I d e n t i f y  p e o p l e  a n d  o b j e c t s  b a s e d  o n  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n s .  
1 . 2 . 9  R e a d  s h o r t  n a r r a t i v e  t e x t s  o n  s i m p l e  t o p i c s .  
S t a n d a r d  3 :  S t u d e n t s  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n ,  c o n c e p t s ,  a n d  i d e a s  t o  a n  a u d i e n c e  o f  
l i s t e n e r s  o r  r e a d e r s  o n  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s .  ( P r e s e n t a t i o n a l )  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 3 . 1  W r i t e  f a m i l i a r  w o r d s  a n d  p h r a s e s .  
1 . 3 . 2  S i n g  s i m p l e  f o r e i g n  c u l t u r e  s o n g s .  
1 . 3 . 3  W r i t e  a  s i m p l e  p o e m ,  e . g . ,  h a i k u ,  c i n q u a i n ,  c o n c r e t e  p o e t r y .  
1 . 3 . 4  G i v e  s i m p l e  c o m m a n d s ,  d i r e c t i o n s ,  a n d  i n s t r u c t i o n s .  
E x a m p l e :  D i r e c t  c l a s s m a t e s  t o  p e r f o r m  r o u t i n e  c l a s s r o o m  t a s k s .  
1 . 3 . 5  P r o v i d e  s i m p l e  d e s c r i p t i o n s  o f  p e o p l e ,  p l a c e s ,  a n d  o b j e c t s .  
1 . 3  . 6  P r e s e n t  s h o r t  p l a y s  a n d  s k i t s .  
1 . 3 . 7  W r i t e  s h o r t  m e s s a g e s ,  e . g . ,  p o s t c a r d s ,  p e r s o n a l  n o t e s .  
1 2 0  
1 . 3 . 8  R e a d  a l o u d  a  f a m i l i a r  p o e m .  
L a t i n  
1 . 3 . 9  W r i t e  s h o r t  p a r a g r a p h s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s .  
1 . 3 . 1 0  W r i t e  s h o r t  d e s c r i p t i o n s  o r  m e s s a g e s .  
L e v e l  1  
( B e g i n n i n g  L e a r n i n g  S t a g e )  
C u l t u r e s  
S t a n d a r d  4 :  S t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  p r a c t i c e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  c u l t u r e .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 4 . 1  D e m o n s t r a t e  g r e e t i n g  a n d  l e a v e - t a k i n g  b e h a v i o r s  i n  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  s i t u a t i o n s .  
E x a m p l e :  R e s p o n d  a p p r o p r i a t e l y  t o  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  g r e e t i n g  a n d  l e a v e - t a k i n g .  
1 . 4 . 2  M a k e  a n d  r e s p o n d  t o  i n t r o d u c t i o n s .  
E x a m p l e :  R o l e - p l a y  i n t r o d u c t i o n s ,  e m p l o y i n g  a p p r o p r i a t e  s o c i a l  r e g i s t e r .  
1 . 4 . 3  U s e  a p p r o p r i a t e  c o u r t e s y  e x p r e s s i o n s ,  e . g . ,  p l e a s e ,  t h a n k  y o u ,  e x c u s e  m e ,  e t c .  
1 . 4 . 4  M a k e  s i m p l e  p o l i t e  r e q u e s t s .  
1 .  4 .  5  R e c o g n i z e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  e . g . ,  d r e s s ,  f o o d s ,  d w e l l i n g s ,  g e s t u r e s ,  c o n c e p t  o f  t i m e ,  
h o l i d a y  c e l e b r a t i o n s .  
E x a m p l e :  I n t e r p r e t  d a t e s  a n d  t i m e s ,  e . g . ,  5 1 7 / 9 9  m e a n s  J u l y  5 ,  1 9 9 9  a n d  n o t  M a y  7 ,  1 9 9 9 ;  2 1 . 3 0  
m e a n s  9 : 3 0  p . m .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  m a j o r  h o l i d a y s  a n d  c e l e b r a t i o n s  u n i q u e  t o  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  a n d  s t u d e n t s '  o w n  
c u l t u r e .  
E x a m p l e :  D e s c r i b e  w h a t  i s  o c c u r r i n g  i n  a  v i d e o  o f  a  c u l t u r a l  c e l e b r a t i o n .  
L a t i n  
1 . 4 . 6  I d e n t i f y  c u l t u r a l  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s ,  e . g . ,  d r e s s ,  f o o d s ,  d w e l l i n g s ,  h o l i d a y  
c e l e b r a t i o n s .  
S t a n d a r d  5 :  S t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  p r o d u c t s  a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  c u l t u r e  s t u d i e d .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 .  5  . 1  I d e n t i f y  t h e  m a j o r  p r o d u c t s  o f  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m  p i e :  C r e a t e  a  m a p  t h a t  i l l u s t r a t e s  p r o d u c t s  o f  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  o f  
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p r o d u c t i o n .  
E x a m p l e :  C r e a t e  a  s c r a p b o o k  o f  r e a l i a  f r o m  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  a n d  i n c l u d e  p e r s o n a l  r e a c t i o n s  t o  
e a c h  i t e m ,  e . g . ,  p r o d u c t  l a b e l s ,  m a g a z i n e  a d s ,  m o v i e  a d s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s .  
L a t i n  
1 . 5 . 2  I d e n t i f y  t h e  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  o f l t a l y  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  t h e  a n c i e n t  R o m a n  
c u l t u r e .  
1 .  5 .  3  I d e n t i f y  p r o d u c t s  o f  t h e  a n c i e n t  R o m a n  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  C r e a t e  a n d  w e a r  t r a d i t i o n a l  R o m a n  d r e s s .  
L e v e l  1  
( B e g i n n i n g  L e a r n i n g  S t a g e )  
C o n n e c t i o n s  
S t a n d a r d  6 :  S t u d e n t s  r e i n f o r c e  a n d  f u r t h e r  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  d i s c i p l i n e s  
t h r o u g h  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 6 . 1  D e m o n s t r a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a j o r  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  (  e . g . ,  m o u n t a i n s ,  r i v e r s ,  
m a j o r  c i t i e s ,  e t c . )  o f  i d e n t i f i e d  c o u n t r i e s  o r  r e g i o n s  w h e r e  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  i s  
s p o k e n .  
1 . 6 . 2  A p p l y  m a t h e m a t i c a l  s k i l l s  i n  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
E x a m p l e :  P r e p a r e  f o o d  u s i n g  a p p r o p r i a t e  u n i t s  o f  m e a s u r e ,  b y  f o l l o w i n g  a  r e c i p e  f r o m  t h e  f o r e i g n  
c u l t u r e .  
E x a m p l e :  C o n v e r t  C e l s i u s  t e m p e r a t u r e s  o n  a  f o r e i g n  c u l t u r e  w e a t h e r  m a p  t o  F a h r e n h e i t .  
E x a m p l e :  R o l e - p l a y  a  s h o p p i n g  s i t u a t i o n ,  e m p l o y i n g  m a t h e m a t i c a l  s k i l l s  t o  c o n v e r t  f o r e i g n  c u r r e n c y .  
1 . 6 . 3  I d e n t i f y  t y p i c a l  c u i s i n e  o f  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
1 . 6 . 4  D e m o n s t r a t e  a n  a w a r e n e s s  o f  m u s i c  a n d  a r t  i n  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  P e r f o r m  p o p u l a r  c h i l d r e n ' s  s o n g s  f r o m  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e ,  e . g . ,  s i n g i n g ,  p l a y i n g  a  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t .  
L a t i n  
1 . 6 . 5  I d e n t i f y  a s p e c t s  o f  R o m a n  c u l t u r e  r e p r e s e n t e d  o r  u s e d  i n  m o d e r n  e v e r y d a y  l i f e .  
E x a m p l e :  V i e w  a n d  d e s c r i b e  a r c h i t e c t u r e  o r  w o r k s  o f  a r t  t h a t  w e r e  i n s p i r e d  b y  t h e  C l a s s i c a l  W o r l d .  
E x a m p l e :  U s e  R o m a n  n u m e r a l s  t o  p r a c t i c e  m a t h e m a t i c a l  s k i l l s .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  c o u n t r i e s  a n d  r e g i o n s  o n  a  w o r l d  m a p  w h e r e  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  d e r i v e d  f r o m  
L a t i n .  
S t a n d a r d  7 :  S t u d e n t s  a c q u i r e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e c o g n i z e  t h e  d i s t i n c t i v e  
v i e w p o i n t s  t h a t  a r e  o n l y  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  a n d  i t s  c u l t u r e .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 2 2  
1 .  7  . 1  R e a d  i d e n t i f i e d  s e l e c t i o n s  o f  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e .  
1 .  7  . 2  E x t r a c t  i d e n t i f i e d  i n f o r m a t i o n  f r o m  s e l e c t e d  a u t h e n t i c  s o u r c e s .  
E x a m p l e :  E x a m i n e  a u t h e n t i c  m o v i e  a d s  a n d  1 V  g u i d e s  f r o m  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  
w i t h  c u r r e n t  e n t e r t a i n m e n t  t r e n d s  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
E x a m p l e :  E x a m i n e  a  c o l l e c t i o n  o f  a d v e r t i s e m e n t s  f r o m  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  m e d i a  t o  d e t e r m i n e  
p o p u l a r  i t e m s  i n  t h e  c u l t u r e .  
L a t i n  
1 .  7 .  3  E x t r a c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  R o m a n  w o r l d  b y  r e a d i n g  L a t i n  p a s s a g e s  w i t h  c u l t u r a l l y  
a u t h e n t i c  s e t t i n g s .  
E x a m p l e :  R e a d  L a t i n  p a s s a g e s  a n d  d i s c u s s  t h e  R o m a n  c o n c e p t  o f  f a m i l y .  
E x a m p l e :  R e a d  L a t i n  p a s s a g e s  t o  d e t e r m i n e  d i f f e r e n t  m o d e s  o f  R o m a n  t r a n s p o r t a t i o n .  
L e v e l  1  
( B e g i n n i n g  L e a r n i n g  S t a g e )  
C o m p a r i s o n s  
S t a n d a r d  8 :  S t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e  
t h r o u g h  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  l a n g u a g e  s t u d i e d  a n d  t h e i r  o w n .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 8 . 1  R e c o g n i z e  w o r d  b o r r o w i n g s  a m o n g  l a n g u a g e s .  
E x a m p l e :  S t u d y  a  m a p  o f  I n d i a n a  a n d  i d e n t i f y  t h e  l o c a t i o n s  ( e . g . ,  c i t i e s ,  r i v e r s ,  e t c . )  t h a t  h a v e  a  
n a m e  d e r i v e d  f r o m  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  d i c t i o n a r y  w o r d s  t h a t  c o m e  f r o m  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
1 . 8 . 2  I d e n t i f y  d i f f e r e n t  t i t l e s  o f  a d d r e s s  u s e d  i n  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y .  
1 . 8 . 3  R e c o g n i z e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w r i t i n g  s y s t e m s  a m o n g  l a n g u a g e s .  
1 . 8 . 4  R e c o g n i z e  t h a t  o t h e r  l a n g u a g e s  a n d / o r  d i a l e c t s  m a y  b e  s p o k e n  b y  l a r g e  g r o u p s  o f  p e o p l e  
w i t h i n  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
L a t i n  
1 . 8 . 5  I d e n t i f y  E n g l i s h  w o r d s ,  p r e f i x e s ,  s u f f i x e s ,  a n d  r o o t s  o f  G r e e k  o r  L a t i n  o r i g i n .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  t h e  u s e  o f  L a t i n  i n  m a g a z i n e  a n d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s .  
1 . 8 . 6  I d e n t i f y  L a t i n  m o t t o e s  a n d  a b b r e v i a t i o n s  u s e d  i n  E n g l i s h .  
1 . 8 . 7  I d e n t i f y  i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n s  u s e d  b y  t h e  R o m a n s .  
1 . 8 . 8  I d e n t i f y  b a s i c  L a t i n  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  c o m p a r e  t h e m  t o  E n g l i s h  s t r u c t u r e s .  
S t a n d a r d  9 :  S t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r e  
t h r o u g h  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  c u l t u r e s  s t u d i e d  a n d  t h e i r  o w n .  
1 2 3  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 9  . 1  C o m p a r e  d a i l y  l i v i n g  p a t t e r n s  i n  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  w i t h  s t u d e n t s '  o w n  c u l t u r e .  
E x a m  p i e :  I d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  s c h o o l  s u b j e c t s  a n d  c l a s s  s c h e d u l e s  i n  t h e  f o r e i g n  
c u l t u r e .  
E x a m p l e :  D e s c r i b e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  m o d e r n  d r e s s  i n  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  D e s c r i b e  s h o p p i n g  p a t t e r n s  i n  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  b e h a v i o r  b e t w e e n  t h e  f o r e i g n  
c u l t u r e  a n d  s t u d e n t s '  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  f o o d s  i n  s t u d e n t s '  c u l t u r e  t h a t  a r e  o r i g i n a l l y  f r o m  t h e  c u l t u r e  b e i n g  s t u d i e d ,  e . g . ,  
s u s h i  f r o m  J a p a n ,  c r e p e s  f r o m  F r a n c e ,  g y r o s  f r o m  G r e e c e ,  c o u s c o u s  f r o m  M o r o c c o ,  e t c .  
1 .  9  . 2  D i s c u s s  c u l t u r a l  s t e r e o t y p i n g .  
L a t i n  
1 . 9 . 3  I d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t u d e n t s '  l i v e s  a n d  t h o s e  o f  t h e  R o m a n s .  
E x a m p l e :  C o m p a r e  R o m a n  a n d  A m e r i c a n  d i n i n g  p r a c t i c e s .  
1 . 9 . 4  I d e n t i f y  G r e c o - R o m a n  e l e m e n t s  i n  a r t  a n d  a r c h i t e c t u r e .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  G r e e k  a n d  R o m a n  a r c h i t e c t u r a l  e l e m e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
1 .  9 .  5  I d e n t i f y  t h e  i n f l u e n c e  o f  R o m a n  c u l t u r e  i n  m a g a z i n e  a n d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s .  
L e v e l  1  
( B e g i n n i n g  L e a r n i n g  S t a g e )  
C o m m u n i t i e s  
S t a n d a r d  1 0 :  S t u d e n t s  u s e  t h e  l a n g u a g e  b o t h  w i t h i n  a n d  b e y o n d  t h e  s c h o o l  
s e t t i n g .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 1 0 . 1  D i s c o v e r  a p p l i c a t i o n s  a n d  u s e s  o f  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  w i t h i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  o c c u p a t i o n s  i n  w a n t  a d s  a n d  I n t e r n e t  j o b  s e a r c h e s  f o r  w h i c h  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  
w o u l d  b e  h e l p f u l .  
1 . 1 0 . 2  P r a c t i c e  o r a l  o r  w r i t t e n  u s e  o f  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  w i t h  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  o r  p e e r s .  
E x a m p l e :  " T r y  o u t "  t h e  l a n g u a g e  a t  h o m e  w i t h  p a r e n t s  o r  s i b l i n g s ,  b y  s h a r i n g  w h a t  w a s  l e a r n e d  i n  
c l a s s  t h a t  d a y .  
E x a m p l e :  I n i t i a t e  a  c o n v e r s a t i o n  o r  r e s p o n d  t o  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  
o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  
1 . 1 0 . 3  W r i t e  a n d  i l l u s t r a t e  p a r a g r a p h s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s  t o  p r e s e n t  t o  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  
1 . 1 0 . 4  R e c r e a t e  f o r  t h e  s c h o o l  o r  c o m m u n i t y  a n  e v e n t  o r  p r o d u c t  f r o m  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
1 . 1 0 . 5  P a r t i c i p a t e  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e  c l u b  a c t i v i t i e s  w h i c h  b e n e f i t  t h e  s c h o o l  o r  c o m m u n i t y .  
L a t i n  
1 2 4  
1 . 1 0 . 6  I d e n t i f y  t h e  u s e  o f  L a t i n  i n  t h e  s p e c i a l i z e d  v o c a b u l a r y  o f  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s  a n d  
t h e  m e d i a .  
E x a m p l e :  H i g h l i g h t  e x a m p l e s  o f  t h e  L a t i n  l a n g u a g e  u s e d  i n  a r t i c l e s  f r o m  m e d i c a l  o r  l a w  j o u r n a l s .  
1 . 1 0 . 7  P r e s e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  L a t i n  o r  t h e  R o m a n  w o r l d  t o  p e e r s  a n d  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
S t a n d a r d  1 1 :  S t u d e n t s  s h o w  e v i d e n c e  o f  b e c o m i n g  l i f e - l o n g  l e a r n e r s  b y  u s i n g  t h e  
l a n g u a g e  f o r  p e r s o n a l  e n j o y m e n t  a n d  e n r i c h m e n t .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 1 1 . 1  E x p r e s s  i n t e r e s t  i n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  e x a m p l e s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  e . g . ,  d e c o r a t i v e  
a r t s ,  a r c h i t e c t u r e ,  c u i s i n e ,  p r o d u c t s  s o l d ,  e t c .  
E x a m p l e :  I d e n t i f y  c o u n t r i e s  a n d  r e g i o n s  o n  a  w o r l d  m a p  w h e r e  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  i s  s p o k e n .  
E x a m p l e :  R e a d  a b o u t  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  i n  a  v a r i e t y  o f  m e d i a  s o u r c e s .  
1 . 1 1 . 2  A p p r e c i a t e  s a m p l e s  o f  c u i s i n e ,  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  m u s i c  f r o m  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E x a m  p i e :  V i s i t  a  r e s t a u r a n t  o p e r a t e d  b y  s p e a k e r s  o f  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  a n d  o r d e r  i n  t h e  f o r e i g n  
l a n g u a g e .  
L a t i n  
1 . 1 1 . 3  A p p r e c i a t e  s a m p l e s  o f  c u i s i n e ,  a r t ,  a n d  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  G r e c o - R o m a n  w o r l d .  
E x a m p l e :  V i s i t  a  m u s e u m  t o  s e e  G r e e k  o r  R o m a n  w o r k s  o f  a r t .  
1 . 1 1 . 4  P r o d u c e  w o r k s  b a s e d  o n  s a m p l e s  f r o m  t h e  a n c i e n t  w o r l d ,  e . g . ,  m o d e l s  o f  R o m a n  p u b l i c  
b u i l d i n g s ,  v i s u a l s  o f  m y t h o l o g i c a l  f i g u r e s .  
1 2 5  
